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En la ay 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O 1 0 3 
A P A R T A D O D E C O R R E O S , 1010 
S U M A R I O 
P a g i n a 1. Cablegramas. — Anuncios 
preferentes., 
T a g i x a 2. Cdblegrmias. — Sección 
•mercantil: Cablegramas comerciales. 
Aspecto de 'la plaza. Mercado mone-
tario. Valor oficial de la moneda. 
Mercado pecuaño. Comercio de taba-
co en los Estadas Unidos. Cultivó de 
tabaco cu Santo Bomingo. Socieda-
des y empresas. 
¡Pagina 3. La matanza del ganado.— 
Desde Washington, por X . Y . Z.— 
La Prensa.—813, folletín de Mauri-
ce Leblane.—Anuncios. 
P a g i n a 4. Baturri l lo, por Joaqum Ni 
Aramburu.—Plmisible cimular: Los 
abusos de la policía. Velando por su 
prestigio.—-Anuncios. 
P a g i n a 5. La actualidad polí t ica: Los 
liberales ante Menocal.—Dos centros 
que trabajan unidos.—El tiempo.— 
Don Julio de Cárdenas.—Conti-a un 
decreto.—Zona fiscal — Quisicosas, 
por Fulano de Tal.—Por esos mun-
das.—Conversaciones musicales, por 
Isidoro Corzo. 
P a g i n a 6. E l "Espagne".— Por las 
Oficinas.—Tribunales. Citaciones j u -
diciales.—Anu ncios. 
P a g i n a 7. E l salario ( I I I . ) , por Emi-
lio Serrano.— Marrullería asturiana; 
por Paehín de Melás.—Tópicos do-
miélica nos: Horas supremas, por 
Fran. X . del Castillo Márquez.— 
Anuncios. 
P a g i n a S. Telegramas de la isla.—No-
ticias del Puerto.—Sección mercantil 
(continua cióu).—Anuncios de vapo-
res.—Giros de letras. 
Pag ina '9. Manifíesfos (continuación ) 
—Colegio de'Corredores. Bolsa p r i -
vaué r Observaciones we-Avorolágicas. 
Au-uvrjos oficiales. Empresas mer-
cantiles e. iadnslriá-Us. Avisos. Anun-
cios corrientes. 
P a g i n a 10. Habanera'S, por Enrique 
Fontanills.—Teatros y Artistas, por 
Augusto Rey.— .Ammcios: Alquilc-
P a g i n a 11. La Nafa del Día.—Croni-
_quillas: A l menudeo, por Aristóteles 
Gutiérrez.—De la Rural.—Los Suce-
sos.-—Crónica religiosa.-— Anuncios: 
Enseñanzas. Compras.-Pérdidas. So-
licitudes. 
P a g i n a 12. Somos asi..... cuento por 
Augusto MartíneT; Olmedilla. •—*-
Anuncios: Solicitudes (continua-
ción).—Dinero e hipotecas.—Venta 
de fincas y establecimientos. Muebles 
y prendas. Carruajes. Maquinaria. 
Miscelánea. Anuncios extranjeros. 
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HABANA n meses. 
El 
< Madrid, 6. 
Por la ausencia dol Conde de Roma-
nones se ha encargado interinamente 
de la jefatura del Gobierno el minis-
tro de Estado, Sr. Navarro Reverter. 
Bajo su presidencia se reunirá ma-
ñana el Consejo, 
P A R A CURAR UNA E N F E R M E D A D 
Debe eliminarse la causa, lo mismo 
que con la Caspa 
Extirpad el germen que produce la caspa, 
.que ocasiona la pérdida del cabello trayen-
do por último la calvicie, y el cabello cre-
cerá con profusión. En el Herpicide New-
bro tiene el público un destructor eficaz del 
germen de la caspa, al mismo tiempo qne 
Una loción deliciosa para el cabello. Nin-
guna otra preparación tiene una base cien-
tífica para la destrucción de los gérmenes 
de la caspa. Calma la irritación, mantie-
ne fresco el cuero cabelludo. Téngase pre-
sente que aquello que se dice "estén bue-
no" no hace el efecto del legítimo Herpi-
cide. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," K. Sarrá.—Manuel John-
«on. Obispo y Aguiar.—Agentes especiales 
DOCTOR C A L V E Z G D I L L E M 
IMPOTENCIA. — P E R D I D A S S E -
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
K E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6. 
49 HABANA 49. 
15G1 M a y . - l 
I 
(C O R I Z A S Y MORCILLAS, 18 | S E J O B OUE VIENE A m 
RECEPTORES: 
GONZALEZ Y SUAREZ 
B a r a t i l l o n ú m . 1 
Barcelona, 6. 
Se han celebrado esta tarde reñidísi-
mas regatas de balandros. 
E l primer premio lo obtuvo el ' 'Gi-
ralda, '' propiedad del Rey Alfonso. 
La mujer tipo 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 




Han quedado suspendidas las confe-
rencias italo-españolas, en espera de la 
resolución de las consultas hechas por 
los delegados a sus respectivos gobier-
nos. 
Créese que muy en breve podrán ser 
reanudadas las entrevistas. 
de Larrea Liso 
Madrid, 6. 
Ha sido designado para cubrir la va. 
cante que, por fallecimiento del gene-
ral Larrea Liso, existe en la Coman-
dancia de Ceuta,'el general don Ra-
món García Menacho, que últimamen-
te estuvo al frente de la Comandancia 
general de Artillería de la tercera re-
gión. 
Su nombramiento ha sido muy cele-
brado por el elemento militar. 
L 
¡Madrid, 6. 
Hoy se han ep t imáo las liaras en la 
Bolsa, a 27-40. 
Los francos, a 8-75. 
Merecí P s a seoun 
Chicago, 6. 
E l Dean de la Catedral de San Pe-
dro y San Pablo dirigiéndose a una 
reunión de sufragistas celebrada en es-
ta ciudad les dijo lo siguiente: 
' ' E l sufragio será vuestro cuando 
formen en vuestras filas mujeres que 
llenen los requisitos para formar este 
tipo: Una mujer dispuesta a abando-
nar su tiempo, sus energías y su dine-
ro, si lo tiene, para conseguir que ha-
ya eficacia y honradez en la adminis-
tración de los asuntos públicos y que 
dedicada a esta labor espere la hora 
en que pueda alcanzar los derechos del 
sufragio; una mujer que se sacrifique 
para que hombres, mujeres y niños 
tengan igual oportunidad de conseguir 
el bienestar de la vida; la mujer que 
tenga u oido afinado para oir las que-
jas de los que sufren, los suspiros de 
¿os que lloran y los lamentos de los qce 
pecan; y que al oir esos gritos, contes-
te ; la mujerr que con dignidad luche y 
exija que se acabe la explotación de 





Espérase que el Gobierno autorice 
la demolición de la antiartística sacris-
tía adosada a la famosa catedral leone-
sa, afeada por aquella. 
E l ministro de Instrucción pública 
y Bellas Artes, señor López Muñoz, así 
lo ha prometido. 
en caballos 
Londres, 6. 
Por 266 votos contra 219 esta tar-
de fué derrotado en el Parlamento el 
proyecto de. Ley del Sufragio Feme-
nino, por el cual seis millones de mu-
jeres pretendían votar en Inglaterra. 
Es indudable que la reciente cam-
paña incendiaria llevada a cabo por 
las sufragistas y la destrucción de la 
Iglesia de Santa Catalina ha influido 
mucho en el ánimo de los miembros 




Nncva York, 6. 
E l histórico Astor House situado en 
la parte baja de Broadway que en 
Nueva York se conoce por * 'down 
town,'' y que en un tiempo fué el pri-
mer hotel de la Metrópoli, cerrará sus 
puertas a último de mes. Este anuncio 
apareció hoy pegado en las oficinas 
del hotel. Créese que el terreno, o por 
lo menos parte de él, será vendido a la 
ciudad para dar lugar a la construc-
ción de una nueva vía subterránea. 
L a administración declara que el 
edificio será destruido, pero aún no se 
sabe qué se hará del terreno que no se 
necesite para él nuevo "subway." L a 
parte que quiere el ayuntamiento per-
tenece, a Vincent Astor que lo heredó 




Cuarenta y cinco ponies para "po-
lo'' que ge utilizarán en los¿ 'matches" 
concertados entre Inglaterra y los Es-
tados Unidos en opción de la Copa In-
ternacional, han embarcado en Tilbu-
ry a bordo del vapor ''Minneapolis," 
de la Atlantic Transport Liue, 
E l valor de estos caballitos se calcu-
la en.cien mil pesos. E l poney "Ener-
gy" que fué montado por el capitán 
Hardress Lloyd en las carreras de 
prueba hace dos años, vale más de cin-
co mil duros. 
Los ponies están a cargo de treinta 
y dos "grooras," que todas las tardes 
les harán hacer ejercicios sobre la cu-
bierta del "Minneapolis." 
Su salida de Madrid. 
Madrid, 6. 
A las nueve y media de la mañana de 
hoy salió para París el Rey D. Alfon-
so, acompañado por el Jefe del Gobier-
no, Conde de Romanones y por los 
ayudantes de Su Majestad. 
E n la Estación del Norte fué despe-
dido el monarca por toda la real fa-
milia, el Gobierno, las autoridades, e 
inmenso gentío. 
Un batallón de infantería, con ban-
dera y música le hizo los honores de 
ordenanza. 
A l partir el tren fué entusiástica-
mente aclamado el Monarca. 
La vida oficial en suspenso 
Madrid, 6. 
Con la marcha del Rey y del Jefe del 
Gobierno ha quedado en suspenso la 
vida oficial.. 
Unánimemente atribúyese al viaje 
de Don Alfonso extraordinaria impor-
tancia y la consiguiente trascendencia, 
pues el actual momento internacional 
es verdaderamente crítico. 
Sin embargo, el ministro de Estado, 
señor Navarro Reverter, niega esa im-
portancia y esa trascendencia, asegu-
rando que todo ello se reduce a desva-
necer la creencia en la imposibilidad 
de que el Rey, por temor a los anar-
quistas, fuese a París, como si el inte-
rés de las naciones y de sus soberanos 
estuviera a merced del criminal capri-
cho de aquellos. 
Pasa por B u r p s sin novedad 
Burgos, 6. 
Ha pasado por la estación férrea de 
esta ca.pital, con dirección a la fronte-
ra francesa, el Rey don Alfonso. 
A la estación acudieron las autori-
dades y numeroso gentío, que vitoreó 
al Monarca. 
Los anarquistas ante el Rey 
París. 6. 
L a visita del Rey de España ha le-
vantado una verdadera tempestad en 
los círculos anarquistas. 
L a Federación de Comunistas y 
Anarquistas celebró anoche un mitin 
para protestar contra la visita del mo-
narca español. 
Uno de los oradores exhortó a sus 
compañeros a que gritasen "¡Asesi-
no!" a don Alfonso cuando éste atra-
vesase las calles de la ciudad, aludien-
do a la ejecución de Ferrer que fué 
realizada durante el Gobierno de 
Maura. 
Se ha anunciado que se están efec-
tuando los preparativos para hacer 
una manifestación de protesta contra 
la visita del rey español, parecida a la 
que se hizo cuando fué fusilado Ferrer 
en el castillo de Montjuich. 
Nuevo complot que se descubre 
Montpellier, Francia, 6. 
L a policía de Barcelona ha logrado 
apoderarse de unas cartas que indican 
que los anarquistas españoles traman 
un nuevo complot para asesinar al Rey 
Alfonso en París o durante su viaje 
a la capital francesa. 
Han sido detenidos varios anarquis-
tas prominentes por creer las autori-
dades que están complicados en este 
asesinato. 
Más sospechosos detenidos 
Burdeos, 6. 
L a policía de esta ciudad ha deteni-
do a dos individuos de nacionalidad 
española por tener sospechas de que 
son anarquistas mezclados en el com-
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R e a p a r i c i ó n d e W a g n e r , e l b r i l l a n t e s h o r t s t o p 
d e l o s P i r a t a s . - K l i n g s e u n e a l C i n c i n n a t L 
L o s b a t e a d o r e s d e e m e r g e n c i a s s e 
l u c e n h o y . - M a r s a n s y A l m e i d a 
c o l o s a l e s . 
LIGA NACIONAL 
Boston 3-Pittsl)urg 2. 
Flladelfia 1-San Luis 3. 
New York S-Gincinnati 6. 
Brooklyn 4 - Chicago 3. 
LIGA AMERICANA 
No celebró desafío por 
estar de viaje los clubs 
para el Oeste. ;: :: 
S I T U A C I O N D E L O S C L U B S 





New York . 
Pittsburgh . 
Boston . . 
Cincinnati . 
9 13 11 1 2 
9 10 5 4 
5 6 4 2 8 6 1 9 7 611 8 6 0 0 8 5 2 9 10 5 0 0 12 2 9 4 15 2 1 0 






Boston . . 
Detroit . . 
Newyork . 
13 11 13 6 13 9 9 12 7 11 6 14 2 15 
8 1 2 7 3 3 6 8 4 5 9 1 4 2 9 3 8 8 3 0 0 1 1 7 
W A G N E R D E O N C E L A N C E S 
Boston, 6. 
Los "Bravos" ganaron el desafío 
jugado hoy contra los "Piratas", en 
el décimo inning, con un hit, un sa-
crifice y un oportuno doblete dado 
por el bateador de emergencias, Kir -
ke. 
E n el segundo acto, Maranville, el 
parador en campo corto de los " B r a -
vos", tuvo la suerte de desarrollar 
una película de dos esquinas, metien-
do en home a dos correaores. 
Wagner, el maravilloso short stop 
de los "Piratas", que tantos días de 
gloria ha dado a su club, reapareció 
hoy en el Diamante. E l terrible slu-
gger venía un poco miope y no pudo 
conectar ninguna de las lanzadas de 
Perdue. E n el campo tuvo once lan-
ces, mofando dos de ellos. 
E l juego fué verdaderamente satis-
factorio para el numeroso público que 
lo presenció. 
Score por innings: 
C. H . E . 
Pittsburg. . 100 000 010 0 2 7 3 
Boston. . . . 002 000 000 1 3 9 2 
Baterías. — Hendrix y Kelly. Per-
due y Brown. 
E L " C I N C I N N A T I " D E M I N G Q 
New York, 6. 
Los "Gigantes" quisieren desquU 
tarse hoy de las palizas sufridas to-
mando por mingo al * * Cincinnatti" a 
cuyo pitcher Suggs le dieron un mê  
neo horrible. 
Tesreau jugó bien hasta el "un luc-
ky seven",en que al notar Me Graw 
que perdía velocidad en sus tiradas lo 
subbstituyó por Demaree. A eete pit-
cher con las bases llenas en el dichoso 
séptimo sólo le hicieron los ''Rojos,* 
una carrera. 
Los "Giants" vinieron hoy con los 
espejuelos de batear. Tasreau dió un 
triple en el cuarto inning y los tres co-
rredores en bases pisaron la dulce go-
ma. Shafer fué cuatro veces al bate y 
las cuatro alcanzó la inicial con un hiti 
formidable. 
Marsans y Almeida quedaron hoy al 
la altura de un cocotero^ jugando a 1* 
campana. Marsans hizo cogidas impo-
sibles y Almeida defendió la tercena 
de una manera tan heróica que Tinker 
ha decidido dejarlo en dicho puesto. 
Marsans dió un hit arrollador. Almei-i 
da no tuvo esa suerte pero alcanzó dos 
veces la base por bolas contadas. 
E l notable catcher Kling que esta^ 
(Pasa a la página 2)* 
Vd. puede preparse en su casa con agua fresca, el s i n y las cápsulas 
SO consumo de A6UA MINERAL 
y de cualquier refresco espu-
moso cuando quiera. El sifón 
"PRANA" Sparkiets una vez 
comprado queda de su propie-
dad y por consiguiente bajo su 
control higiénico y el agua que 
Vd. emplea es de calidad y ori-
gen que Vd. c o n o c e . — A s í 
tiene doble garantía y ia se-
guridad de consumar una be-
bida saludable. 
LOS SIFONES 
" n n U M " o n , n K L E T S 
son cGODcidos por todo el 
COMODIDAD y so 
EJO. :-: :-: 
• I II M .. 
Su representante: C A R L O S B O H M E R . SOL No. 74, HABANA. 
Agente para las provincias de Matanzas, Santa Clara y Cama¿licyj 
J . F E B L E S , A P A R T A D O 4 4 , C A R D E N A S . 
^^ioi^i» Je ¿a mafianu.—Mayo 7 de r j . U . 
CABIEORAMAS DE LA PRENSA 
A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
(Continuación áe la página 1). 
de J . J . Astor y el resto a William 
Waldorf Astor. 
Historia y tradición han estado aso, 
ciados con el Astor durante tres cuar-
tas partes de un siglo. E n el sitio que 
ocupa estuvo la famosa taberna " C a -
beza de Toro," en los primeros tiem-
pos de Manhattan. Comprada la pro-
piedad en 1880 por Juan Jacolbo Astor, 
buscó a un arquitecto para que le tra-
zara los planos de un hotel. Dos años 
después se colocó la primera piedra y 
en 1835 se terminó lo que en aquella 
fecha se consideraba como el hotel más 
regio de los Estados Unidos. 
E n el Astor se han celebrado varias 
reuniones famosas. Tres habitaciones 
escogidas estaban siembre separadas 
para DanielWebster y en los registros 
viejos están las firmas de personajes 
tan notables como Abraham Lincoln, 
Flanklin Pierce, Martín Van Burén, 
James Buchnan, William H. Seward, 
Rufus Choate, General Winfield Scott, 
Jefferson Davis, Henry Clay, Natha-
niel Hawthorne, Washington Irving, 
Stepihen Douglas, Charles Dickens y 
Edgar Alian Poe. 
la 
al aire i r é 
Jacksonville, 6. 
Mr. William J . Lee, Superintenden-
te de recreaciones en el Departamento 
de parques,ha sometido a la considera-
ción del Comisionado Stover, un pro-
yecto con el propósito de que en el mes 
de Junio se den en el Parque al aire 
libre, audiciones de ópera grande pa-
ra los pobres de la ciudad. Dicha pro-
yecto fué favorablemente recibido por 
el Comisionado que lo trasladará con 
su correspondiente informe al Al-
calde. 
Si el "Mayor" de Jacksonville 
aprueba el plan para celebrar funcio-
nes de ópera veraniega en el Parque, 
batalla que viene librándose hace mu-
chos años, los pobres tendrán ópera 
grá/tis, aunque habrá sillas reservadas 
para los que quieran abonar por ellas 
veinticinco centavos. 
Dice el Supervisor que el Departa-
mento de Par ques puede conseguir que 
las estrellas mundiales canten grátis 
para los pobres. 
Entre las óperas* enumeradas en el 
«proyecto figuran las siguientes: Aida, 
Fausto, Carmen, Eigoletto, Lucía de 
Lammermour, Pagliacci, Manon, Tro-
vador, Los Cuentos de Hoffman. etc. 
L a compañía consistirá de una or-
questa de treinta piezas, seis sopranos, 
tres contraltos, cuatro tenores, tres ba-
rítonos, tres bajos, treinta coristas y 
un cuerpo de baile de veinte danzari-
nas. 
c o m r a f i c a 
Nueva York, 6. 
L a empresa del Metropolitan Ope-
ra Company ha contratado para la 
próxima temperado a Miss Eva Swain 
una linda niña de diez y seis años que 
ostenta orgullosa el título de primera 
bailarina. L a "Bella E v a " será la 
"primier danseuse" más joven del 
mundo. 
Eva es hija de Mr. Edward Svain 
distinguido abogado de Nueva York 
que hace tiempo se retiró de su bufete. 
a un convento 
Roma, 6 
Asegúrase qce la señorita Melva 
Beatrice Wilson la escultora de más 
nombre que ha producido América, 
piensa volverse monja. Aún no se ha 
logrado averiguar en qué convento es-
tá haciendo su noviciado, pero se cree 
que está retirada en un claustro de es-
ta ciudad. 
L a joven y linda escultora adquirió 
gran éxito en Nueva York en el arte 
plástico y en una de las visitas que hi-
zo a un convento concibió la idea de 
dedicar el resto de su vida a la reli-
gión y con este propósito se trasladó 
i Italia. 
policías 
Syracuse, N. Y„ 6. 
A consecuencia de un choque ocu-
rrido entre quinientos huelguistas y 
cincuenta policías, han resultado vein-
ticinco heridos, entre ellos nueve vi-
gilantes. 
Los obreros iniciaron la batalla ©n-
tre ellos mismos y al presentarse la 
policía para imponer paz se volvieron 
contra los guardadores del orden ape-
dreándolos y apaleándolos con tan 
mala intención que varios vigilantes 
cayeron al suelo sin sentido. 
E n vista de la agresión, la policía 
no tuvo más remedio que hacer uso de 
sus revólvers, disparando contra los 
grupos. 
Después de este primer molote ocu-
rrieron otros de menos importancia. 
E l motín adquirió tales proporcio-
nes que hubo necesidad de llamar a 
tres compañías de milicianos para res-
tablecer la tranquilidad en la pobla-
ción. 
Unos veinticinco alborotadores han 
sido arrestados. 
Estos obreros en número de dos mil 
quinientos se declararon en huelga 
hace una seiqana en demanda de más 
jornal, y hasta esta noche no se han 
iniciado las negociaciones para termi-
nar el conflicto. 
que se soluciona 
Buenos Aires, 6. 
Ha terminado la huelga de Rosario. 
Obreros y patronos aceptaron el arre-
glo hecho por los diputados socialilkías 
señores Jasto y Bravo. 
L a huelga en los tranvías continúa 
y ayer las tropas hicieron fuego sobre 
los huelguistas que asaltaron un carro. 
De la descarga resultaron dos heridos 
y un muerto. 
Los '' chauffeurs " de los (' taxicabs:' 
en número de cuatro mil se han decla-
rado en huelga como protesta contra 
los últimos acuerdos del Municipio. 
El orgullo 
de los Astors 
Londres 6. 
A causa de su resentimiento por el 
modo como tanto él como otros miem-
bros de su familia residentes en Ingla-
terra han sido tratados por los perió-
dicos americanos, el millonario Wal-
dorf Astor, que controla los p'eriódi-
cos del domingo en esta capital, ha de-
cidido organizar una nueva agencia 
de noticias americanas, con objeto de 
colocar a la familia Astor en el lugar 
que merece ante el público de los Es-
tados Unidos. 
L a nueva agencia también distribui-
rá toda clase de noticias mundiales." 
El sentir de 
Sir Asquiht 
Lean.—Brennan, Seaton, Mayer, K i -
llífer y Dooin. 
UN " P I N G H - H I T T E R " 
H I Z O L A D E C I S I V A 
Brooklyn, 6 . 
Los ^Dodgers" empezaron su duelo 
con los " Cubs" haciéndole par de ca-
rreras en .el primer * 'inning', y en el 
octavo con cuatro hits anotaron las 
otras dos. De estas la última que fué la 
decisiva se debe al batazo que pe-
gó el bateador "saca apuros" Hum-
mel. . :. •; • 
E l Chicago hizo sus tres carreras en 
el segundo inning con dos "hits" y un 
" w ü d " del "pitciher" contrario. 
Tan pronto oomo al enemigo en pe-
zó a tomarle el gusto a las curvas de 
Ragón, éste fué relevado por Rucker. 
E l match resultó muy reñido en to-
dos sus departamentos, superando el 
Brooklyn al Chicago en el batting. 
Los" "Superbas" jugaron sin come-
ter un solo error. 
Score por innings: 
C. H. B. 
Chicago . . . . 030000000—3 3 2 
Brooklyn . . . . 02000020x—4 7 0 
Baterías: Ragón, Rucker, Miller y 
Erwin. 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
SERVICIO PARTICULAR 
DRl, 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
(Contingación de la página 1). 
[ ren 
de z s 
E l Ferrol, 6. 
Con el más extraordinario entusias-
mo se ha celebrado en esta población 
la llegada del primer tren de la nueva 
línea abierta entre Betanzos y E l Fe-
í rrol; . 
L a Infanta Isaoel, que lo inauguró, 
fué aclamada por el pueblo, que arrojó 
a su paso flores y palomas. 
Mañana se efectuará la botadura, 
del ^Alfonso X i n . " 
lili M l i n i e n t o 
E n el discurso que pronunció Sir 
Asquith contra el citado sufragio de-
claró que dimitiría la presidencia del 
Ministerio en el momento en que sus 
compañeros de G-atlnete tan solo in-
sinuaran que no estaban contentos 
con seguir un gobierno cuya cabeza 
era opuesta a sus sentimientos. 
i circo 
Madrid, 6. - - . v >. 
Comunican de Puertolledo ( ? ) que, 
' durante una función de circo, derrum-
. bese un tablado, resultando, dos espec-
íaderes muertos, catorce poyUTOflo; 
j-- cincuenta heridos msims! graves;-
10 
inte Nueva York, 6. E l Tribunal Supremo ha encontra-
do culpable a los inspectores de po-
licía James E . Hussey, James F . 
Thompson, John J . Murtha y Dennis 
Sweeney, a quienes se acusa de haber 
sobornado al testigo George A. Siph, 
dándole dinero para que abandonara 
los Estados Unidos con objeto de 
obstruir la acción de la Justicia en 
las investigaciones que se venían 
practicando para descubrir todas las 
combinaciones que se traían los cita-
dos policías con jugadores y gantes de 
mal vivir. 
Este caso ha brotado del asesinato 
del famoso jugador Rosenthal come-
tido hace un año, por el que fué con-
denado a la silla eléctrica el tenien-
te Baker y cuatro individuos que to-
maron participación en el crimen y 
en cuyo proceso, se descubrió el sis-
tema que la policía tenía en uso para 
extraer dinero de tahúres y garitos. 
B A S E - B A L L 
(Continuación de la página 1). 
ba retirado a cuarteles de invierno se 
ha incorporado hoy a los "Rojos." Es-
ta es una valiosa adquisición. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Cinci . . . . 010010120—6 13 1 
N. York . . . 110400200—8 14 3 
Baterías: Suggs, Brown y Clark, 
Tesreau, Demaree y Myers. 
" F I L A 5 ' E M P L E O 
C U A T R O P I T C H E R S 
Filacblfia, 6. 
Con las bases llenas y dos outs, en 
la séptima entrada fué enviado al ba-
te el "pinoh-hitter" Wingo, cuya vis-
ta estaba hoy tan clara que la segun-
da pelota que le lanzó el pitoher la 
convirtió en two bagger, en el cual 
anotó el "San Luis" dos carreras. 
Los "Cardenales" trataron dura-
mente a los cuatro serpentineros kuá-
keros, pero la buena defensa que hizo 
el campo del "Filadelfia" no les per-
mitió subir el score. 
Los lanzadores del "San Luis", 
Steele y Harmon, desempeñaron su 
cometido a gusto de sus compañeros 
de team y a disgusto de los "Phi-
llies". 
Score por innings: 
C. H. E . 
St. Louis . . . 000 000 201 3 11 0 
Philadelphia . 000 001 000 1 5 2 
.. Baterías: Steele, Harmon y Mac 
Vigo, 6. 
E n aguas del Cabo Mondego ha ñau-
fragado una barca de pesca, a conse-
cuencia del furioso temporal reinante, 
resultando veinte ahogados. 
De la tripulación del buque náufra-
go sólo se salvaron dos marineros. 
Los deportados 
Lisboa, 6. 
Pasan de doscientos los deportados 
a las Azores, como responsables de los 
últimos tumultos. 
E l Jefe del Gobierno ha declarado 
que todos aquellos además de la de-
portación, sufrirán un Consejo de 
guerra severísimo. 
Sus familiares están aterrorizados. 
E l gobierno ha hecho imposible la so-
licitud de todo indulto. 
Secc ión Mercantil 
. o a b l b g r a j y i a s c o m e r c i a l e s 
Nueva York, Mayo 6. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés, .100. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
100.114. . . . . . ¿t 
Descuento papel comercial, de 5 
a S1/̂  por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv.f 
banqueros, $4:83.20. 
Cambios sobré Londres, a la vista 
banqueros, $4.86.70. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
djv., 5 francos 18.1|8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.1|16. 
Centrífugas polarización 96, en pía* 
za, a 3.36. 
(Centrífugas, pol 96, a 2 ets, c. y f. 
Entrega de Mayo, a 3.42 c. en plaza. 
Entrega de Junió.'3.48. • 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, a 2.86 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
a 2.61 cts.' 
ITóy so vondiercm 30.000 sacos de 
azúcar. 
lídrhia patente Minnesota, $4.60 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$1.1.20, 
Londres, Mayo 6. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs, 
6d, 
Masoabado, 9s. 4.1|4d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9b; 7.1i2d.' 
Consolidados, ex-interés, 75, 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
11|2 por ciento. 
Las acciones comunes de les Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£89.112. 
París, Mayo 6. 
Renta francesa, ex-interés, 84 fran-
cos, 80 céntimos. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Mayo 6. 
Se han Vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 337,793 accio-
nes y 1.821,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en loa 
Estados Unidos. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Mayo 6 
Azúcares.—El precio del azúcar en 
Londres acusa baja por maséabado y 
remolacha, cotizándose la primera a 
9s. 4.1|2d. y por la secunda a 9:5. 
7.1|'2d. ;en Nueva York el mercado 
acusa flojedad habiéndose vendido 
80,000 sacos de azúvar a los precios-eo-
ti/ados. 
Ku los mercados de esta isla conti-
núan en su retraimiento los tenedores. 
Los compradores van reduciendo el 
límite en las plazas de la costa y en el 
mercado local nótase alguno flojedad. 
Venta: 
7,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
3.72 rs. arroba. E n Sagua. 
Cambios.— Rige el mercado con de-










Estados Unidos, 3 div 
España, s. plaza y can-
tidad; 8 clp. . 
Dcto. napél comercial 
MONEDAS E X T R A N J E R A S . ^ -
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks .% „̂ > 9. # 












M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS OE CAMBIO 
Habana, Mayo 6 d© 1913.. 
A las 5 de la tarde 
Pía/ta española. . . . . 98% 98% p|0 P. 
Oro americano contri , 
oro español 109% 109% p|0 P. 
Oro americano contra 
plata española. . . . . 10 p|0 P. 
Centenes. . . . . . . ; .& 5-34 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-35 en plata. 
Luáses; . . . . , . « .. a 4-27 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-28 en plata. 
aswrrieftQo oa , v -
plata española. . . . I-IO 
V a l o r j O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCtt'-ANTES 
O. A. 
Centenes, T v. v ^ 4-78 
Lulsea. . . . . . . > < ^ « S-83 
Peso plata española. .. y .; C--$0 
40 centr.ros plata Id. . v ••• 0-24 
20 Ídem, Idem. Id. . . .: * 0-12 
10 Idem. Idem. Id. . . « K 0-06 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Mayo 6 
Entradas del dia 5: 
A Basilio Torre, de Consolación del 
Norte, 14 machos vacunos. 
A Antonio Zorrilla, de Cabañas, 65 
machos vacunos. 
A Tomás Valencia, de Jaruco, 6 ma-
chos vacunos. 
A Elá-dio Masón, de idem, 24 ma-
chos vacunos. 
A Pablo García, de Bejucal, 2 ma-
chos vacunos. 
A Paulino Oómez, de Colón, 10 ma-
chos vacunos. 
A Manuel Andrade, de 'Guanabacoa, 
20 hembras vacunas. 
Salidas del dia 5: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 106 machos 
vacunos. 
Matadero Industrial, 260 machos 
vacunos. 
Para otros lugares: 
Para Marianao, a Alberto Brú, 6 
machos vacunos. 
iviatadero InductrlaJ 
Reses sacrificadas hoy: 
•Ganado vacuno . . . 
Idem de cerda . . . . 






Se detalló la carne a los siguiente! 
precios eu plata: 
L a de tf>ros, toretes, novillos y va* 
cas, fa 20, 22, 23, 24 y 25 (extra a 26) 
centavos el kilo. 
Terneras, a 26 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40 y 42 cts. el kilo. 
Majadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy; 
Cabe^si 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
• * • • •84 26 
15 
125 
Se detalló la carne a los siguienteí 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y v;i 
cas, a 19, 20 y ¿4 ets.; terneras, a 23 
y 26 cts. el kilo. 
l-aiKir/do 32 a 36 cts. el kilo. 
Ctvúa, a ;5S, 40 y 44 cts. el kilo.. 
Matadero de Regla 
Keftes sacrificadas hoy? 
Cabeza» 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar , , 
Se detalló la carne a los siguienteí 
orecios en plata: 
Vacuno, a 20, 24 y 25 cts. el kilo. 
Cerda, de 40 a 44 cts. el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
lías operaciones realizadas en el 
Baercado durante el día de hoy, fuê  
ron como sigue: 
Vacuno, a 5.7[8, 6, 6.1}8y6.1|4 cen-
tarvos. 
Cerda, de 9 a 10 centavos. 
Lanar, a 5 centavos. 
Cultivo del tabaco 
en Santo Domingo 
Un informe consular con respecto a las 
condtowmes del tabaco en raima en la Re-
pública Domiinioana, dice: "El año 1911 
fué eatisfa/ctorlo, tan/to en la cantidad co-
mo en el resultado diel valor financiero. 
Para estimular a los vegueros en el cul-
tivo científico de la rama, el Gobierno lia 
establecido una Granja cerca de Santiago, 
en la región tabacalera, para hacer expe-
rimentos, y «-la cual tiene como director 
a un alemán especialista. En 1911, 28 mi-
llones . 716,879 libras contra 18.963,256 li-
bras en 1910, fueron embarcadas de Puer-
to Plata. De esta cantidad los Estados 
Uñados tomaron solame¡nte la cantidad de 
4X517 nbraB. Esta gran co®echa de más 
de 280,000 balas o tercaos (aproximada-
mente unas 100 libras cada tercio) rea-
lizó, según iníormes, solamiente cerca de 
36 marcos por tercio en Hamburgo. Se 
esperaba que la cosecha de 1912 daría 
un rendáraáento menor que la del año 
1911, a causa de una seca prolongada, 
como también por la escasez de brazos, y 
por falta de caminos. E l precio bajo tam-
bién ha influido en el abandona del cul-
tivo. Se espera que la cosecha para la 
exportación no excederá de 100,000 a 
160,000 tercios. Esto daría solamente $6'50 
por tercios, o tal vez menos todavía E l 
gobierno de la Dominica 'está ansioso de 
procurar una semilla mejor, y de hacer 
todo lo posible para perfeccionar el cul-
tivo. 
El comercio de tabaco 
en los Estados Unidos 
De la M'emoria Comercial del Cónsul de 
Cuba en New York, Estados Unidos de 
América, tomamos lo siguiente, referente 
al comercio de tabaco:' 
"Las Importaciones de rama de Cuba en 
1911 de acuerdo con datos privados que 
tengo' sobre el particular, ascendieron a 
tripas, 25.300,000- libras. De ellas son de 
Rjemediios 10.000,000 de libras y de Partido 
y Vuelta Abajo, 15.300,000. 
En la Florida (Tampa, Cayo Hueso, etc.) 
se elaborarán al año unos 500.000,000 de 
tabacos que llevan, a • razón de 20 libras 
el millar, 10.000,000 de libras, dejando pa-
ra el resto del país 5.300,000 libras de 
Vuelta Aba.jo: y Partido y los 10.000,000 de 
libras de Remedios. 
En todos los Estados Unidos se elabo-
raroft e>I'año pasado 7,270.000,000 de tabâ  
eos grandes, menos los 500 millones de la 
Florida, quedando 6,770.000,000 que, a 20 
libras el millar, necesitaron 135.400,000 li-
bras de tripa. De estas son 15.300,000 de 
rama de Cuba o sea una novena parte. 
" Capas—dícese—que se importaron de 
Cuba unas 50,000 libras o sean unos 500 
tercios, cuando para los tabacos fabrica-
dos en Tampa solamente, se neecsitarían 
25,000 tercios que no creo se producen en 
Cuba, y si se producen los toman todas 
las fábricas de la Habana. 
El año pasado se importaron aquí unos 
58.000,000 de tabacos de Cuba que no re-
presentan ni un tabaco por habitante. Com-
parados con -la'producoión de tabacos aquí 
no representan ni el 1 por 100. Represen-
tan el 8'10 por 100. 
Si para, hacer la vitola Perfecto en Tam-
pa usan 20 libras de tabaco de Cuba, los 
derechos de la tripa ascienden a $7-00 me-
nos el 20 por 100 o sean $5-60. 
La misma vitola procedente de Cuba pe-
sando 16 libras, paga a razón de $4-50 la 
libra o sean $67-50 más ©1 25 por 100 de 
Aduana sobre $95-00 o sean $23-75, en jun-
to $91-25, menos el 20 por 100 de reci-
procidad, $18-25, quedan $73-00 que paga 
un millar de Perfectos. Las 20 libras eŵ  
Tampa para hacer el mismo tabaco p ]̂ 
gan $5-60, d© modo que hay un márgetti,1 
de $67-40 a favor del fabricante arnerUi .'v 
cano. 
Para eso se concodie que el íabricant¿> 
de Taínpa es tan honrado que no emplegj' 
sino tabaco de Cuba, pero puede suceden̂  
que no sea tan escrupuloso cuando puede1, 
comprar .tripas de Virginia y Pensylvíuui^ 
entre 5 y 10 centavos la libra y las da * 
Cuba valen eu la Habana de 30 a 60 cení 
tavos y luego el derecho die importaciión, | 
Datos sacados do la Memoria de la CsJ 
mará de Comercio del Estado de NeVl 
York, correapondiiente a 1911: 
Importación d© tabaco en rama, tercios, I 
Habana, 117,395. Disminución, 3,740. 
Sumatra, 28,990. Aumento, 1,187. 
Puerto Rico, 31,346. Aumento, 2,781. r 1 
Total importado en 1911: 52.801,433 1M 
bras con un valor de $32.117,706. 
Fabricación de tabaco en los Estados UnU; 
dos durante 1911: 
Tabacos grandes, nüm. . v ;,• 7,292.136,528] 
Tabacos pequeños, núm. . .• 1,208.647,92lé 
Cigarrillos, mim. . . ,• . > 9,926.791,501 
Tabaco picado, libras. . . 394,062,618 
Tabaco en polvo, libras. . . 29.072,858 
Total importado en 1911: 52.801,433 aU 
bras, con un valor de $32.117,706, 
Exportación de tabaco del país en 1911: 
En rama. Ib, 870.283,512. . . $42.151,418 
Andullo, Ib, 7.064,764. . v . y 1.821,659, 
Picadura, Ib, 1.241.940. . ... ... 616,139 
Tabacos, núm. 1.568,000. . . . 33,2001' 
Oigarnlllos, núm 1,432.318,000 2.049,885 
TOTAL, y . . .• > . . . $ 46.672 
Destino del tabaco ©n rama exportado 
Inglaterra, libras, y n >i y 119.207,332 
Alemania, i á , « » w >; m w 47.723,154 
Francia, id. •.- y y .. >; H y 39.687,728 
Italia, id. . y H y n w m m 35.000,987 
Holanda, dd. $ r r- p n n n 33.051,009 
España, id. . v y y « y 17.657,753 
Ooecanía Inglesa, íidi. w ̂  w 15.988,137 
Canadá, dd. . w y 15.477,273 
Bélgica, id. v y y y y y y y 14.634,459 
Africa, id.'. . y y m w >i m 10.491.744 
Soandinavla, id. .• -.• v y v 7.157,817 
Japón y China, Id. . . . 5.691,807, 
Wiest-Indda, Mójiioo y Cen-
tro América, id. y y , 4.908,494 
Sur América, id. . y K H ^ 2.580,957 
India inglesa, id. >• y M y 675,574 
Otros países, id. K y y y 349,289 
——• 
TOTAL.- .• v v v v 370.283,512 
La producción de tabaco en los Estado* 
Unidos, en 1911, fué de 905.109,000 libras.^ 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 1 
Disuelta con fecha 5 de Abril, y efecto^ 
retroactivos al primero de Enero del 004 
rríente año, la sociedad que giraba en es*\ 
ta plaza, bajo el solo nombre del señoafí 
don José Cubas, se ha constituido, con la*' 
denominación de J. Cubas y Ca., una nue*. 
va de la cual son socios gerentes con usoi[ 
de la ñrma social, los señores don José, 
Cutías Abascal, don Eduardo Lomber^! 
Krusdos y don Román Zabala Rentería. 
La sociedad que giraba en esta plaza^ 
bajo la razón de Muniátegul y Ca., ha sV 
do disuelta con fecha 11 de Abril, quedanH 
do su Mquidación a cargo de la nueva qu«í 
se ha constituido en la misma fecha cc«í| 
la denominación de Munlátegui y Tellao*: 
ch©, la que se hace cargo de todas ladj 
pertenencias y créditos activos y pasávoÉÍ!' 
de su antecesora. Son socios gerentes doj 
la nueva socied'ad, los señores don Fede-i 
rico Muniítegui Sarria y don Casimiroá; 
Tellaeche Zulueta, que usarán indistlnta-H 
mente la firma social e industrial don MaM 
nuel Larragán Mumiá-tegui a quien», ante eK 
mismo notario se ha conferido poder gej| 
neral para que represente la casa en to4> 
dos sus negocios. 
Para continuar los negocios de pápele-i 
ría, efectos de escritorio e imprenta a qu*; 
se dedicaba el señor don Víctor Suáreál 
Fernández, en el establecimiento titulado^ 
"La Habanera,'* se ha constituido con fe 
cha 8 de Abril, una sociedad que girará 
bajo la razón de Solana, Hermano y Ca. 
S. en C. Son gerentes de la expresada ra 
zón social, con el uso de la firma, los se 
ñores Jorge y Enrique Solana, comandit 
rio el señor don Víctor Suárez Fernández 
e industriales los señores don Simón S< 
lana, don Domingo Solana y don Antonlc 
Muñíz. 
Se ha constituido en Santiago de Cubí 
con fecha 14 de Abril, una sociedad qu< 
girará bajo la razón de López y Valdés. 
Componen dicha sociedad, que se dedicará! 
a la fabricación de sombreros de pajilla^ 
como únicos gerentes, los señores donl, 
José López y don José Valdés. 
(Pasa a las páginas 8 y 9) \\ 
A C E I T E PARA ALUMBRADO DE F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
Elabo» Libre de explosión y combustión esp ontáneas. Sin humo ni mal olor, 
rada en la fábrica establecida en BELO T, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas lievarSn eRtamnadas en las tapitas les na* 
labras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará 
impresa la marca de fá' 
brica 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
u los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HBRMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
vidiar al .gas más puriñoaui acsi: 
ae en el caso de romperse las lámparas, c 
te PARA E L USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores: LA 
és igual, si no superior en condiciones 1 
extranjero, y se vende a precios muy re 
También tenemos un completo surtí 
íuperior para alumbrado fuerza motm 
The Wr-írt India Gil Reflning Co.—Ofl 
;:<!!." 
o posee la gran ventaja de no InncmíM1», 
úalidad muy recomendable, principalmen*: 
LUZ BRILLANTE, marca ELEFANTE, | 
umínicas, al de mejor oíase importado del 
ducido». 
do de BENZINA y GASOLINA, de clasC 
y demás usos, a precios reducidos, 
ciña SAN PEDRO Nrim. 6.—Habana. 
1508 May.-l 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
U M E J O R Y M A S S E N C I L L A D E A P L I C A R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o ; P e l u a u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
1519 May.-l 
D I A R I O D E I j Á "MARINÁ.—Edición de la mañana.—Mayo 7 de 1913. 8 
L A M A T A N Z A D E L G A N A 0 
., "Siguiendo la ruta de imparcialidad 
•que es habitual en nosotros, liemos 
dado cabida en estas columnas, muy 
gustosos por cierto, a las cartas que 
se sirvieron dirigirnos nuestros ami-
gos los señores Dorta y Betancourt 
há cien do algunas consideraciones en 
réplica al editorial en que combatía-
mos el decreto disponiendo la prohi-
bición absoluta de matar vacas todos 
los años, comenzando por el actual des-
de Febrero a 'Septiembre. Y liemos de 
decirlo con franqueza: no han logrado 
convencernos, pues además de que 
medidas de esa transcendencia no se 
'adoptan retpentinamente, sin previ) 
aviso, y para cumplirse en seguida, co-
mo se ha hecho en el caso que nos ocu-
pa, el decreto no respondía a una ne-
cesidad imperiosa, viniendo por el con-
trariq a crear una dificultad grave a 
los ganaderos, como lo demuestran las 
protestas que los más importantes han 
íormulado, y a encarecer más de lo 
que está el precio de las carnes 
frescas destinadas al consumo. 
L a riqueza pecuaria es una propie-
dad privada, la cual ipuede estar su-
jeta, como todas las demás, a ciertas 
iimitaciones en bien del interés social, 
pero no se la puede someter a una veda 
general, como expresa el señor Betan-
court, pues esto sólo cabe hacerlo 
con aquéllas cosas que carecen de 
dueño conocido, como las aves y los 
peces, según dispone el Código Civil, 
y por ]o tanto se adquieren por ocu-
pación, con los requisitos que deter-
minan las leyes especiales" que rigen 
sobre la materia y que regulan la ve-
da de la caza y pesca durante ciertas 
épocas del año para la conservación de 
las especies. 
E n bien de la higiene pública pue-
den y deben dictarse reglas que im-
pidan la matanza de ganado enfermo 
o que no reúna las condiciones sani-
tarias adecuadas, pero nunca prohibir-
se en absoluto el de las reses que se 
encuentran en perfecto estado de sa-
lud, por razón de su sexo, como se ha 
liecho a pretexto de aumentar las 
crías, pues se impide a sus propieta-
rios ejercitar libremente el derecho de 
dominio destinánlolas a la matanza pa-
,i-d el consumo público. 
Y es tan improcedente esa disposi-
ción, que ni siquiera autoriza la ma-
tanza de las vacas impropias para lix { 
reproducción, sino que prohibe en 
absoluto 1a de todas, y ello es lauto 
í más grave cuanto que coloca a sus j 
dueños en condiciones críticas, pues 
tienen que conservarlas o venderlas a 
bajo precio, y cuando llegue la época 
en que puedan beneficiarse su abun-
dancia hará igualmente reducir su 
precio, resultando de todo esto que se 
habrá realizado una obra perjudicial 
para los ganaderos en general, en vez 
del beneficio que ha pretendido conce-
dérseles. 
Además, resoluciones como la de 
que se trata, que lesiona un derecho 
de ¡propiedad debidamente garantido 
como lo es el de la riqueza, pecuaria, 
que el Estado obliga a inscribir en re-
gistros especiales que lleva al efecto, 
no pueden tomarse administrativa-
mente. Mas es: creemos que tampoco 
por medio de ley pueden adoptarse sin 
la declaración previa de utilidad pú-
blica y la indemnización que dispone 
la Constitución de la República. 
Es, por tanto, ilegal en nuestro con-
cepto ese decreto, y nos parece que si 
algún ganadero a quien no se le con-
sintiese matar algunas de sus vacas 
estableciera recurso de ineonstitucio-
nalidad obtendría la anulación de la 
medida, pues ni el Ejecutivo tiene fa-
cultades con arreglo al Código funda-
mental (para dictar disposiciones de 
esa índole, ni- mucho menos reglamen-
tar el derecho de propiedad del gana-
do sujetándolo a reglas que no guar-
dan congruencia con las leyes vigen-
tes sobré la materia, ni se ajustan a las 
limitaciones que únicamente por mo-
tivos de salubridad están autoriza-
das. 
Aparte de esas consideraciones de 
orden legal, existen otras no menos 
importantes de carácter económico, 
que han debido tenerse en cuenta al 
dictar el decreto. Si es cierto, como 
dice aquel, que La ganadería ha dis-
minuido en Cuba de tres años a esta 
parte, tampoco puede desconocerse 
eme no hay suficiente cantidad de ga-
nado para la matanza excluyendo las 
vacas, y por consiguiente aumentara 
el precio del único ganado cuyo sacri-
ficio se autoriza, aumentando también 
el de la carne para •el consumo; con lo 
que resultará que las consecuencias do 
la medida pesarán sobre el consumidor 
principalmente con beneficio exclusi-
vo de los intermediarios entre él y los 
ganaderos; es decir, que quienes lu-
crarán serán los encomenderos o tra-
ficantes que tienen acaparado los ras-
tros más importantes y han formado 
al efecto un "trust." 
Sj no hay ganado suficiente en el 
país, que se permita la libre intro-
ducción de ganado extranjero, procu-
rando además el mejoramiento de las 
razas, con lo cual se logrará la libre 
competencia y se abaratarán los pre-
cios tanto del ganado en pie como del 
beneficiado en los rastros; pero no es 
posible que se impida la matanza de la 
•mayoría de las reses existentes, como 
se ha hecho, sin razones de orden le-
gal ni económico y con evidente per-
jai(-i') para ganaderos y consumidores. 
E l f á c i l m e d i o , RESINOL, 
e r a r s e a r r a s i 
! 
Báñese el rostro por espacio 
de algunos minutos, a mañana 
y tarde, con agua tibia y bas-
tante Jabón de Resinol. Termi-
ne con una ablución de agua 
fría para cerrar los poros. Es-
te tratamiento, por demás sen-
cillo curará rápidamente gra-
nos, etc. En casos graves aplí- * 
quese una pequeña cantidad de C 
Ungüento Reeinol dejándole 
permanecer en el lugar uno, ^ 
cuantos minutos antes de ba-
ñarse con Jabón Resinol. Los 
bálsamos cicatrizantes, antisép-
ticos en el Jabón y en el Un (fa',', 
güento Resinol limpian y sua 
despejada vizan los poros irritados dejando la piel sana y, 
mancha. 
El Jabón Resinol y el "Ungüento Resinol se bailan de venta en todas 
las farmacias de la Habana y demás poblaciones de la República. Ins-
trucciones completas en español. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
( P a r a e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " ) 
29 do Abril. 
E l arrecife del Roncador está m el 
mar de las Antillas, cerca de Colón, 
en la línea de los vapores que van de 
Kingston , a Greytown—tiene unas 
diez y siete millas de largo y depósi-
tos de guano y es propiedad de una 
compañía americana, que extrae ese 
abono. Se ha publicado, en estos días, 
que un japonés, llamado Arai, director 
de una empresa de vapores, ha hecho 
proposiciones de compra de ese islo-
te, puesto bajo la soberanía de los Es-
tados Unidos, para astablecer allí una 
carbonera, que será de utilidad cuan-
do se abra el canal de Panamá. E n 
previsión de ésto, ya la compañía gua-
nera almacena carbón allí. 
E l Presidente de la compañía, Mr. 
Cárter, declara que hay algo de ver-
dad en esa historia; de la cual procu-
ran sacar partido los alarmistas—y 
también, los fabricantes de planchas 
de acero, de arma, de explosivos, etc.— 
como procuraron sacarlo de aquella 
historia—incierta o por lo menos, cre-
puscular—sobre compra por los japo-
neses al gobierno mexicano de la ba-
hía de la Magdalena, en la Baja Cali-
fornia. No porque Roncador fuese 
propiedad de una compañía japonesa, 
podría utilizarlo el Japón en caso de 
guerra; puesto que, allí, la soberanía 
es americana. Y , en tiempo de paz, no 
se podría convertir aquello en una 
verdadera estación naval, con talleros 
y arsenal, sin que lo supiese y lo es-
torbase el gobierno de Washington. 
Pero, "¡hagamos ruido!" dice un per-
sonaje meridional de una novela de 
Daudet ¡fem hrut! 
Lo que se va buscando es agitar la 
opinión, con el famoso "peligro japo-
nés," para que el Congreso vote aco-
razados y más acorazadas, como si ya 
esta nación no estuviera aumentando, 
todos los años, su escuadra. Se pono 
empeño en que se echen a perder las 
relaciones entre el gobierno america-
no y el de Tokio, al cual se atribu-
yen planes tan variados como sinies-
tros y disparatados. Hasta se habla, 
muy seriamente—al parecer—del en-
vío de un •gran ejército japonés, a tra-
vés del Pacífico, para desembarcar en 
California y proceder, con método y. 
compostura, a la degollación de toda 
la población blanca. Cuando se consi-
dera que solo el desembarcar en In-
glaterra veinte mil franceses, ya sería 
obra magna, se puede tener idea de 
lo "imaginativos" que son los sujetos 
que propalan esas patrañas. 
Por suerte, aquí y en el Japón, hay 
gente de buena voluntad que trabaja 
para que siga la amistad entre las dos 
naciones; y, ambos gobiernos, están 
cumpliendo con su deber. No se ven 
probabilidades de que el asunto de Ca-
lifornia origine un conflicto armado. 
Se anuncia ya la solución de negociar 
un tratado, por el cual los japoneses 
no podrían poseer tierras en los Estados 
Unidos ni los americanos en el Japón; 
con lo que en California se consegui-
ría lo que se desea y quedaría en salvo 
el amor propio nacional nipponés y 
se evitaría el plantear, aquí, una cues-
\ión, apasionante, entre el poder fe-
deral y los derechos de los Estados. 
Cuando, con motivo de haber sido 
excluidos los municipales de San 
Francisco, hubo en California un acce-
so anti-asiático como el actual, el go-
bierno de Tokio se mostró muy conci-
liador; puesto que se obligó a negar 
el pasaporte a los emigrantes que qui-
sieran venir a este país. 
Aquella fué una concesión unilate-
ral, que costó algo a la dignidad ja-
ponesa; puesto que los americanos po-
dían seguir yendo al Japón. Con el 
tratado, de que ahora se habla, habría 
un régimen de igualdad—en lo que 
atañe a la posesión de tierras—entre 
los nacionales de los dos países. E l 
gobierno del Mikado podría, con éxi-
to, hacer frente a Jas quejas, si las 
hubiere, de los agitadores de Tokio. 
Lo civilizado sería que allí y aquí y 
en todas partes so admitiese a los ex-
tranjeros _ y se les permitiese poseer 
bienes raices; pero desde el momento 
en que eso puede tener inconvenien-
tes, lo juicioso es buscar una solución 
práctica, que elimine la posibilidad de 
cuestiones, de las cuales salga la gue-
rra. Si, ahora, se obligase a Califor-
nia a no privar a los japoneses de esc 
derecho de propiedad, se convertiría a 
estos en candidatos a lyneharlos; ha-
bría matanzas de ellos; a los cuales 
se correspondería en el Japón con atro-
pellos contra los americanos. Y , a pe-
sar de las buenas intenciones y de los 
esfuerzos de los dos gobiernos, se iría 
a parar a una guerra, que sería una 
de las menos justificables y de las más 
inútiles de estos tiempos. Ningún te-
rritorio del Japón puede tentar la co-
dicia de los Estados Unidos; y aquel 
imperio, empobrecido por la lucha, pa-
garía muy difícilmente una indemni-
zación. L a ganancia sería para Ru-
sia, porque, debilitado el poder militar 
ŷ  naval de los japoneses, ella domina-
ría en el Extremo Oriente. 
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L A P R E N S A 
Recordamos de nuevo aquel alar-
mante telegrama do Ferrara en que 
en vísperas de las elecciones manifes-
taba amargamente que eran imposi-
bles la lucha política y l í v i d a públi-
ca en una República en que no ha-
bía ni gobierno ni garantías persona-
les. 
Ferrara continuó luchando sereno 
y tranquilo, al menos en la aparien-
cia. 
Vino después aquel acuerdo del 
Comité Parlamentario Liberal que lle-
gó hasta a la amenaza de una agita-
ción y del retraimiento. 
Pero todo aquello parece que ha-
bía pasado ya. 
Zayas felicitó y visitó a Menocal. 
E l general Gómez dio a Zayas la 
comisión ¡Dará escribir la Historia de 
Cuba, aceptada sin sueldo y sin die-
tas. 
Los liberales aceptaron práctica-
mente en el Congreso y fuera del 
Congreso los hechos consumados, se 
acercaron a Menocal y al general Gó-
mez y se aprestaron a una oposición 
legal y desapasionada. 
Y reúnese otra vez el Comité Parla-
mentario Liberal. Desahóganse agra-
vios y protestas contra la Guardia 
llura I. 
Ferrara repite l'o del telegrama de 
Cienfuegos. Se vuelve a insinuar el 
dilema: " L a destitución de Montea-
gudo y Esquerra o la revolución." 
E informa E l Comercio: 
E l doctor Ferrara ante los suce-
sos que están aconteciendo v ver que 
el Partido Liberal no ha asumido 
ninguna actitud enérgica como esta-
ba en el deber de hacer, ha manifes-
tado, que los liberales se hallan sin 
jefes y que el partido encuéntrase di-
suelto.' 
E n el seno del liberalismo existen 
actualmente dos tendencias completa-
mentes opuestas, lo cual ha creado 
una grave crisis en el Partido. 
Kn vista de los graves hechos que 
han provocado una verdadera alarma 
entre los liberales, los ánimos encuén-
transe agitados en toda la República. 
^yer tarde visitaron al general Me-
nocal para tratar sobre este asunto 
varias personalidades del conjuncio-
•nismo. 
Pues si la culpa de lo que ocurre 
la tiene esa grave crisis, esa inacción 
del Partido Liberal ante los supues-
tos o verdaderos agravios y desafue-
res ¿contra quien ha de agitarse su 
Comité Parlamentario? 
Eso sucede ahora. ¿Saben los li-
berales si seguirá ocurriendo con Me-
nocal que según lo ha dicho y repe-
tido está dispuesto a oir y acallar to-
da queja razonable y a mantener la 
paz por encima de toda consideración 
y de todo compromiso? 
¿Saben los señores Ferrara y Gai\ 
cía .Santiago si el general E s q u e n ^ 
blanco principal de sus protestas os. 
las Villas, podría seguir con el nue*! 
vo gobierno, sú sistema de "dejar ha-! 
cei 
No es mucho pedir que esperen tri* 
quiera unas semanas, un mes, 
Y que entretanto cierren las válvu-
la a su indignación, ¿ t. j; 
El,colega E l Partido Liberal ftéi 
Santiago de Cuba recoge de un perió-| 
dico habanero el rumor de que Me* 
nocal se propone formar un Conseja; 
de Estado en el que entrarán prohonHj 
bres políticos de todos l'os partidos. ! 
Se contarán entre ellos Zayas, SauV 
guily y Juan Guaiberto. 
Y comenta E l Partido Liheral i 'jf») 
E s verdad que el Presidente de laij 
República es el único responsable ^ do! 
los actos que realiza desde el gobier-, i 
no, cualesquiera que sean los que iej 
hayan aconsejado previamente; peroíj 
no se nos oculta que los .consejeros,! 
aunque le queden en la sombra, siemn! 
pre cargan con su parte de responsa-íi 
bilidad. Viene de ahí, que no poda-v 
mos comprender cómo, por ejemplo,,1 
pueda el doctor Zayas,-jefe de la op(K 
sición, ser ésto y a la vez consejero!, 
del jefe de la mayoría, es decir, deli 
gobierno. Tendría el Partido Liberal I 
que cruzarse cíe brazos, porque no sa-.l 
bría si al atacar una obra del gobier-: 
no que mereciera, a su juicio, la cen-1 
sura, atacaba de rechazo a su. presi-r 
cíente, a menos que éste no nos dijeV 
ra cada vez que el caso se presentara: 
"Señores, en ésto no he tomado par-
te. Pueden ustedes desahogarse.I 
— L a oposición perdería toda la fuer-1 
za imponderable que le proporciona el 
saber que no tiene frente a sí más quo 
adversarios^ y perdería, también, toda 
la fuerza de la espontaneidad. 
Por otra parte, ese Consejo de E s -
tado, compuesto de hombres de tan 
alta mentalidad como el doctor Zayas 
y, el doctor Oiberga, no irían hacer! 
allí politiquilla de Asamblea de ba- '; 
rrio ni irían con el criterio estrecho y; 
mezquino de los que no tienen más ho-1 
rizonte que la conveniencia personalí*, 
sima. Se pensaría hondo, se eleva-
ría el cerebro y el corazón. Alguna 
vez, o algunas veces, la solución libe-
ral sería reconocida como la mejor^ 
por hombres que, por su propia supe-
rioridad, no titubearían en confesarlo; 
y en aceptarlo así. Y entonces se da-! 
ría el caso originalísimo de ver mi 
presidente conservador resolviendo' 
un .problema con el criterio del jefe: 
de los liberales; es decir, poniéndose; 
en abierta pugna con la ortodoxia del1 
partido que le llevó al poder. 
E n efecto todo eso parece bastante i 
paradójico. Pero quizás no lo fuese 
tanto como otros fenómenos que en i 
política estamos cansados de anotar. 
¿ No vemos ahora mismo al ¡Comitó 
Parlamentario Liberal haciendo gra-j 
vísimos cargos a su propio gobierno Jj 
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Le venta en "LaModerna Poesía" 
(Continua) 
—Xo se detiene a Arsenio L u p í n . . . 
o, cuando menos, hace falta tiempo, un 
conjunto de medidas. . . que aún no he 
podido combinar, puesto que yo creí a 
Lupín enmendado... o muerto. 
Valenglay golpeó el suelo con la im-
pacieuciá del hombre a quien gusta que 
sus deseos 'se realicen iumediatamentv?. 
—Sin embargo... sin embargo... 
querido Lenormand, no hay más reme-
dio. . . E s preciso, también por us-
ted . . . No ignora usted que tiene ene-
migos poderosos... y que, si yo no 
estuviera a q u í . . . E n fin, es inadnii-
sible que usted, Lenormand, se conten-
te con tan poco... ¿Y los cómplices ? 
¿Qué hace usted de ellos? No ha sido 
solo L u p í n . , . Además está ese Mar-
co . . . Hay también el miserable que 
se ha hecho pasar por el señor Kessel-
bach para bajar a los sótanos del Cré-
dit Lyonnais 
—¿Le bastaría a nsted este último, 
señor presidente? 
¡Que si me bastaría! ¡Caracoles! 
¡Ya lo creo! 
—Pues bien, concédame un plazo de 
ocho días. 
—¡ Ocho días! Pero si no es cuestión 
de días, querido Lenormand; es una 
cuestión de horas. 
—¿ Qué tiempo me da usted, señor 
presidente ? 
Valenglay sacó el reloj y dijo en 
son de burla: 
—Le doy diez minutos, querido Le-
normand. 
E l jefe de-Seguridad sacó el suyo 
y repuso, con voz pausada: 
—Sobran cuatro, señor presidente. 
" I I 
Valenglay miró, estupefacto, al po-
licía. 
—¿Sobran cuatro? ¿qué quiere us-
ted decir? 
—Digo, señor presidente, que los 
diez minutos que usted me concede 
son inútiles. Sólo necesito seis, ni 
uno más. 
—¡Vamos, Lenormand! Me pare-
ce que no es esta ocasión oportuna 
para bromas... 
E l Jefe de Seguridad se acercó a 
la ventana e hizo una seña a dos hom-
bres que se paseaban por el patio de 
honor del mmisteriflfc 
Luego volvió a su sitio, 
—Señor fiscal general, haga el fa-
vor de firmar un auto de prisión a 
nombre de Augusto Maximino Felipe 
Daileron, de cuarenta y siete años de 
edad. Deje la profesión en blanco. 
Abrió la puerta de entrada. 
— Y a puedes venir, Gourel . . . y tú 
también, Dieuzy, 
Entró Gourel, acompañado del ins-
pector Dieuzy. 
—¿Tienes las manillas, Gourel? 
—Sí, jefe. 
Lenormand se acercó a Valenglay, 
—Señor presidente, todo está pre-
parado, Pero le ruego encarecida-
mente que renuncie a esa detención. 
Estropea todos mis planes: puede 
hacerlos fracasar, y, por una satis-
facción, pequeñísima en medio de to-
do, se expono a comprometerlo todo. 
—Señor Lenormand, le hago ob-
servar que sólo le quedan ochenta 
segundos. 
E l jefe reprimió un gesto de fasti-
dio, paseó por el cuarto, de derecha 
a izquierda, apoyándose en el bastón, 
sentóse con aspecto enfurecido, como 
si decidiera callarse, y, de pronto, to-
mando una resolución, dijo: 
—Señor presidente, la primera per-
sona que entre en este despacho, será 
la que usted ha querido que se de-
U n g a . . . contra mi voluntad, tengo 
interés en esuecificarlo. 
—No quedan más que quince se-
gundos, Lenormand. 
—Gourel . . . Dieuzy. . . la primera 
persona, ¿no es eso? ¿Ha firmado 
usted, señor fiscal general? 
—Sólo diez segundos, Lenormand. 
—'¿Quiere usted hacer el favor de 
tocar el timbre, señor presidente? 
Valenglay llamó. 
E l ujier se volvió hacia el jefe. 
—Bueno, Lenormand, están aguar-
dando sus órdenes . . . ¿A quién hay 
que introducir? 
— A nadie. 
—¿Pero y ese miserable cuyo 
arresto nos ha prometido usted? Y a 
lian pasado con mucho los seis mi-
nutos. 
—Sí; pero el miserable está aquí. 
—¡Cómo! No lo entiendo... na-
die ha entrado. 
—Sí. 
—¡ Vaya ! Vamos . . . . Lenormand, 
no se burle usted de nosotros... Le 
repito que no ha entrado nadie, 
—Estábamos cuatro en el despa-
cho, señor presidente, y ahora esta-
mos cinco. Por consiguiente, alguien 
ha entrado, 
Valenglay se sobresaltó. 
— ¡ E h ! ¡ eso es una locura!. . , ¡có-
mo!, , , quiere usted decir, . . 
Los dos agentes se habían desliza-
do entre la puerta y el ujier, 
Lenormand se acercó a éste, le co-
locó las manos en los hombros, y, con 
voz fuerte, le dijo: 
— E n nombre de la ley, Augusto 
Maximino Felipe, jefe ele los ujieres 
de la presidencia del Consejo, queda 
usted detenido, 
Valenglay solió una carcajada: 
—¡ Ah ! ¡ Esa sí que es bu ena!..,. 
¡Qué diablo de Lenormand!. . . ¡Qué 
ocurrencias tiene!.. . ¡Bravo! Lenor-
mand, hace mucho tiempo que no me 
reía como ahora. . . 
Lenormand se volvió hacia el fis-
cal general: 
—Señor fiscal, no se olvide de po-
ner en el auto la profesión de Daile-
ron, jefe de los ujieres de la presi-
dencia del Consejo.. . 
—Sí, s í . . . jefe de los ujieres de . , . 
la presidencia del Consejo...—tarta-
mudeó Valenglay, desternillándose 
de r i s a . . . ¡¡Este Lenormand tiene 
ocurrencias geniales!.,. E l público 
reclama una detenc ión . . , ¡y él de-
tiene,., ¿a q u i é n ? . , , a mi jefe de 
ujieres.. . Augusto, el s í m e n t e mo-
delo. . . ¡ Muy bien, Lenormand ! ¡ Sa-
bía que tenía usted cierta dosis de 
fantasía; pero no tanta, querido!,.. 
¡ Qué aplomo! 
Desde el principio de esta escena, 
Augusto no se había movido y pare-
cía no comprender nada de lo que 
pasba en torno suyo. Su buena ca-
ra de subalterno leal y fiel, parecía 
pasmada. Miraba uno tras otro a 
sus interlocutores, con visible esfuer-
zo para entender el sentido de sus 
frase, 
Lenormand dijo algunas - palabras 
a Gourel, y éste salió. Luego, diri-
giéndose a Augusto, exclamó clara-
mente: 
—No hay nada que hacer. Estád 
cogido. Lo mejor es descubrir el jue-: 
go cuando se ha perdido la partida. 
¿Qué hiciste el martes? 
—¿Yo? Nada. Estuve aquí. '••i 
—] Mientes! E r a tu día de salida^; 
Saliste, 
— ¡ A h ! sí. en efecto..,; ahora re-i 
cuerdo... vino un amigo de provin-;' 
c ias . . . y fuimos a pasear por el Bos-! 
q u e . . . . i 
— E l amigo se llamaba Marco. Y ; 
fuisteis a pasear por los sótanos del' 
Crédit Lyonnais, i 
— ¡ Y o ! ¡qué o carencia l.y* ¿Maiy 
c o ? . . . No conozco a nadio de eso' 
nombre, . ,| 
—¿Y esto? ¿lo conoces?—exclamó 
el Jefe poniéndole ante las narices' 
\m par de anteojos de oro. 
—No, no . , , yo no uso lentes.,.-
—Sí, los usas cuando vas al Crédit 
Lyomia\s y te haces pasar por el se-
ror Kesselbach. Eslrs vienen de 
cuarto, del cuarto que ocupas con ej 
nombre de Jerónimo, en el nújnerg 
5 de la calle del Coliseo. , - J 
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amenazándole con el rotraimiento en 
Vísperas1 d | v ^ i - % ^ ^ w w ' 
Tampoco nos parecería tan raro .que, 
Wableei(.U> d C o n e j o :ílfi litado, Me-
nocal r e s o f n l s l w probl.cnva con el 
•enterio dol jefe cientos' liberales. f\\-
(li(>ra sncciu-i- muy. J?j'en que este cri-
t&rio fuese más conservador que el ele 
los' cbnsen'atlorcs, siií q.uf1 por elíó pá-
<i(Vciose •ni-tidio..''la ortodoxia'5 de'am-
boa-.parlidos..\ .• 
: Si el colega tiene- la-seguridad .de 
qiXi én el supuesfó'-Gohsejo'de Esta-
do ,<se/peiisaríá hondo, se .elevaría ét 
ecrebro y d corazón," deseche escrú-
pulos y déjelo que venga. 
Es justo, muy justo que el Congreso 
conceda al-pueblo de Bañes la dotación 
de una línea--férrea ^ue lo éomunique 
con él fetbcar'rii Central. 
Las ra^qnes,qu^_eñ nombre de todos 
sus vecinos ha'1.dirigido, a Oada uuo de. 
los legisladores-; el' Alcalde Municipal 
han acabado de convencernos de la 
equidad.ile:la demanda. 
Veámosío': 
Eí. término-consta de ¡591'14 kilóme-
tros cuadradosV comprende catorce ba-
rrios,. con cuíitro puertos que son Ba-
ñes, ' Boca- de Sama, Rio Seco,. Naranjo 
y parte, $ f 1̂ '. bahía .de Ñipe; cuenta 
••con una,--Aduana que su importancia 
'anual'puede ealculárse en $475,000 y. 
la exportación en-tres millones de pe-
sos; -la '. ascendencia (¿el presupuesto 
municipáí fíuctua entre 40,000 a 50 mil 
pesos f]ue/ YÍene liquidándose sin ofre-
cer déficit alguno.. 
'•Poi? los datos oficiales suministrados 
por la United víVuit Compány ascien-
den las' cargá-s de' comercio a unos 75 
mil'pes,0S;,£inualmente.. •. 
E l comercio consta de 250, estableci-
mleñtOSj -contribuyendo al Municipio 
con'la cantidad de $9,584. 
Radien en la . jurisdicción la -finca 
azirearer-i;'' Central Boston,'' una, de 
las raaypreís .del mundo, cuyo valor 
aproximado-es el de $8.000,000 contri-
buyendo á los fondos municipales .con 
la suma de $15.972-70; la población se 
compone- de mil casas de madera, zinc 
y guano,1 contribuyendo a loa. fondos 
municipales con una cantidad aproxi-
mada de $5,0.00. 
Cuente -la Jurisdicción - con una zona 
agríeola.;.iinportantisima, y tiene, .sin 
cultivar una-extensión respetable, por 
la^ falta:d<? vífís dé • comunicación. 
Con, los. antecedentes que quedan 
consignados se'muestra que si la j-uris-
diccion de Bañes sin -medios de 'vías 
dé commiicaejón. se ha; formado de 
manera tan rápida e importante en po-
co más de ocho años, con facilidádes eñ 
la comunicación sería incalculable, • •el 
adelanto y engrandecimiento qne ob-
tendría. " • 
E l D i a r i o ha abogado ya- en pro de 
esta, solicitud.'del pueblo de Bañes. . 
E l .general- Grómez reo-omendó espe-
cialmente en un-Mensaje a la Cámara 
que legislase en favor de la línea pé\ 
did?;. ( ..v • . ^ . . - fea 
P l Goengreso, Jan -generoso para otros 
créditos, no há dé cerrar la mano en 
este caso de estricta justicia y de no-
torio pnwecho'" 
'Se ha contenido o se lia aplazado al 
menos el rayo que fulminaba el- Co-
mité Parlamentario Liberal. 
Menocal llamó a Ferrara y Andrés 
García Santiago.- . 
i'laticaron largamente los tres. 
Se entrevistó ' después " L a Discu-
sión''-con Ferrara. . , 
Y h-é aquí su'diálogo: 
.—'¿'Podría- •conocer, la conversación 
que sostuvieron? 
—Puedo decirle solamente que el 
general ^Lénocal afirma que estos ma-
les no son debido a actos suyos, ipues 
desde.la oposieión no los ha inspira lo 
y desde el gobierno no los permitirá; 
que nuestra actitud dobe ser espee-
tanté, pues en la-actualidad él,no go-
bierna y con su gobierno terminará la 
lucha de enconos y las intromisiones 
extrañas en la contienda política. Su 
gestión será de paz, 'evitando renco-
res y odios entre cubanos.. No permi-
tirá la violenciá de arriba, ni de aba-
jo. Añadió que nó debíamos dar el pa-
so anunciado, iporque s^ le daría un al-
cance perjudicial a los intereses pú-
blicos, y que él asegura que todos los 
ciudadanos estarán debidamente ga-
rantizados. 
—•¿El doctor. García y usted han 
pensado ya en alguna decisión? 
— E l doctor García y yo heínos pen-
sado que debemos esperar la actitud 
del nuevo Gobierno, pues resulta in-
justo hacerle culpas que no tiene. 
. Créenlos que los cuerpos armados no 
deben hacer política, ni los soldados, 
ni los jefes, que las policías municipa-
les, lo mismo; que todos deben cum-
plir estrictamente las leyes y los re-
glamentos del Cuerpo, .y que cuando se 
comete un delito, debe investigarse, 
Castigarse al delineuente y que éste 
cumpla la pena. 
Si el Gobierno futuro cumiple estos 
elementales preceptos de civilización, 
nosotros daremos nuestro esfuerzo a la 
cosa pública, si no, declararemos que 
no podemos continuar en puestos en 
los cuales no podemos cumplir con 
nuestro deber, - . 
He ahí una nueva prueba de lo mu-
cho que a-Menocal le interesan la paz 
y el orden. 
V Aun no ha subido a Palacio, se apre-
sura sin embargo a llamar a dos ad-
versarios suyos para calmar sus alar-
mas impacientes, para ahuyentar, de 
sus ánimos toda sospecha de respon-
sabilidad o compíieida-d siquiera sean 
indirectas, en los motivos de los agra-
vios expuestos, para pedirles calma 
durante el breve plazo que lo separa 
del Gobierno. • • 
Después caigan sobre él-todos los 
cargos, toda la indignación dé los li-
berales, si no satisficiese, todo lo que 
de justo y razonable hubiese en las 
quejas dé Ferrara y Andrés García 
Santiago; 
. Ahora están pasando el Har Rojo; 
Esperen siquiera hasta llegar a la 
otra orilla. 
L A C U B A G I O N 
R A P I D A Y S E G U R A 
de l o i Resfriados, Afecciones ó Dolores de Garganta, 
Ronquera, Catarros cerebrales, 
Bronquitis agudas ó crónicas, Catarros pulmonares, 
Grippes, Influenza, Asma, Enfisema ó Pulmonías, 
es uñ hecho para todos aquellos 
que emplean las 
P A S T L L A V A L 
Pero es preciso, al perdírlas en las farmacia, 
insistir hasta obtener 
L A S VERDÁESERAS 
que sé venden sólo en cajas 
con él nombre VALDA en la tapa 
ezx t o d a 3 l a s f a r m a c i a . s 
y d r o g - u e a r i a s 
con las ESENCIAS 
más fióos 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y E l PAMJELO 
D e v e n t a : D r o g u e H a J O H N S O N , O b i s p o 3 0 e s q . a A g u i a r 
B A T U R R I L L O 
| Los senadores fíerenguer, Díaz y 
Llaneras haü, presentado un proyecto 
de ley para agregar al, código dé Jus-
ticia im delito más contra la seguri-
dad exterior- del Estado, para cuamos 
soliciten el apoyo moral o mal erial de 
un gobierno extranjero que—ya so aa-
be-r-no es otro que.;el de los Estados 
Unidos de América. Y es que Iqs sí-
ñores firmantes, no quiereir admitir to-
davía la realidad, creada, y .toman . por 
extranjero a un gobierno que no lo es, 
que tan no lo es, que por ér nacimos 
a la vida internacional, por 61 esta-
mos resguardados contra los demás go-
biernos del mundo, y por él subsisti-
mos. 
Pasa con nosotros algo parecido a-
lo que podría-.oéurrir a los canade.nses 
o los indo-británicós; -Tienen gobier-
nos propios; eh la India sobre todo, ca-
da región tiene su rey, su constitu-
ción, su media soberanía; para ellos 
Francia y España Son naeio'nes extra-
ñas; Inglaterra no, es la, emperatriz 
el arbitro, la "nación madre en el orden 
político; contra' ella no pueden legis-
lar ni alzarse. Y en nuestro caso es 
má^ notable él becbo: la India exis-" 
tía antes (pie llegara allí él-primer;in-: 
glés; las dinastías de lok rajas tienen 
su raíz en la noche de -los tiempos; la-
soberanía inglesa lia venido luego. 
Aquí no: ni había república, ni pre-
sidentes, ni Estado libre, hasta que 
ellos no lo'crearon reservándose .la 
inspección suprema y la - intervención 
sin límites. No hay que volverse con-
tra los hechos fatales a que nosotros 
mismos hemos contribuido expresa-
mente. ." 
Ese proyecto del Senado lleva mu-
cho adelantado para vina Nota del ex-
terior imponiendo al Ejec^ivo la fa-
cultad del veto; No son tan. tontos los 
gobernantes de Washington que no 
comprenden contra quien va dirigido 
el golpe. -
, Y ,1a intención. que. él revela os -algo 
así como upa vuelta,más. al .toruilkx 'de 
recelos y desconfianzas con,"que eí tu-
tor nos aprieta. 
E n esto de acudir los ciudadanos cu-
banos o extranjeros, a "Washington con 
quejas y reclamaciones, lo. sensible-.no-
es que acudan, sino que tengan razón. 
Porque si la. queja es injustay nin-
gún estadista ..americano contraerá la 
responsabilidad moral de apoyarla, po-
niéndose.: en ridículo, ante, el. munde.. 
Y si existe el atropello, si hfniqs; fal-
tado a obligaciones inórales y legales,; 
violando las. leyes del país y lesionan-
do legítimos derechos, ya que nuestra-
conciencia po nos: acusg del ̂ propio des-
prestigi.o,. bien será que alquien nos ad-
vierta y nos detenga. 
Sucede con esto como con la preten-
dida derogación del Tratado Perma-
nente, que, por ser permanente, üo pue-
de ser derogado a voluntad de una de; 
las partes; que para serlo por mutuo 
acuerdo es.preciso haberlo hecho inne-
cesario o inútil. 
Y es lo; que he' dicho' muchas veces a 
los qué por esto me han zaherido: de 
nosotros, de nuestra conducta en el in-
terior y nuestras buenas relaciono^ en 
el exterior, de nuestra paz inalterable,, 
nuestra cordura, un respeto profundo 
a nuestras, propias leyes y una profun-
Po lvo Nadine p a r a e l C u t i s 
(So/o •<! Cajat Verd»$) 
Conserva la Complexión Hermosa 
Suave, terciopelada, y queda 
hasta lavarse. Es puro e iu-
ofenslvo. Si no satisface del 
todo, devolvemos el dinero. 
Es purificado por un nüévo 
proceder. 
Evita las quemaduras del sol 
y la vuelta.del descolor. El. 
aumento de popularidad es 
sorprendente. -Blanco; ífn- • 
carnado, liosa, Moreno. 50c. En perfumerías o 
por correo. 
NATIONAL TOILET COMPANY, París, Tena, 
CON UN S 
S E C U R A N L O S 





T i s i s incipiente. 
Catarros de la 
Veqiga. 






V E G E T A L 
LEGITIMO 
Dr. G o n z á l e z 
CUARENTA años de éxito y m i l t e 
de enfermos curados, Se pre-
para y vende en la Botica y Dro-
guería de "SAN JOSE" calle de la 
mía iníRi, 112 y en todas las 
de crédito 
' May.-l 
da observancia de los deberes contraí-
dos, depende, nnicamente que la otra 
parto coiitratauto sñ sienta tranquila 
y acceda a borrar cláusulas sin dbjeto. 
fts cltunr, tjüe si Tas propagandas ari-
li-plattistas', so encaminan a asegurar 
la tráníiüilidad pública, la moral admi-
nistrativa, el respeto a las, vidas y pro-
piedades extranjeras, la salubridad pú-
blica y la solvencia'del erario, llenare-' 
mbs. Irts óbligaeiones asumidas en 20 de 
mayo de 1902 y cumpliremos el deber 
que los Estados Unidos contrajeíon-
ante eí imindo y nos trasmitieron: de 
ikn Góbierno fuerte y establé/'capaz'de 
garantizar vidas y haciendas y cum--
plií' sus obligaciones internacionales. 
; Ténganlos eso, y ley Platt Será una 
antigualla; logremos esos de nuestros 
paisanos, y " '-el A'péndic^ Constitúcio-
nal, será un recuerdo histórico. Lo de-
más vserá desborrar-y empeorar nuestra 
situación de pUebló en tutela. " 
• Así con la nueva ley: 'que nadie se 
siente atropelhulo, ([ue nadie.:, pyeda 
quejarse con razón.; que "Wasliingtón 
no tenga"" pretexto para sus Notas, y 
ellas no vendrán. Lo demás es perder 
él tiempo, • • ' 
¡ Piensen los distinguidos Senadores 
proponentes que si. sií ley pasara, y por 
temor: de> ser encausados y persegui-
dos," los atropellados no pudieran desde, 
aquí formular sus protestas, irían per-
sonalmente a presentarlas. - E n pocas 
horas un vapor llega.•desde la Habana 
a la Florida; Y : el querelloso no espe-
raría a la policía j - se iría. tranquila-
mente a "Washington.. 
Además,, cuando fuera un yanqui el 
protestante, cualquiera se- atrevería a 
reducirle a prisión; cuando .fuera.un 
ministro acreditado, -cualquier • juez, 
dictaría el auto , contra él y •Guálquier; 
policía-invadiría la Legación qué es-
prolongactiófi,: - ,territorio, : parte inte--: 
^rante.:de damnación representada- . : 
: :Xtf). que hay que .lia(^r. e,S; crear-un 
gobierno bonrado y, justo y.eleyar .el 
concepto moral del podeijjlegislatjvo; 
no at-ropellar -.a. nadie,-; nô  burlar nin-
gún derecho, no cometer-¡ninguna ini-
quidad. Y cuando alguien la cometa, 
reparar ,1a inj ustieia y castigar al • in-
fractor de nuestras propias .leyes: y" 
nuestro- propio..: ptestigio,; rsin que .na 
die nos. obligue ni amoneste. 
• * 
Tenga, tai* pésame sentido. Víctor 
Muñoz; repórte-i- muy leído de la pien-
sa" habanera, 'eonipímero" queridoele 
cuantos, a ella pertenecemos. Su . her-
mano Abelardo murió inesperadamen-
te .el otro día, ..víctima, de. un accidente 
automovilista. Para Víctor y su fami-
lia sea ymi saludó más respetuoso. 
Y vaya' con-•DioS i otro - amigo cuya 
visita-.acabó de recibir-, y .con quien he. 
departido, cariñosamente.:, Ambrosio. 
V / López; v k ; . ' s v>; • . 
Este amigo alguna vez ha.-.discutido 
amable y útilmente conmigo; otras me 
ha enaltecido con sus frases; casi siem-
pre ha pensado conmigo respecto -de los 
más serios problemas de la patria.. De-
portado,1.- presidiario-, - libertador, la cano-
sa de Guba Libre le encontró dispuesto 
siempre al-sacrificio, i - ", 
E s autoridad en la ciencia de Carre-
ra Jústiz. Conoce la administración 
municipal como su propia casa, y es 
un escritor ilustrado. 
Agradecí de veras su visita. 
Son de una nueva publicación, seria 
y amena, la Revista de ¡m Antillas, que 
se publica en Puerto Rico, los datos 
que siguen; 
L a isla herníána cuenta hoy con más 
de dos mil edificios para-escuelas pú-
blicas; de ellos 400 son del pueblo y los 
demás del Estado. Hay una existencia 
diaria efectiva de. 125 mü alumnos pa-
ra una población total "de un millón y 
cuarto. Cuatro mil son los profesores 
encargados de la función educativa. 
Cuba'tal vez . no tiene tantos. Y eso 
que su presupuesto general no llega a 
seis millones setecientos mil duros, 
mientras el nuestro pasa con mucho 
de" los treinta millones. Compárese, y 
véase cómo la administración america-j 
na atiende con preferencia a todo, a; 
la causa de la enseñanza. Las sesenta' 
poblaciones de Puerto Rico están uni-' 
das por carreteras; por todas ellas cir-| 
culan automóviles y coches. E n la con-1 
servación de estas vías se invierte un' 
millón de duros al año. 
L a paz pública,* el orden y la pro-' 
piedad, tienen esta garantía: 625 hom-1 
bres. 
E n Cuba, con doble población, lene-] 
mos seis veces, diez veces más guardia-1 
nes del orden. Y la propiedad y la 
vida no están resguardadas del todo, i 
Verdad que Puerto Rico es el país 
más poblado del orbe; su densidad de1 
población es aplastante: 315 habitan-1 
tes por milla cuadrada. No hay nin-
gún otro pueblo más compacto sobre; 
la tierra. Y estaría en miseria, por 
esa densidad, si no estuviera tan bien' 
administrado. 
J o a q u í n N . ARAMBURIT 
P L A U S I B L E C I R C U L A R 
o s a b u s o s a 
V e l a n d o p o r . s u p r e s t i g i o 
Por la Jefatura de la Policía Nacio-
nal se ha pasado ayer a los capitanes 
de Estaciónesela siguiente circular: 
Conducta y Porte 
Habana, Mayo 6 de 1913. 
E n un reciente escrito, firmado por 
un industrial del râ mo de víveres, que 
vió "la luz pública en las columnas del 
D iar io de l a M a r i n a , se formula la 
denuncia de que los vigilantes de este 
Cuerpo' cometen diariamente el abuso 
de entrar en cafés y bodegas, ¡pidiendo 
cigarros, tabacos, fósforos, refrescos, y 
hasta, cognac, sin que paguen el im-
porte de ello. 
De tal proceder, incorrecto, en de-
masía, no .son responsables todos los 
individuos del Cuerpo; de ello está se-
gura esta- Jefatura, y si nunca ha 
¡podido - comprobarlo, para aplicarle 
al incumplidor de sus deberes, el cas-
tigo,, mereeMo^ ha. sido precisamente 
porque los índu^riales, no se sabe con 
qué fin, los han1 deféndido callando la 
verdad.' • 
Personalínente.eVtTefe que suscribe, 
en jnásrde. ima ocasión, sabedor de que 
un. vigilante: había tomado efectos en 
una bodega, y no había satisfecho su 
importe;, ha.invitado al dueño para que 
hieiera-lci; denuncia siquiere confiden-
cialmente, -ofreciéndole toda clase, de 
garantías, y esas mismas ocasiones se 
ha yisto desairado en su invitación. 
Visto lo que, antecede, esta Jefatu-
ra ha^e .por este medio un llamamien-
to a todos los industriales, a fin de que 
dando pruebas de honradez y civismo, 
se sirvan dirigirse a ella, seguros de 
que serán escuchados, siempre que 
cualqúier miembro de este Cuerpo, ro-
ba jáfaffo" la hbnrosá'misión que'les es-
tá encomendada, les mire con ira y está 
acechándolos para imponerles multas 
injustamente, porque no les dió grá-
tis, los cigarros y fósforos u otros ob-
jetos. 
Al mismo tiempo, se hace saber al 
los capitanes al mando de Estaciones^ 
que serán responsables de la falta qu» 
en este sentido cometan los individuosi 
pertenecientes a la fuerza de su man^ 
do, ya que ellos pueden, con su diarioi 
recorrido e inspección, cerciorarse há-
bilmente de esos incalificables abusos 
que se denuncian, con merma de sui 
decoro de hombres y del prestigia 
del Instituto. 
A. de J . Riva. 
Jefe de Policíí 
Nuestras A c t u a l i d a d e s del saon-
do* último se leyeron y atendieron, co-
mo en justicia merecieran, por el digt 
no jefe de la Policía Nacional, general 
Riva, en vela siempre del prestigio del] 
cuerpo que preside, y, a la vez, de lo$ 
intereses, tan respetables, del pueblo! 
a quien sirve. 
L a precedente circular del general 
Riva sólo aplausos merece. 
Sean, pues, para ella, con los nues-t 
tros, los de todos los detallistas de ví-i 
veres y de bebidas, víctimas propiciai 
torras—hasta hoy—de los abusos de nai 
ipocos desaprensivos guardias, que na<j 
da, en verdad, tienen de u r b a n o s j 
Ni de guardias. | 
A N C I A N O S 
L a Emulsión de Angier es' la medicina ideal para la tos 
y para los resfriados de los ancianos. Facilita la digestión 
y es el mejor remedio para el estreñimiento de las personas 
de edad ó aquellas de hábito ¡sedentario. 
E s agradable de tomar y se aviene al estómago más 
delicado. Regulariza el vientre, conserva los órganos 
digestivos en condiciones saludables para ejercer sus 
funciones, y dá al . sistema la suficiente energía y 
vigor para resistir cualquier enfermedad. 
Debido al efecto vigorizante de los hipofosfitos sobre 
el sistema nervioso, la Emulsión de Angier no tiene 
igual como tónico. 
E M U L S I O N 
D E 
A N G I E R 
y - -
C e r t i f i c a d o d e u n M e d i c o 
Barce lona . 
Müy'Señores mhsr-:— ílc ensayado su Emulsión Angier en 
aquellos casos en que me parecía indicada por su composición 
y debo hacer constar que siempre he comprobado su utilidad, 
, especialmente én enfermos, de bronquitis crónicas, tuberculosis 
pulmonar de forma fibrosa, broncorreas, etc. (Ancianos 
generalmente que pagan mayor tributo á la tuberculosis de 
foque comunmente se cree). ' 
En todos estos enfermos la tos se calmaba, disminuía y se 
modificaba la expectoracidn y reaparecían la coloración normal 
del rostro y las fuerzas.> -¡r-- - > '•• ' 
Durante el tratamiento por la Emulsión Angier ganaban 
los enfermos en apetito y actividad digestiva y «abido es la 
importancia capital qüe hoy se reconoce á dicha acción en el 
tratamiento de las enfermedadles consuntivas pulmonares. 
Facultándoles para que hagáíi Vcls.J el'uso que crean con-
veniente de esta comunicación, me reitero de Vds. atento 
S. S.-afmo. - . '• ' • • 
(Firmado^ MARIANO ARMENGOL. 
LICENCIADO EN MEDICINA Y FARMACIA. 
E M U L S I O N 
D e 
A n g i e r 
Un Remedio 
Aparato D̂ es<iv<> 
^inonesyiaVejig8-
. J * ® a d ^ r a l y í « 
I ^rCkiiiíalCbiiiP3^ 
mm 
E n f e r m e r a s í a R e c o m i e n d a n 
i 
DIARIO DE LA MARINA.—Edieiót de la mañana.—Mayo 7 de 1913. 
L a a c t u a l i d a d p o l í t i c a 
'•La Noche" publica las siguientes 
eclaraciones del doctor Ferrara, que a 
título de información nos permitimos 
reproducir: 
La intención del señor Andrés Gar-
cía y la mía han sido renunciar el car-
go de abandonar la política, porque no 
nos es posible continuar desempeñando 
un cargo de representación popular en 
el momento que nos matan a nuestros 
amigos, quedando impunes los asesinos 
que pertenecen a las fuerzas públicais. 
Ayer fué Chichi Fernández, cuya 
muerte anunciaron sus enemigos, an-
tes habían caído Ojeda, Duquesme y 
tantos otros, mañana probablemente 
Manuel Gregorio González, cuya muer-
te, ya han anunciado. 
Frente a este problema, frente a es-
tos males que hacen palidecer la figu-
ra del mismo general Huerta, lo me-
nos que se puede hacer es retirarse de 
la política, abandonar el campo, rogar 
a nuestros amigos que nos imiten, a 
fin de que busquen su salvación en 
una retirada que no es heroica, y qui-
zás no del todo digna, pero sin duda 
patriótica. 
El general Menocal que tuvo conoci-
miento de nuestra decisión, nos hizo 
el honor de enviarnos un recado por 
conducto del señor Wifredo Fernández, 
para que lo viésemos en su casa del 
Vedado, por la mañana a las diez ; en 
unión de este amigo nuestro, aunque 
adversario político, hoy nos entrevista-
mos con el futuro Jefe del Estado. 
i i 
H a b l a F e r r a r a 
—Puedo decirle solamente que el ge-
neral Menocal afirma que estos males 
no son debido a actos suyos, pues des-
de la oposición no los ha inspirado y 
desde el gobierno no los permitirá; 
que nuestra actitud debe ser espectan-
te, pues en la actualidad él no gobier-
na y con su gobierno terminará la lu-
cha de enconos y las intromisiones ex̂  
trañas en la contienda política. Su 
gestión será de paz, evitando rencores 
y odios entre cubanos. No permitirá 
la violencia de arriba, ni de abajo. 
Añadió que no debíamos dar: el paso 
anunciado, porque se le daría un al-
cance perjudicial a los intereses públi-
cos, y que él asegura que todos los ciu-
dadanos estarán debidamente garanti-
zados. 
- ¿ . . . . . . . . ? . . 
—El doctor García Santiago y yo 
hemos pensado que debemos esperar la 
actitud del nuevo Gobierno, pues resul-
ta injusto hacerle culpas que no tiene. 
Creemos que los cuerpos armados no 
deben hacer política, ni los soldados, ni 
los jefes, que las policías munipales lo 
mismo; que todos deben cumplir estríe 
tamente las leyes y los reglamentos del 
Cuerpo, y que cuando se comete un de-
lito, debe investigarse, castigarse al de-
i iincuente y que éste cumpla la pena. 
Si el Gobierno futuro cumple estos 
¡ elementales preceptos de civilización, 
nosotros daremos nuestro esfuerzo a .. 
cosa pública, si no, declaramos que no 
podemos continuar en puestos en los 
cuales no podemos cumplir con nuestro 
deber. 
Un Julio de C á r d e n a s 
A c e r t a d a d e s i g n a c i ó n 
El electo y proclamado Presidente 
de la República, general. Menocal, ha 
ofrecido la Fiscalía del Tribunal Su-
premo al antiguo magistrado de aquel 
alto cuerpo don Julio de Cárdenas.^ 
Tal designación no pudo ser más 
acertada. 
La cultura, la caballerosidad, y^el 
personal prestigio político del señor 
de Cárdenas, triple garantía son de 
cuánto puede esperarse del ilustre de-
signado. 
De su paso por la Alcaldía de la 
Habana quedaron, imborrables, gratísi-
mos recuerdos.... 
Por donde quiera que figuró don Ju-
lio do Cárdenas, pudo evocarnos la 
sentencia inglesa: 
The right man in the right place. 
Sea nuestra felicitación para el y 
asimismo .para , el general García Meno-
cal por su tan justo acierto. 
Dos Centros que 
trabajan unidos 
FÁ Cmitro de Cambistas y Vidrieras de 
Tabacos y Cigarros y el Ccnti'o de 
Detallistas trabajan unidos, para 
cmi&eguir la supresión de cupones 
y 1<L unificación de precio' en la 
venia de cigarros al menudeo. 
La comisión mixta, compuesta de so-
cios del Centro de Cambistas y Vidrie-
ras de Tabacos y Cigarros y del Cen-
tro de Detallistas do Víveres, plena-
mente facultados sus componentes por 
sus respectivos centros, para que ges-
tionen por los medios que crean nece-
sarios la supresión de cupones y la 
unificación de precio en la venta de 
cigarros al detall, desde que ha sido 
nombrada, no ha cesado de trabajar 
para dar cumplimiento a la misión que. 
le ha sido confiada. 
Componen esta Comisión: 
Por el Centro de Detallistas: señores 
Benigno Fernández y Manuel Fuentes, 
Vocales de dicho Centro. 
Por el Centro de Cambistas y Vi-
drieras de Tabacos y Cigarros: seño-
res José de Lafuente, Gerardo Alva-
rez y Modesto Fernández, vocales de 
dicho Centro los dos primeros y vice-
presidente el segundo.. 
Actúa como Secretario el señor De-
metrio P. Añel. Secretario general del 
Centro de Cambistas y Vidrieras de 
Tabacos y Cigarros. 
En las primeras juntas que celebró 
la Comisión, se hicieron dos planes con 
diferente carácter y con un solo fin, 
siendo éstos los siguientes: 
El primero consiste en realizar la 
supresión de cupones por la vía vo-
luntaria, o sea, pedir, a los fabrican-
tes de cigarros—haciéndoles presente 
ar mismo tiempo los grandes perjui-
cios que causan a todos los detallistas 
de los mismos los cupones—que su-
priman dichos estimulantes de ventas, 
sin que los detallistas de cigarros en 
general, tengan que hacer imposicio-
nes para conseguir dicha supresión. 
El segundo plan, no estamos autori-
zados por la Comisión para hacerlo pú-
blico, por ahora; pero se nos asegura 
que por lo bien combinado que está, si 
se tuviese que ponerlo en práctica, el 
resultado ha de ser infalible. 
Son muchos los obstáculos que ha 
encontrado la Comisión para realizar 
la supresión por la vía voluntaria; y 
a la par que va allanando unos, se 
encuentra con otros nuevos, los que le 
impiden el poder dar cumplimiento 
tan pronto como quisiera, a la misión 
que los Centros le han confiado. 
La unificaefcin de precio en la ven-
ta de cigarros al detall, según nos ma-
nifiesta el Secretario de la Comisión, 
se puede dar por un hecho, pues los 
socios de ambos Centros, unos ya es-
tá vendiendo al precio que la Comisión 
ha fijado y los otros están esperando 
que se le do la orden para cumplirla. 
Deseamos que cuanto antes se pon-
gan de acuerdo fabricantes y detallis-
tas de cigarros en general y que el 
arreglo se haga en forma que todos 
queden beneficiados. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Mayo 6. 
_ Observaciones a las 8 a. m. del meri-
diiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
76172; Habana, 761'41; Matanzas, 762,23; 
Isabela, 761,62; Camagney, 762'13; Songo. 
761'00. 
Temperaturas: Pinar del Río, diel mo-
mento, 22*0, máxima 35'8, mínima 
Habana, del momento, 23'4, máxima 27'0, 
mínima 21'0; Matanzas, del momento, 24'4, 
máxima 27'6, mínima 21,6; Isabela, del 
momento, 24'5, máxima 27'0, mínima 22'6; 
Camagney, del momento. 22'3, máxima 
29'9, mínima 19*4; Songo, del momeinto, 
23'o, máxima 30'0, mínima 20*0. 
Viento: Direoción y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, E., ?^; Ha-
bana, calma; Matanzas, ESE., flojo; Isabe-
la, E., 5'2; Camagüey, E., flojo; Songo, 
NE., 4,5. 
Estado del cielo: Pinar del Rio, Habana, 
Matanzas, Isabela y Camagüey, parte cu-
bisrto; Songo, despejado. 
Ayer lovió en Bahía Honda, Cabafias, 
Orozco, Quiebra Hacha, Guanajay, Marieil, 
San Orástóbal, Artemisa, Candelaria, Güi-
ra Melena, Alquízar, San Antonio de 
los Baños, Batabanó. Calabazar y Encru-
cijada. .. " 
CONTRA J J N ^ D E C R E T O 
Se nos ruega la publicación de la si-
guiente carta: 
Habana, Mayo 6 de 1913. 
General José M. Gómez, Presidente 
de la República de Cuba. 
Habana. 
Honorable señor: 
En rectificación a nuestro telegra-
ma de fecba 2 del que cursa comuni-. 
camos a usted lo siguiente: 
Que después de estudiar su decretD, 
sobre la matanza de ganado hembra, 
los que suscribimos y demás ganade-
ros de esta provincia (Pinar del Río) 
que representamos, manifestamos' a 
usted que • dicho decreto . en la forma 
que está redactado es perjudicial a 
miestrbs intereses y veríamos todos 
con beneplácito la revisión del mismo 
en forma más detallada y beneficiosa 
para los intereses de lia industria pe-
cuaria vacuna. 
Le irogamos haga llegar estas mani-
festaciones a conocimiento de la Comi-
sión de Epizootias. 
Somos de usted con la mayor consi-
deración, 
Hijos de M a n w l Díaz de Árrast ia . 
S]c. Paseo 21, Vedado, (accidental-
mente)." 
Z o n a F i s c a l j e l a H a b a n a 
Rebudiado hoy, 6 de Mayo de 1913, 
$14,918-95. 
Q U I S I C O S A S 
Los señores representantes del pue-
blo cubano o se han puesto de acuerdo 
para llevar al país a la ruina a carre-
ra abierta, o eá.ndidamente se han fi-
gurado que el Teáoro Nacional es al-
gún manantial inagotable. 
Nada más que a la miserable canti-
dad de un millón cien mil y pico— 
un pico muy gordo—de pesos, ascien-
den los créditos solicitados entre las 
cincuenta y seis proposiciones.de ley, 
consignadas en la orden del día d'ü 
pasado lunes en la Cámara. 
A esa sumita, hay que agregarlo, 
cinco o seis pensiones vitalicias solici-
tadas, la creación de varios puestos 
militares, así como la de dos plazas de 
farmacéuticos y el proyecto de ley con-
cediendo el retiro escolar. 
La "intemerata en verso." 
^ Sigue dando juego en la Casa Con-
sistorial la discutida, sustitución del 
señor Peraza. 
¡Apenas si ha habido lucha para 
ocupar la Presidencia del Ayuñfcá-
íniento.. . ! Mucho más que para la.de 
las mesas del Congreso. 
Los- {isberti^tas. luchan por el triun-
fo del seitór Antonio Claxens, los con-
servadores por el • señor Orta y como 
candidatura de tramsición, suena tam-
bién el nombre del Marqués de Este-
ban. • 
Los asbertistas no quieren, conio es 
natural, quedarse sin. una posición tan 
estratégica para su política, como es la 
Presidencia del Ayuntamiento. 
Hay que ser precavidos. 
• 
• c ¿Quién se figuran ustedes que fué el 
primer contraventor de la circular del 
señor Jefe de la Policía, referente a los 
piropos y requiebros, más c menos in-
decorosos, groseros e incultos? 
Pues, ¡nada menos que un sargento 
de la policía! ¿Será posible? 
Como suena. Lo cual ño tiene otra 
traducción, sino que ese subalterno 
con un inaudito cinismo se propuso 
"tomarle el pelo" al señor de la Ri--
va, ofendiendo a una. señora. 
Pero le salió un tanto desigual la 
bromita. 
No quedaron desde luego, muy airosos 
que digamos, los organizadores de la 
Asamblea de obreros de .las dependen-
cias del Estado, le Provincia y el Mu-
nicipio, puesto que solo concurrieron 
al llamamiento del domingo los traba-
jadores de la limpieza de calles. 
_ Pero, peor librada quedó la honora-
bilidad de la prensa cubana ciertamen-
te, con la atrevida y cínica proposición 
de un concurrente al acto de realizar 
una colecta para "subvencionar" a los 
periódicos diarios, ya que era sabido— 
dijo, tan frescamente—que "ninguno 
hace campaña favorable, si no se le 
compra primero." 
¡̂ Oh! altos prestigios, respetos, dig-
nificación y sagrada misión del cuar-
to poder del Estado, ya hasta un mi-
sero e insignificante basurero se cree 
con derecho para atrepellarlos y escar-
necerlos! 
Es natural, le ha entonado himnos 
de alabanza y ha empujado hacia el 
pavés de la fama, a tanto, y tanto, ba-
surero, que- está bien justificada la 
"confiancita" del orador de la'Asam-
blea del domingo. 
FULANO DE TAL. 
C O H V E R S f l C I O H E S M U S i C A L E S 
L A T E M P O R A D A D E O P E R A 
P O R E S O S M U N D O S 
Hogares que nunca se apagan. 
En todos los países, y sobre todo 
entre la gente del campo, se conser-
van antiguas tradiciones, pero In-
glaterra és quizás la nación que más 
apego tiene al país, a las costumbres 
y al hogar. Hay muchas casas'don-
de se han sucedido las generaciones 
durante muchos siglos sin modificar 
nada en ellas. 
Se cita el caso de una modesta ca-
sa de aldeanos del país de Gales, don-
de no se ha apagado^ ni un momen-
to el fuego del hogar durante dos-
cientos cincuenta años. 
Cítase también la famosa posada 
de Slapestone, en el Yorkshire, cuyo 
patrón blasona de que en su establo-
cimento no se ha apagado la lumbre 
de la chimenea en los últimos cien-
to treinta años. En todo este tiem-
po no se- ha dado el caso, a ninguna 
hora del día o de la noche, de que no 
haya encontrado allí el caminante 
lumbre y comida. 
Realmenté- no es.un "record," 
puesto que en Venecia existe .el ho-
tel Florian, que [ lleva trescientos 
años sin cerrar sus puertas ni de día 
ni de noche. 
Pero volvamos a Inglaterra. La 
familia de los Chuhchyard, de Stóke-
Gabriel (Devonshire) entró en pose-
sión de su finca en el siglo X V . y lo-
dos los descendientes han vivido en 
la misma casa y se han educado en 
la misma escuela desde aquella 
época. . 
En Newcastle hay una casita 'po-
bre y ya medio ruinosa en la que 
viven los individuos de una mismr. 
familia desde hace seiscientos años, 
y durante este período no se ha apa-
gado nunca la lumbre de la cocina. 
S I F U E S E U N A E S T O C A D A . 
Lb aguda punzada en los lomos al dar un 
ffaspie ó por algún movimiento descom-
pasado del cuerpo, denota invariablemente 
la debilidad de unos ríñones enfermos é 
inflamados. 
Cuando los ríñones están indispuestos 
prevalecen ¡os dolores dorsales, tanto en los 
hombres como en las mujeres y aun en los 
niños, aunque los mayores son naturalmente 
mas propensos á padecer de los ríñones, 
puesto que son estos los órganos mas ejerci-
tados del cuerpo y una vida larga y activa 
tiende á gastarlos, notándose su decadencia 
aun antes que otras señales precursoras de 
la vejez. 
No hay que mirar con indiferencia los 
primeros indicios de unos ríñones afectados 
pues su tratamiento en. tiempo con las 
Pildoras de Fcster para los ríñones, evitará 
peligrosas consecuencias y resultará en una 
curación rápida y duradera. 
Los (¡rimeros indicios de unos ríñones 
decadentes son : Dolor de espalda lomos ó 
cintura, dolores reumáticos, punzadas al 
inclinarse ó al levantar algún peso, neural-
gia, nsrviosidad, decadencia de la vista, 
palidez, ojeras oscuras, desvanecimientos, 
cansancio, melancolía, ocurriendo también 
por lo general desórdenes urinarios tales 
como emisiones demasiado frecuentes, emi-
P u n t a d a a l e v o s a q u e d e n o t a 
A f e c c i ó n d e l o s R í ñ o n e s . 
S i es a h í son 
los r í ñ o n e s . 
M e p a r t o p o r e l m e d i o . ' 
siones escasas y de mal color con ardor en 
el conducto, orina espesa. 
Las Pildoras de Foster se recomiendan 
para debilidad de ios ríñones,dolores dorsales 
y afecciones urinarias. Efecto rápido y 
beneficio permanente es la reputación que 
ae_ ha captado este medicamento en muchos 
anos de éxito no interrumpido. 
UN TESTIGO ACCESIBLE; 
E l señor Serafín C. Sáenz de Za-
•yas, residente en la calle de Consulado 
Núm. 132, ciudad de la Habana, nos 
dirlg-o la siguiente comunicaciCn: 
"Habta estado sufriendo . de iñai de 
los ríñones por seis años, siendo los 
síntomas más prominentes los de una 
orina muy ardiente y do mal olor, 
pesadez, por las mañanas al levantar-
me,, dolores en los coetados. y. jtros 
varios achaques que según. éxamen 
que se me. hizo provenían de la san-
gre. Por consejo de mi médico me re-
solví á, tomar las Pildoras de Fos-
ter para los ríñones, las cuales me 
trajeron alivio desde el principio y 
por fin xae han restablecido al estado 
de buena salud en que hoy me en-
cuentro." 
I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
Piense usted, joven, que tomando 
cerveza de LA TROPICAL llegará a 
viejo. 
I E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s I 
C A P S U L A S 
R A O U I N 
al C O P A I B A T O d e S O S Á 
'Siempre' que se ha representado, 
aquí La Bohéme de Püeeini lia obte-
nido éxito. Por defieiente que haya si-
do su interpretación los aplauso^ no 
han faltado nunca. Es una de 3as- ópe-
ras predilectas del público habanero. 
¿Demuéstrase' con tal .predilección 
buen gusto? Paréeeme qué sí; .porqué 
aun no siendo'esta partirura, como no 
es, la mejor del afortunado autor de 
Manon Lescaut 'y Madama Buttcrf ly, 
enciérra una gran cantidad.de pasión 
y de belleza, tanto desde el punto de 
vista literario, como desde el punto de 
vista musical. Hay que tener en cuen-
ta, cuando se juzgan las producciones 
Hrico-dramáticas/que son un compues-
to de literatura y' de música, atribii-
yéndose a ésta en el conjunto-la. mi-
sión de dar mayor intensidad de .ex-
presión, más potencia emotiva . a la 
primera. Y como en La Boheme. est& 
condición so cumple a-maravilla ¿qué 
importa que la partitura .sea quizá 
fragmentaria y poco profunda en el 
desarrollo de sus-conceptos fundamén-
tales, si consigue el fin más alto( dc. lá 
ópera, hacer , pensar y sentir a dos es-
pectadores ? . ' . •. ' : 
Los héroes de la novela de Murger, 
envueltos sus caracteres y .sus accio-
nes en el velo diáfano de la música 
de-.Puccini, hácense más simpáticos de 
lo que ya son en el famoso libro.- Por 
eso en la desgarradora escena final, 
•cuando muere Mimí rodeada de sus 
amigos, los lúgubres acordes que sos-, 
tienen un fragmento de la-melodía d.el 
dúo del amor - del primer acto, opri-
men el corazón hasta hacer asomar las, 
lágrimas a los .ojos. 
Debe, pues, atribuirse a Puccini, a 
Puccini solo, los éxitos do La Boheme 
en la, Habana, más que a sus intérpre-
tes, que han sido, por regla -general .y 
salvas raras excepciones, bastante me-
dianos. Júzguese, después de lo dicho, 
si habrá gustado esa ópera anoche 
juntándose en ella- a los prestigios de 
su valor, peculiar, los de una interpre-
tación fiel y acertada. ', 
Por de pronto conviene saber que 
las eondicioneá personales de los artis-
tas resultaban como hechas de encargo 
para representar con exactitud ios 
personajes del drama. ''Mimí—dice 
Murger—era una graciosa muchacha 
que debía simpatizar y combinarse 
con los ideales plásticos y poéticos de 
Rodolfo. Veintidós, años, chiquita, de-
licada . . . Su cara parecía un esbozo 
de figura aristocrática, y sus líneas 
eran de. una fineza :admirable... La 
sangre juvenil corría cálida y viva por 
sus yenas y coloreaba con. matiz son-
rosado su piel transparente de la blan-
cura aterciopelada de la camelia." 
¿Quién no está viendo en ese retrato 
el de la propia Lucrecia Bori, con su 
lozana juventud, su delicadeza elegan-
te, sus ojos soñadores, su boca-de gro-
sella, y su tez de raso? 
En cambio, Mussetta, menos ideal 
" L a B o h é m e " 
y suave, más incitante y provocadora, 
encarnaba 1 divinamente en Adalgisa 
Giana, mujer ''en-bou-poiiit." de ros-
tro picaresco y malicioso, ojos travie-
sos y labios ardientes. . 
Los hombres, jovenés como son Mac-
nez, Píceo y Piñeschu, nos desquitaban 
de los Roilolfos ventrudos, los .Marce-
los gotosos y los Schaunards aploplé-
ticos que con frecuencia hemOs pade-
cido. En cuanto a Perelló de Seguróla, 
el menos joven.de los cuatro cantan-
tes de anoche, tenía a su cargo el pa-
pel de Coligue, el menos joven de los 
cuatro bohemios de la novela. 
Bien sé'que esto no es un mérito de 
los artistas ni de los empresarios-; pe-
ro aun siendo obra de la casualidad, 
siempre resulta grato ver en la escena, 
que los actores son tales como los ha 
imaginado el p.oeta. . " 
.Musicalmente merecen la primera 
mención liucrecia Bori y la orquesta. 
La primera reprodujo en Mimí, las 
mismas filigranas musicales y dramá-
ticas de que hizo derroche en Manon. 
La Bori es genial. En el racconto del 
dúo del primer acto, en el cuarteto del 
tercero y .en la escena de la muerte del 
cuarto, tuvo al público absorto; por-, 
que es tal la exactitud de-su interpre-
tación, la intensidad ,de su sentimien-
to y la oportunidad y "discreción de 
sus-ademanes, que hasta los más pro-
fanos lo, advierten. " • 
La segunda,. es deéir, la-.orquesta, 
muy afinada, unida y empastada, ni se 
excedió en el colorido,.como ocurre.a 
menudo en las óperas.de Puccini, ni in-
currió en la frialdad en que es fácil 
"caer huyendo del énfasis. Mención es-
pecial merecen el violín concertino se-
ñor Mólina y el arpista,, a quien no co-
nozco. . 
No estuvo Maenez a la altura que 
éñ ' 'Eigoletto," ya porque alguna in-
disposición de su garganta le quitara 
hrillo a la voz, ya porque el papel de 
Rodolfo .es mucho más dramático que 
el del duque de Mántua y no encajara 
bien en -sus facnltades. • Sin embargo 
realizó" una labor aceptable, 
. Muy linda la voz del barítono Picco, 
aunque no tan voluminosa y-potente 
como la obra requiere, permitió al ar-
tista hacer un Maréelo delicado, sim-
pático y tierno. Picco es,un buen ac-
tor además, que, conio se dice en el ar-
,got de bastidores, está siempre en es-
cena.; .'" 
Perelló, siempre elegante y distin-
guido, nos presentó un Colline menos 
.vulgar que eí que habitualmente se ha 
visto c,n nuestros coliseos. • . 
Hubo dos números bisados: el cuar-
teto y el arioso "Yecchia zimarra.'* 
Y al final de cada acto y al termi-
nar la función, los artistas fueron lla-
mados varias veces a la escena. • -
En resumen; una.excelente ^Bohe-
me, ' ' aunque" no tan perfecta como 
^Manon" y ^Rigoleto." 
isidoro CORZO. 
C A S T O R I A 
para PárTulos y Niños 
En Uso por m á s de Treinta Años 
JLleva l a 
firma de 
Curación rápida de los Flujos 
antiguos ó recientes 
Fxijans» e! sello de ¡a « Union des Fcíbricants » 
y la Firma c/f Raquis. < 
FUMOÜZE-MBESPEYRES, 78. Faub. St-OENIS, Paris 
r,N TODAS LAS cías del Globo. 
DOLOR D E RIÑONES 
Uno de ios dolores más crueles que 
afligen ii la humanlda'l, es el dolor de ri- • 
ñones, causado por. 'o que se llama 
cólicos nefríticos; y dimana de una 
piedrecilla que ai descender de los rí-
ñones á la vejiga desgarra de un modo 
atroz el tubo por donde pa-a, parecien-
donos como si nos arrancaran del cuerpo 
los riñones; y esto dura ba-tantes horas 
hasta que al fin cesa para volver algunas 
Bemanas después. 
Contra males semejantes, aconsejamos 
siempre se tome Jarabe de Foliet. El 
uso del Jarabe de Follet á la dosis de una 
ó 2 cucharadas soperas basta,, en efecto, 
para proeurar al pacieme muchas ho-
ras de bienestar y reposo y en todo 
momento un sueño tranquilo y repara-
dor, pues, por crueles qué sean los do-
lores, ios calma y a iorm ce Las perso-
nas mayores pueden >in el nmuor in-
conveniente, tomar hasta 3 cucharadas 
soperas en las 2i (¡oras. Para los niños 
bastan cucharaditas de las de eafé. El 
saborcillc a re que el jarabe deja, des-
aparece inoiediatamente con un ¡«orbo de 
agua, Le venta - n todas las farmacias. 
Depósro tíeueral 19̂  rué Jacob, Paris. 3 
De venta en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, i quien la solicite. 
Foster-McClelIan Co., Buffalo, N. Y. , E . U. de A. 
S A N R A F A E L 3 V 
CON GRAN REBAJA EN LGS PRECIOS. 
B : imperiales c|e i PESO 
6 p o s f c cíe i PFSO 
L a s ampliaciones expues-
tas en nuestras vitrinas no 
tienen competencia. • .• 
Muchas novedades en r e -
tratos. . 
Vendemos c á m a r a s - K o d a k 
y materiales de fotografía. 
Estamos seguros de. que usted co-
noce a algún:amigo o pariente, que 
sufra de-los nervios, o que'comience * 
sentir los horrores de este mal. 'Cual-
quiera quec sea'la causa, por sus pro-
pias faltas, por ignoráncia,. o ..algún 
otro motivo, es un hermano que hay, 
que ayudár. " • . 
He. aquí una oportunidad que le 
ofrecemos. Dígale' que las propieta-
rios de la Escpeia Persa para, los Ner-
vios, se comprometen a curarlo a de-
volverh; su dinere en caso contrario. 
Que compre estas pequeñas'tabletas 
Orientales inofensivas que,;le costa-
ran $1.00 la-caja, que siga fielmente 
las iustriiéciones,'hasta terminar aeit 
cajas. Si después de'este.-tiempo na 
se ha curado aún,, "le devolveremos 
inmediatamente su dinero. ¿Puede ha-
ber más garantía? 
' Una vida •ordenada y Ja Esencia 
Persa ^ára los'Nervios, es el premia 
que ofreceTuos.-a cualquier enfermo de 
nerviosidad. 
Se vende en todas las Boticas o se 
remite por correo al recibo de l̂-OO' oro 
la caja o $5-00 orp .el tratamiento com-
pleto de C cajas. 
THE BEOWN EXPORT Co 
95 LIBERTY ST., NUEVA YORY, 
N, Y., E. U. A. 
A n g i n a s , R o n q u e r a s , C a t a r r o s d e 
N a r i z U l c e r a s 
F l o r e s 
D e s t r u y 
m k r ó b i o s 
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" E s p a g n e " 
Según cahlcuTiKua roeibido por el 
•Con/iun.itario de la Compañía Tras-
atlánrira BVaneesa, Sí? Erenst Gaye, 
•f] vapor ••Kspagne", quo salió el 26 
del actual de este puerto, llegó a la 
Cornña ej dH actual a las seis de 
U tarde, con toda felicidad. 
P O R L Á S O F I C M Á S 
PALAOiO 
Reclamación 
>].! Presidente de la Comisión encar-
gada de estudiar la enfermedad de los 
Cocoteros, doctor Tauiayo, lia reoia-
mada del señor Presidente de la Re-
pública, que ordene a la decretar ía 
de Agricultura la liquidación de las 
cuentas de la Coniisión referida, la 
cuü] terminó sus trabajos en Octubre 
de 1911 y desde aquella fecha haslu 
"hoy no ha sido posible obtener la U* 
qu'idación de las cuentas del personal 
ni dt.d nial erial, ' aiui cuando dichos 
créditos están sujetos a una ley espe-
cial no ai Presupuesto general. 
De carác te r reservado 
ha entrevista celebrada ayer por el 
Jefe de la policía N'aeional general se-
ñ o r Riva con el señor Presidente de la 
República fué de carácter reservado. 
Sin efecto 
El señor Presidente de la República 
firmó ayer •un Decreto dejando sin 
efecto la resolución de 3 de Marzo úl-
timo que suspendía el acuerdo del Con-
sejo Provincial de la Habana, de 
consignar en Preímpuesto cantidades 
para donaciones, cuando se trataba del 
sostenimiento de tres becas que ya se 
venían disfrutando. 
Indulto 
El Secretario de Gobernaeión ha 
sometido a ía firma del señor Presi-
dente un Decreto indultando de U pe-
na que le falta ipor cumplir al soldado 
de art i l lería de Costas Julio César Ca-
sanova. 
'• Cuba heroica" 
Se ha dispuesto la adquisición por 
cuenta del Estado, de 2.500 ejemplarei? 
de la obra escrita por el general Co-
llazo, titulada ' 'Cuba heroica." 
Cada ejemplar de dicha obra cuesta 
un peso cincuenta centavos. 
En Vigor 
Se ha resuelto poner en vigor du-
rante el presente curso académico, la 
resolución de 5 do Mayo de 1911 siem-
pre que los alumnos que lo soliciten 
se encuentren en las condiciones que 
la misma requiero a juicio de los res-
pectivos directores de los Institutos de 
Secunda Enseñanza. 
El señor Alcaide 
Llamado por el señor Presidente de 
la. Rcimblica. acudió ayer a Palacio 
el Alcalde Municipal ele este término 
general Freyre de Andrade. 
A su salida manifestó a los repór-
ters de la prensa, que la llamada habh 
tenido por único objeto recoraendane 
1̂  señora América Arias, digna espo-
sa del-general Crómez, la Escuela de t i -
pógrafas que ella fundó y ha tenido a 
su cargo hasta la fecha, haciéndole sa-
ber al nropio tiempo la satisfacción 
que le produciría el que su esposa fue-
se su s sora. Atendiendo a tales in-
dicaciones, el señor Freyre dijo por úl-
timo q .e: i cónyuge irá hoy a Palacio 
A fin de ponerse de acuerdo en ese 
asunto eofj la fundadora de la Escue-
la referida. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Informando 
Habiéndose manifestado por la In-
tervención General de la República a 
l a Secretaría de (Tobernaeión que, a 
su juicio, y por las razones que alega-
L e s o r a 
r 1 3 
ba coTYVAniy se dejaran sin efecto las 
recomendaciones contenidas en los. 
párrafos tercero \ cuarto de la con-
sulta (pie aparece en la página 36' del 
Eo.'levo núineru g i|)tlbHcadO por dicho 
1 ̂ 'partainento, previniendo a los 
Ayuntamientos que para solucionar 
las dificultades que se ofrecieran cu 
el cumplimiento de los servicie-; 
atenciones del Municipio, cuan.tC se 
agote una eímsijrución y sea de ne-
cesidad urgente el serv icio puede acf,-
dirse a "Imprevistos." previo acuer-
do del Ayuntaniienfo y (pie, también 
puede realizarse el gasto consignán-
sele para su pago en el próximo 
Presupuesto a formularse, la Se-
cretaría resolvió coníeslar B la Inter-
vención que todavía no estimaba opor-
tuno anular los provedimientos acon-
sejados, porque entiende que ello con-
tribuía a obstaculizar la marcha y 
desenvolvimiento de esos Organismos 
que necesitan de toda clase de facili-
dades para llenar su cometido, l iasu 
que se generalice y consolide debida-
mente el régimen autonómico por el 
cual se rigen. 
Que conjuren conflictos 
Por telegrama (pie .a la Secretaría 
dirige el Crobernador provincial de 
Santa Ciara, expone la situación crea-
da a varios dueños de guaguas y ómni-
bus que hacen el tráfico entre los mu-
nicipios de Caibarién, Remedios, Ca-
majuaní y Vueltas por las carreteras, 
con motivo de la excesiva contribu-
ción que cada Ayuntamiento exige y 
que les obligará a paralizar el tráfico, 
deseando dichos individuos que se bus-
que una solución al problema. La de-
cretaría de Gobernación contevSÍa a! 
Gobernador que t ra tándose de un 
asunto de la exclusiva competencia de 
los Ayuntamientos, como es la fija-
ción de cuotas por el Impuesto de 
transporte terrestre, no puede adopta:* 
medidas coercitivas de ninguna clase, 
debiendo los interesados dir igi r sus 
gestiones ante el proipio Ayuntamien-
to para lograr la modificación de tfclefl 
acuerdos. También se recomienda a 
la citada autoridad (pie haga presento 
a aquellos organismos la situación 
creada con motivo de sus acuerdos pa-
ra que procuren conjurar conflictos. 
Informes 
A los ( íoberaadores de Pinar del i 
Río, Habana y Oriente se les piden in- i 
formes respecto al resultado obteni-
do con motivo de las reclamaciones 
«pe a varios ayuntamientos de dichas ¡ 
provincias hace el señor Presidente de | 
la Comisión del Servicio Civi l por fal-
ta de pago de las cantidades que le co-
rresponden para gastos de Registros y 
Exámenes de empleados municipales. ; 
Aclaración 
ilí-íbiendo manifestado el Al calle 
Mmiicipal de Carlos Hojas que al 
Ayuntamiento de Jovellauos corres-
porde atender a las reclamaciones que. 
ha hecho el hospital "Santa Isabel" 
de Cárdenas por falta de pago de cré-
ditos anteriores al año 1899, ya que, 
según eonvenio celebrado entre ambos 
organismos el primero se hizo cargo 
de todos los créditos activos y pasivos 
del suprimido ayuntamiento de Cima-
rrones, se piden informes al Alcalde 
de Jovellanos acerca de lo que haya de 
cierto en tales afirmaciones para dar 
cuenta a la Secretar ía de Sanidad que 
así lo interesa. 
Que se cite a sesión 
Al Presidente del Ayuntamiento de 
Jarueo que da cuenta de los entorpe-
cimientos que se ofrecen a aquel orga-
nismo para celebrar las sesiones en 
que ha de tratarse de la aprobación 
del Presuipuesto para 1913-1914, se le 
indica que el procedimiento que en es-
te caso debe seguir es citar continua-
mente a sesión extraordinaria hasta 
llenar ese requisito de la Ley, sin per-
juicio de las responsabilidades en que 
incurran los señores concejales por 
su falta de asistencia no justificada; 
debiendo tenerse en cuenta los pre-
ceptos de la ley para aplicarlos en su 
caso. 
SE'JRETARIA DE EPTADO 
E l señor García Vélez 
El .Ministro de Cuba en Madrid, se-
ñor Ju.sto García Vélez, visitó ayer 
al Secretario de Estado, j ¡ira anuiir 
ciarle que hoy le hará entrego de 'os 
objetos que le rneron eonliados por el 
general eS|>añol, señor Ximéne/. de 
Sandoval. consistentes en cartas y 
nrendas que pertenecieron a generales 
cubanos muertos en el eampo de la re-
volución. 
Dichos objetos serán enviados al 
Museo Nacional. 
Dando gracias 
B) Encargado de Negocios de China, 
señor l íovve, acompañado del Conse-
jero de su Legación, señor Cay, visi-
taron ayer al Secretario de Kstado, 
dándole las gracias por baber sido re-
conocida aquella República por el Go-
bierno de Cuba. 
Escribientes mecanógrafos clase A, 
con 900 peso:-, anualt'S. Hamón Ebrj, 
Santos, Alamud Gutiérrez Campos, Ro-
sa Urda y González Chávez, Ricardo 
Rodríguez L,inda:, Manuel Barrete 
García, Antonio Meléndez Ledón, Je-
sús J; López, José Rosado Llambi, V i -
cente Gómez, Adolfo Machado del Río, 
Miiniiel Coto Espericueta, Antonio 
Muría Triay, Camilo Compte, María D. 
CoMa/.u, A-ngélica Alvarad», Carmelo 
Cr-piiaga, Miguel Gutiérrez Alcald". 
Conserje (dase B con $800 anuales; 
•lusto Sánchez Calvo. Ordenanza clase 
K con ^ 0 0 anuales, Arturo I lernán-
de/. y Adolfo Ruiz. 
.Mozo de limpieza clase F con 400 pesos 
anuales, Arturo Estrada. 
Mensajero con $300 anuales, Ar tu -
ro de Rosa. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Visitas 
Ayer tarde visitaron al Secretario 
de Justicia, los .señores Pazos, Méndez 
Péñate y Machado. 
También visitaron al doctor Remi-
ren los señores Ferrara y Sánchez del 
Portal, quienes solicitaron el indulto 
Í€ José Peña y Felipe Alfaro. 
Indulto 
Ha sido indultado deFresto de la 
pena que 1c queda por cumplir, el pe-
nado Ramón Barrera Herrera. 
SECRETARIA DE H A C I E N D A 
E l personal de la Comisión de Esta-
dística, 
Han sido nombrados para la Comi-
sión Nacional de Estadíst ica el si-
guiente personal: 
Jefes de Administración de sesta 
clase con $2.0ÜO anuales, a Antonio Mi 
Alcoiver, José Pennino, Angel Solano 
y Juan Espinosa. 
Oficiales de cuarta clase con $1,600 
anuales. Joaquín Llaverías y .Martí-
nez, Ignacio Remírez André, Carlos 
Fernández de la Torre, Aurelio Grao y 
Gómez, Ignario García y Maximiliano 
González. 
Oficial clase tercera Bibliotecario 
Arehivero, con $1,400 annales, . Justo 
Lambea Ramírez. 
Oficial clase primera delineante con | 
$1.000 anuales, Arturo Martínez. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Marcas de ganado 
Se han expedido títulos de propie-
dad para ganado a favor de los seño-
res Rafael Marín, Prudencio Barrios, 
Francisco Rojas, Paulino Gueren, 
Bienvenido Aldaya. Luís Aguilera, •Ce-
ferino Naranjo. Osvaldo Moniet, I g -
nacio Díaz, Andrés Ramírez Emili') 
Sánchez. Gabriel e Ildefonso Gonzá-
lez. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Para la Memoria 
Por la Dirección dé Sanidad se ha 
remitido al Negociado de Biblioteca y 
Prensa los datos para la memoria (pie 
se enviará al Presidente de la Repú-
blica, durante el período del primero 
de Enero al ¡50 de A b r i l de los tra-
bajos realizados por el Negociado de 
Asuntos Generales y Cuarentenas as-
cendentes a 4.716 asuntos. 
Indios tracomatosos 
Se le ha ordenado al Jefe Local de 
Sanidad de la Habana que remita al 
hospital Número Uno, a los indios del 
Tndostán «pie padecen de tracoma ? 
que desembarcaron en Cuba por el 
puerto de AntilJí?. 
Dichos indios se nombran Harmand, 
Mahan, Amar, Ber y Hukan de ape-
llidos Singh. 
Licencia 
A l doctor Othon de Caturla, Ins-
pector Médico a las órdenes de la D i -
rección de Sanidad, en Remedios, se 
le han concedido 30 días de licencia 
con sueldo. 
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P a r a l a D i s p e p s i a , 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
n í a q t i e c a y D e s a r r e g l o s 
d e l E s t ó m a g o , 
H í g a d o y V i e n t r e . 
Son Puramente Vegetales, 
Sor. ATAÍCarady.sP 
Sen ur Caxante 
Sinví? pero Eficaz. 
" Ooa las Pildoras del Dr. Ayer he 
alrtenido siempie unfc. acción mis, se-
gura todavía qu* ectx o*.n.? pudoraí 
tnuy en nso y (jm, por su rédito so hjm 
familiarizado watvti ftl vul^o.. Soa muy 
fáciles de tomaír y ur. Kéwmx dolores 
ni tepu£:̂ IvrH•̂ a.,1 
A. Jiíast.tosz Vakoas. 
Ct..í.';d.ralicó rio Mecí i.-.ir a, 
Gr-ai'.ada, Xsp^pji,. 
Cctúu potnito rt -.̂ t.z ,.•„ formula en la 
<« la* PHd&njs '¡<¡l i:<r. ¿vv?, 
TwrparaóíujporelDB. J.O. AYEBy CIA., 
LoweU, Masa., B. T7. de A-
T e r r i b l e s 
D o l o r e s 
La Srita. Amparo Garcia, de 
la Habana, Cuba, escribe lo 
que sigue: "Ya hacia nueve 
meses que venía padeciendo 
yo de unos terribles dolores 
de espalda y desarreglo de 
estómago. Nada calmaba mis 
padecimientos; yo creía no 
tendría remedio para mi en-
fermedad. Pero mi prima me 
recomendó el Cardui, del cual 
tomé tres botellas, y luego me 
sentí enteramente bien." 
T O M E V . E L V I N O D E 
EN L A A U D I E N C I A 
Estafa 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal »ólo se celebró ayer el juicio de la 
causa contra José Graule y Santos 
Prieto, por estafa, para quienes inte-
resó el Ministerio Fiscal y la acusa-
ción privada, representada por el Dr. 
Pedro Herrera Sotolongo, las penas 
de dos meses y un día de arresto y 
$600 de multa. 
Los defensores, señores Fernández 
Criado y Corzo (don Isidoro) intere-
sorin la absolución. 
Estafa y hurto 
Ante la Sala Segunda celebrérons« 
los juicios de las causas contra Carlos 
Sonto Atteridge, por estafa, y Andrés 
Xúñez Barrios y Federico Valdés, por 
hurto de arenas en la playa de Jaima-
nitas. 
Para el primero interesa el Fiscal 
qué sea entregado a su padre, y para 
los segundos el propio Piseal y el acu-
sador privado, Ldo. Montero S.inchez 
un año, 8 meses y 21 días de presidio 
correccional. 
Fueron defensores, respectivamen-
te, interesando la, absolueión, los le-
trados Arango y Castañeda (don E i -
rique). 
Los sucesos de San Antonio 
En la Sala Tercera se celebró ayer 
la segunda sesión del juicio de la cau-
sa seguida contra l íamón Basallo y 
cuatro más por homicidio y disparo, 
como resultado de los disturbios polí-
ticos ocurridos en San Antonio de los 
Baños durante la última campaña 
electoral y de cuyo hecho dimos cuen-
[}\ en La pasada edición. 
Declararon algunos testigos. 
Oorrupción de menores 
Ante la misma Sala se celebró el 
juicio de la causa seguida eontra Ro-
gelio Rp'-'ova, por corrupción de me-
nores, para quien interesó el Fiscal 
un año, 8 meses y 21 días de prisión. 
Defendió el Ldo. Guerrero. 
Vistas civiles 
Ante la Sala de lo Civil se celebra-
ron ayer las vistas siguientes: 
—Juicio de menor cuantía, sobre 
pesos, establecido por don Alfredo F i -
deman contra. M . R. Marihona e hi jo. 
—Juicio de mayor cuantía, sobre 
rescisión de un contrato, establecido 
por don Domingo Páez Gómez contra 
don Francisco García López y otros. 
- • Y testimonio de lugares para 
cumplir ejeeutom recaída en la de-
manda, establecida por don «losé Ale-
mán contrfi don Antonio Mcnéndez. 
Las partes fueron representadas, 
respectivamente, por los letrfdos 
Aguirre y Delgado; Kivero, Ortiz y 
Baños ; y Abri l y Gutiérrez Bueno. 
Juramento y posesión 
;Ayer Ln-dc, ante el Tribunal Pleno, 
presté juramento y tomó posesión de 
su cargo, el nuevo ahogado de oficio 
nombrado para la Audiencia, doctor 
Francisco Solis. 
El Ldo. Divinó 
.Se ha. lomado razón en la Audien-
cia del título de ahogado del Ldo. 
Luis Octavio Dn iñó , ex-magistmlo 
del Tribunal Supremo, quien h>r co-
menzado ya a ejercer como tal letra-
do ante los Tribunales. 
Cohecho 
VA S de. Febrero último se presenta-
ron Armando Reina Arrufat y San-
tr. go Br i lo Cruzado en el taller de 
her re r ía de Marcelino González, en el 
Vedado, prevalidos de sus cargos, de 
inspectores municipales, y como en-
contraban un motor dispuesto para 
usarse, sin que se hubiera obtenido l i -
cencia para ello, levantaron un acta 
y se marcharon, volviendo dos días 
después manifestándole a González 
que podía continuar funcionando el 
motor, sin autorización oficial, si les 
entregaba cinco centenes, los que dió 
ac(uél á presencia de varias personas, 
denunciando luego lo ocurrido. 
Por este hecho ha formulado con-
dusiones el Fiscal, calificándolo de 
cohecho e interesando para los acusa-
dos ó meses y o dias de arresto, multa 
de $79 y 50 cts. en oro e inhabilitación 
para ejercer cargos públicos por .10 
años, 8 meses y un día. 
Sentencias 
Se han dictado en materia criminal 
las siguientes; 
Absolviendo a Gualberto Pérez 
Acosta en causa por usurpación de 
t í tulo y condenándolo por una. falta 
de ejercicio de profesión "sin t í tulo a 
$15 de multa. 
—Condenando a Evaristo Duran 
Hernández, por estafa, a 4 meses y un 
día de arresto mayor. 
—Absolviendo a Aquilino Valiente 
Herrera en causa por rapto. 
FALLOS CIVILES 
Menor cuan t í a 
En el juicio declarativo de menor 
cuant ía que en cobro.de pesos promo-
vió don Miguel Céspedes y Alvarcz 
contra la señora Isabel Morales y Mo-
rales viuda de Sánchez; siendo po-
n-ente el señor Valle Duquesne, la Sa-
la de lo. Civi l ha fallado confirmando 
la sentencia apelada, con las costas de 
esta segundá instancia de cargo del 
apelante. 
En el inferior tr iunfó la señora viu-
da de Sánchez. 
Mayor cuant ía 
En el juicio declarativo de mayor 
cuantía que sobre extinción de la Ca-
pellanía de dos mi l pesos de capital 
que mandó fundar doña María de He-
rrera, consorte de don Diego Pérez y 
Barrete, promovió en el Juzgado del 
Sur don Rafael Villanueva y Calvo 
contra el Ministerio Fiscal; siendo 
ponente él señor Edclmann, la Sala 
de lo Civil ha fallado confirmando la 
servencia apelada, con las costas de la 
segunda instancia de cargo del ape-
lante en méritos de la confirmación 
y no por razón determinada. 
En el inferior t r iunfó el Fiscal. 
Sobre posesión de terrenos 
En el interdicto seguido por don 
Juan Antonio Urigiien y Gallo A l -
cántara contra don Enrique Gómez y 
Pastor y don Víctor González y Val-
dés para recobrar la posesión de te-
| rrenos pertenceientes a la finca "Te-
! jar Grande", siendo ponente el señor 
, Cervantes, la Sala de lo Civil ha lalla-
' do confirmando el auto apelado y su 
! providencia concordante, y en su eon-
seciionda se declara no haber lugar a 
admitir el incidente propuesto, con 
las costas de la primera instancia de 
cargo de la parte apelada y sin hacer-
se especial condenación en las de la 
segunda instancia. 
En el inferior triunfaron los seño-
res Góme/, Pastor y González Valdés , | 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra. Alfredo. Fernández , ! 
por votación ilegal. 
—Contra Chas V. Benjamín, por es-i 
tafa. 
Sala Segunda 
Contra José María Quesada, por 1c-; 
siones. 
—Contra Julio González, por ame-
nazas. 
—Contra Claudio Gampanioni, porl 
falsedad. 
—Contra Benito Galán (recurso de' 
audiencia en justicia). 
Sala Tercera 
Contra Félix Pérez y Manuel VélizJ 
por prevaricación. 
—Contra José Morcjón, por estafa. 
Sala de lo Civ i l 
Las vistas señaladas en la Sala Ci-i 
v i l y Contencioso Administrativo de! 
la Audiencia para hoy, son: 
Norte.—Lugares tercería mepor de-i 
recho por María Josefa Martínez en1 
ejecutivo por Alvaro Bango contra1 
Compañía Anónima Matanzas, Ponen-' 
te Trelles. Letrados: Casuso y Angu-] 
lo. Mandatario: Espinosa. 
Este. — Sociedad Cuarentee Trust! 
Banking Company contra Jacinto So-i 
tolongo y otros. Ma.vor cuantía. Po-' 
nente: Cervantes. Letrados: López,! 
Menéndez, Armas y Alzugaray. Pro-
curador: Sterling (parte). Mandata-, 
r i o : Tariche. 
Güines. — Fernando Arralte Grave i 
de eralta y otros, contra Pedro Gómez: 
Mena, sobre reivindicación terreno y i 
otros pronunciamientos. Mayor cuan-
tía. Ponente: Edclmann. Letrados:: 
Casulleras y Pessino. Mandatarior, 
Díaz. Procurador: Tejera. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Audien-
cia: 
Letrados: 
Fidel Vidal , Alfredo Casulleras,' 
Francisco Penichet, René Fe r rán , Ro-' 
berto Tiant. José Genaro Sánchez, Es-
tanislao Car tañá, Emilio iglesias, En-
rique Castañeda, Gustavo Tomen, 
Raúl de Cárdenas, Miguel F . Viondi. 
Procuradores: 
Castro, Llanusa, Reguera, Aparicio, 
Mejías, Zayas, Barrio, S;erling, Mata^ 
moros, Granados, Y> rer, G. Vélez, 
Cárdenas, Barreal y T 'ama. 
Partes y Mandatarios: 
Antonio Salas, R i&J Pía, Rafael 
Vélez, Tomás Rae [Ip. José I l la , Fer-
nando G, Tarichf1. Joaquín G. Sáenz, 
José R. Gonzáic T^Vijoo, José 
Carro, Francisco Did/., Praneisco M . 
Duarte, Francisco López Rincón,Wal-i 
do González, Francisco V áaez Ló-* 
pez. 
En los achaques de las mu-
jeres, la mejor medicina que se 
puede tomar es el Vino de 
Cardui. Alivia el dolor, regu-
lariza el período, fortifica el 
organismo, y deja á la paciente1 
fuerte y sana¿ Esunamedioina 
suave, tónica y curativa, que 
todas las mujeres necesitan. 
» F n i é b e s é ! 
c — 
r o m i c a d e W o 
R ú n i c a l e g i t i m a ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A : = 
M I C H A E L S E N & A S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a n a 
x 
UVO&ROLJG U n 
C U E L L O 
" A r r o w " 
A l t o a t r á s y b a j o a l f r e n t e ; 
e s u n c u e l l o c ó m o d o y e l e -
g a n t e . 
20 cts. cada uno, 2 por S5 et*. oro español, 
incluyendo los gemelos. 
CLUKTT. PEABOm' & C0., Inc. 
Trí»y, N, Y.. E. U. de A. 
c i t a c i o n e s m m m , 
"Gaceta" del 6 de Mayo) 
Juzgados de primera ias" " i a . —« 
De Holguín, a los señores ' lati ldef¡ 
Juan Rafael, José Naza * nleriano 
Máximo, María Florind.. y Pr imit ivo 
Santiesteban Aguilera; Rosa María 
Santi^steban Serrano; Digna y Paula» 
Giraldo Santos. 
Juzgados Municipal-5.—Del Norte,, 
al señor Vicente Deven.—^Del Este, a¿ 
los herederos o causahabientes del se^ 
ñor Jorge Lacedonia.—'De Guanaba-^ 
coa, a la señora Matilde Sotolongo y! 
Armentero.—De. Bañes, al señor Fé-
l i x Argiielles.—De Alto Songo, a lar 
sucesión del señor Víctor Xoaya. 
Único ExttrmlrubW GáranHzitftf 
g 
P a s t a E t ó c t r i o a 
Para Ratas y Cucarachas 
Lista para usarse. . 
Mejor que trampas. 
O b t e n g a , l a l e g í t i m a . R e c h a c e 
. •»•» l a s i m i t a c i o n e s . ^ 
Dcvuílvese el dinero «i no da teaullado. ^ v 
En todas y*rtfc.9 á £*c y 51.00 ore. 
Stc¿rn$' EUctric Paste Co., Chicago, fll.. U.&JL 
C £>73 alt. 312-9 F. 
f i o w P m w m s ¿mnmu&mw 
M E L M J M M I 
¿í ¡m9i lü . tn .3 i2¿ . 
T I N T U R A I N G L E S A D E S N O U S 
preparada por DHSNOUS, de PARIS (Casa fondada en (850) 
£6, Avenuc JHocbe, LE VESINBT, cerca de PARIS 
Esia Untura es la única que tina el CABELLO y le BARBA sin necssldad 
dt desen/rasarios antes de la aplicaciiin. ~ 5* hace en tides matices. 
TtStiMONiO : Yo. Doctor Rnns. ••«rt.iffro. <le*«u«s úe. nna espertatteta do 
<• años, que ta TINTURA INGLESA ác. M. OESNOtlS es supmor íi 
toíias nmiellas qafi he probado, que 8t apjiiía íácjlnicnto. producirrdo titia 
(vrtoranon nuf.iral y duraMft y quft. jvir la decoirm ••smcrada de las 6ui-
t&ndas qut la compooe.u, t-onserva y tonifica el cabello. 
Pam, l) At. Mayo de 18̂ 5. Firmado; Doctor Roux. 
- l.a TINTURA INGLESA INSTANTANEA véndefe en lis Droguerías SARRA 
Dr. Msnue! JOHNSON y en toda» <lrofuarlsa •/ farmacl?" 
S E S O L I C I T A U N A P R E N D I Z 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e 11 á 8 y d e 3 á 5 
I 
'¿62 AlJty - i 
DIARIO DB OA MARTNA.—Bdicidn de !a mañana . - -Mava 7 de 1013. 
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' Si pareceres encontrados traen divi-
didos a los economistas que lian preten-
dido determinar la naturaleza del sa-
lario mínimo necesario; no es de extra-
ñ a r que, aun en el campo católico, an-
;tefí y aun después de la ^Rerum nova-
r u m , " exista diversidad de pareceres 
siempre humanos, por supuesto al que-
rer, definir el justo salario. Antes 
¿pues, de esclarecer este punto, objeto 
'•último de nuestro trabajo, conviene 
•que digamos dos palabras más, que con-
t r ibui rán grandemente a fi jar los lími-
tes, del salario que la justicia y la equi-
dad reclaman. 
^ Deslumbrados, sin duda, por los f ru-
tos sorprendentes del trabajo, inmen-
samente superiores al salario que el 
•obrero percibe; y movidos a compasión 
•al contemplar el cuadro de miseria que 
en muchas partes ofrece el proletaria-
do moderno; muchos economistas se 
•han declarado abiertamente partida-
rios de la teoría de la asociación del 
'capital y el trabajo, como norma para 
hallar el salario, ni miniraun ni maxi-
^nun, sino justo. Así se explica que los 
sociólogos católicos, autores de la "tesis 
de H e i d , " hayan defendido publica-
mente que el Contrato del salario debe 
ser sustituido por el contrato social ; 
fporque, así eílos, la moral cristiana 
exige que el contrato entre patronos y 
-obrerofe, hasta el presente desprovisto 
dé todo apoyo jurídico, resulte un con-
trato social en todo rigor de la palabra. 
'Son además partidarios del salario fa-
miliar con su correspondiente superá-
vit, aunque pendiente siempre de la si-
tuación más o menos próspera de la in-
dustria. 
Como fórmula matemática sostienen 
los defensores de esta escuela, que el,sa-
is rio natural justo es la media propor-
cional entre las necesidades del obrero 
y el producto de su trabajo. Partien-
do de este principio, afirman sociólo-
gos tan eminentes como Van Thünen, 
que el capital y el trabajo tienen dere-
chos de justicia a los beneficios netos 
que resulten dé la unión de los dos fac-
tores, capital y trabajo. 
Sirviéndose de una hábil distinción 
entre gastos del trabajo y malario del 
trabajo, llegan otros a la misma con-
flnsión: que el trabajo debe participar 
«leí beneficio neto. Este, según ellos, 
os la suma total que queda después de 
haber satisfecho los gastos del capital 
y del trabajo, antes de que el trabajo 
reciba el salario, .De donde se sigue 
que el obrero recibiría, como gastos de 
su trabajo, lo necesario para su exis-
tencia y además el salario o rata par-
te de los beneficios restantes de la pro-
ducción. 
Se explica' perfectamente .que mu-
' dios no.socialistas apoyen la tesis de 
Prudhon, la cual puede enunciarse de 
esta manera: el. obrero tiene, derecho 
natural a un salario justo, y después 
aun entrará a percibir con el capital 
i m dividendo del produeto neto. 
Sin entrar en otros detalles que re-
sen-amos para, él próximo ar t ículo; ha-
cemos notar que en este caso ei obrero 
• cede su trabajo y al mismo tiempo sé 
lo reserva, lo cual no es justo; porque 
el obrero no solo vende su faerza mus-
cular, sino que con ella vende también 
su utilidad, por ser lo único que Cn la 
realidad mueve al capitalista a com-
prar el trabajo: El capitalista no pue-
de, por otra parte, asegurar una por-
ción, de los beneficios inciertos, o cuan-
do menos no tan seguros como el suel-
do; y si a esto se éxpuaiése él obrero, 
puesto que debe ser igual ai riesgo * 
proporcional la pérdida, debería re-
nunciar a cobrar su salario hasta tanto 
que no cristalizase, por medio de la 
venta y cobro favorables, la fuerza-tra-
bajo. 
De. lo contrario, y esto és lo verda-
dero, el justo salario nada tiene que 
ver son el beneficio neto, debido al ca-
pital, a la inteligencia y trabajo del 
capitalista, muy superior al del obre-
ro' al riesgo, que en muchas ocasiones 
nada tiene de ficticio, etc. etc. 
El obrero vende lo que posee; si la 
compra se realiza conforme a Id digni-
dad humana y al ideal cristiano, per-
dió desde aquel momento todo derecho 
á la utilidad, muchas veces eventual, 
que con el trabajo, unido al capital y a 
su industria, puede el especulador jüSv 
tamente recabar del producto. 
Va . podíamos suponer que mientras 
unos colocan el justo salario sobre la 
línea de la justicia y aún de h equidad, 
los partidarios de la oferta y la deman-
da habrían de reconocer, como justo, 
el precio convenido entre el obrero que 
vende su mercancía—el trabado—y él 
capitalista. Xo importa que el precio 
de la venta no baste siquiera para ali-
mentar la máquina humana, aunque 
no lo dicen; basta que no haya coac-
ción, que ambos contrayentes conserven 
su libertad, para que no pueda decirse 
que el salario es injusto; tanto que su-
pere con mucho al i^áximum, cuando 
escasee la oferta de brazos; como que 
falte para liegar al rmnimum, cuando 
hay mueba abundancia; el salario será 
siempre justo. 
'"E1 salario, combinado con el libre 
acuerdo, dice Garnier, entre el obrero 
y él patrón, es natural y normal ' ' Muy 
poco se diferencia de esta hclla teoría, 
la de la líhre concurrencia-, que solo 
atiende a lo que ordinariamente,pagan 
los patronos, teniendo por norma, si 
acaso, la utilidad, aunque no baste para 
el alimento cotuliano del pobre obrero. 
Estos economistas, que para nada 
cuentan con las necesidades del hom-
bre, que prescinden por completo de su 
dignidad individual y de sus grandes 
deberes sociales y familiares, están en 
abierta pugna con el gran programa de 
la Iglesia darísiraamentc enunciado en 
sus puntos capitales en la Magna Carta, 
que para los obreros escribió el gran 
León XT1T. 
Los primeros, aunque rectísima sea 
su intención, tampoco encuentran aquí 
nada 'que les favorezca. I n medio, 
virtus. . . . 
emilio ^EKI» ANO. 
M A R R U L L E R I A ASTURIANA 
L a h a b i l i d a d d e " N o l a s u c o " 
p a r a l i b r a r s e d e u n p l e i t o 
Imagínate, lector, para que com-
prendas bier este sucedido, una caso-
na de amazacotadas piedras rebozadas 
de cal negruzca ya por la pátina dél 
tiempo; ancho corredor donde se orean 
aniarilléntas'/•/r..s/rr.s de maíz: viejo 
hórreo que posa sobre fuertes pegoyos 
y una amplia corirad-a. cuya alta múria 
da sobre un camino real qüe se retuer-
ce valle abajo hasta perderse en la. fal-
da de un cercano monte. 
Detrás de la casona, un extenso pre-
dio de terreno árido, estéril, inculto 
donde no crecen más que unos hier-
ba jos tostados por el sol y unas matas 
de rozu a ras de la tierra seca y pe-
dregosa. 
.. Al final de este trozo de terreno, 
•pogando con el monte, hay una easuca 
pobre, vieja, amiseriada. 
En la casona vive Pepón de Mingo 
Teresa, aldeano fuerte, recio, bona-
chón. En la cas-u-tq, habita Podro Xo-
la^co, llamado en la parroquia Votó. 
sucu, paisano alto, seco, covechit, t ru-
chimán, marrullero con cara de ma-
lleia. Tenía Nolasucu por toda hacien-
da, aparte de la casina medio derrui-
da, <los vacu>g>ii£s, pequeñes, hnrsud.es, 
esfamíacs y un carrucu de Uadrdet y 
eje de cantadem que ni hecho a la me-
dida para aquella visión de v^ca*, cae-
ría mejor.,.. 
Nolasnw para evitaree un gran ro-
deo que tenía que dar désde pu casa al 
camino real, pasaba con SU carro por 
la tierra de Pepón, previo permiso por 
éste concedido hacía muchos años. 
Entre los dos vecinos reinaba la más 
tranquila paz, hasta qne un día. tesé 
día aciago que con tanta frecuencia 
encontramos en la vida, se enfadaron 
Pepéu y Vo'Z^i/cu quedando del todo 
contraptmt-MOs. 
La cosa fué. que una de las raqui-
ques de Nolasucu que por triste para-
doja se llamaba Gallarda, andando a 
la rebusca de hierbajos con que llenar 
su diminuta y fanúenta barriga, tris-
có más de la cuenta en una schc de 
Pepón dejándola sola con los escayos, 
surgiendo por esta causa, como es na-
tural, la inevitable disputa entro los 
paisanos y después el enfado. 
Al amanecer de mi día veraniego 
Nolasucu, saca de la oorral aquella fi-
gura de vacas, úncela al cai'rujyu, m 
pone delante guiada en ristre y atra-
viesa muy orondo la tierra de Pepón. 
para salir al camino mientras desde 
una ventana de la casona le veía ale-
jarse su vecino y enemigo. 
Transcurrió todo el día. Al atan'b-
cer óyese up débil cmitar de carro, 
calmoso, galbanero, y por la revuelta 
del camino aparece Nolátucu a.udfin-
do delante de. sus vacas, cansadas, ren-
didas, retornando a su casa. 
Ya iba el aldeano a falar rocío a los 
an i malucos para que salva ran un pe-
queño repecho, cuando sobre la múria 
de si] corradla se yergue Pepón hosco, 
mal encarado. 
-—¿.Ü vas Nólasv.cu? 
—¿Xon lo ves? Pa casa. 
—¿Vas pasar p¿r la mió tierra? 
•—-Xunca pasó? 
—Xon te v i . 
—¿Xon me viste y fai tantos anos 
qué lo fago? 
—Que pasen los bornes pe'l caminu-
cu del médio, güeno. pero los carros,.. 
—¿En tós que quiés decir, barajó-
les?—dice Nolasucu e.pcoraginado. 
— i Ponesti asina ? Pos has sábete tú 
—esclama Pepón—que ;1 amu del ca-
r r i l que me estrapalle una pación del 
mió prau, tien que vese conmigo. 
—•. Alian caste ahí? 
—Clavan toi. > 
—¿Fales eso delante senté? 
—Fálolo en cabildu y si ta ye po-
co, én misa. 
—Pos güeno varaos velo agora. 
Nolamcu en un periquete desunce 
a les v&qués del carro y las dejó ••|Ue 
fueran para, casa solas, cosa que és-
tas hicieron sin necesidad dé acuciar-
las muebo y el paisano echa a andar a 
largas zancada.s camino abajo. ' 
Xo pasaron citicó minutos cuando 
vuelve NólasuCn acompañado de cin-
co mozos, sanos, fuertes, recios y en-
'•ar : idosé con Pcpfnrlc dice nervioso: 
F;d;r agota'dejantre xéníe lo que 
me disisti a mió sola. 
—¿.Qué, qué?—-grita Pepón.—Aten-
dí . Y poniendo la mano derecha so-
bre la boca a modo de bocina, recal-
ca más que habla Pepón. 
—Que '1 amu del carru que me es-
trapalle una pación del mió prau, 
tien que vese conmigo. Ya ta di-
clm. 
—Ya lo oyisteis mozos—dice Nplfh 
sucu a sus acompañantes. .Agora fa-
cei lo que sé>vos antoxc. 
Y como obedeciendo a una consig-
na, a una acción ya premeditada, un 
mozo se coge a la pórtiga, los otros so 
colocan dos a cada lado del carro, 
arriman sus hombros a las ruedas y 
llaclrales y levantan el canucu me-
dio metro del suelo y llevanlo en pe-
londin, hasta la casa de Nolaiñicu atra-
vesando el terreno de Pepón. 
Este subido en la muría no quería 
creer lo que vo-Mti sm ojos y quedó 
estatúe con su cara bonachona. 
Nolasum en medio del camino re-
torciendo su cuerpo de hlima, gritaba 
lleno de malicia: 
—¿Ves el carne Pepónf Xon ten-
gas cuidao que te estrapalle una pa-
ción. ¿Ve.slo como vola? Paez un 
ferré. Demándame Pepón. 
—¿.Sabes lo qiic te digo Nolás-ucu? 
—Dice Pepón un tanto calmado. Que 
sabes más que T quesu. 
— Y tú más que '1 azucre. 
PAGiiiN de ME LAS. 
Gij^u Abril 1913. 
T O P I C O S D O M I N I C A N O 
(Para él DIARIO UA MARINA) 
HORAS SUPREMAS.. . 
Se ha confirmado el informe que di 
en uno de mis " T ó p i c o s " precedentes: 
el Arzobispo, doctor Adolfo A, Xoúel, 
ha- hecho formal renuncia por ante las j 
Cámaras Legislativas de w elevado 
cargo de Presideúte de la .Repúbl ica . 
¡ Horas de angustia señala esa renun- | 
cia al porvenir de la República! 
E l doctor Xouel prestó juramento 
para desempeñar la Presidencia de la 
República el l.o de Diciembre de 1912, 
y por consiguiente solamente ha ac-
tuado en ella él tiempo de 119 días. El 
doctor Xouel, alma sana, se ha sentido 
abrumado con el enorme ppso que pro-
porciona la alta magistratura en estos 
países en que la ambición de medro y 
de mando se sobrepone a todas las de-
más exigencias. 
Xo es deséonocido que, la Rcpúbli-
cá Dominicana, desde la muerte del ' 
Presidente Cáceres no ha dejado de 
ser un campamento, durante la Presi-
dencia de Xoncl no se peleaba, pero 
las facciones no dejaron de estar en 
pie de guerra, y así están aún. 
El día 30 de Marzo, hace apenas dos 
días, llegó a la Presidencia del Senado, 
que lo es también dé la Asamblea Xa-
cional, la renuncia a que nos referi-
mos, la cual fue firmada en la ciudad 
de Barahoúa. residencia oficial transi-
toria del doctor Xouel. por eximírselo 
así su quebrantada salud, e inmediata-
mente el Presidente licenciado Ramón 
O. Lovatón convocó a las dos Cáma-
ras por medio de circular especial, pa-
ra el día 31 a las diez de la mañana. 
Tan pronto como el pueblo se dió cuen-
ta de lo qué pasaba invadió los sitios 
públicos en interés de inquirir infor-
mes y con expectante actitud perma-
nece aún. A l abrirse las Cámaras él 
público invadió los salones, al extre-
mo de hacerse imposible la circulación 
cú ellos. Con el proposito de tener el 
orden, asegurado eii esos momentos de 
írraodc ansiedad, y con el fin. de que 
las Cámaras dispusieran de la mayor 
independencia en el curso de sus deli-
beraciones, se ha situado un pelotón 
de la Guardia Republicana a las órde-
nes de dichas Cámaras, frente al Pala-
cio del Senado, y además están ocupa-
dos militarmente los fuertes del recin-
to y la planta bajo del Palacio de la 
Gobernación y en la puerta de la Cin-
dadela se ha situado un enorme cañón 
que está atendido por una compañía 
de artillería. Como se vé, la ciudad es-
tá en estado de guerra, dado que se te-
men pronunciamientos o asaltos. 
La Asamblea Nacional no pudo me-
nos que aceptar la renuncia del doctor 
Xouel, dado que el texto de ella no per-
mitía otra cosa; terminaba así : ' ' Y 
como mi deseo ele retirarme es firme 
resolución inquebrantable, puesto que 
así me lo impone un deber, doy p u 
aceptada la renuncia que muyere; 
tuosameutc os presento. Además, co-
mo quiero evitar manifestaciones que 
pudieran hacerme variar de propósito, 
por eso y para reponer mi quebraiii 
da salud, que hace casi imposible e¡ 
ejercicio del Poder, lo renuncia de ma 
ñera irrevocable, a fin de vólwr. si es ' 
posible restablc-ido. a ocuparme como 
antes de los intereses espirituales de 
mi Iglesia." 
El doctor Xouel se embarcará den-
tro de dos días con destino a Curazao 
de donde se dirigirá a Roma. 
Y a la fecha no ha sido todavía re-
suelto por el Congreso el gran proble-
ma de la elección del nuevo Presidente 
de la República'. Hasta el. primero del 
presente mes las elecciones por ante el 
Senado habían resudado asi: Juan 
Isidro Jiménez, 5 votp&; Federico Ve-
lázquez IT.. 4 votos: Horacio Vázquez, 
un voto: Ram >r, O Lovat ':; un voto: 
y en vi*-1 ''c qu í ñingiiii • n;d3Ía obte-
nido mayoría, y que era necesario pro-
ceder a la concretación, fué resuelto 
aplazar esta última de acuerdo con la 
proposición a tal respecto del senador 
Bordas Valdé>. 
Así es qñe. u país está en ansiosa 
espera del resultado definitivo. 
De todós modos, soplan aires de 
fronda; tencmes el convencimiento de 
que la revolución vendrá arrolladora a 
devastar al país, y en confirmación de 
ello, de la nuinia eapitaj y en pleno día 
han salido nutridos grupos armados 
pertenecientes al partido horacista: 
asimismo ha salido de la capital el ge-
neral Luis Felipe Vidal acompañado 
del grupo de conjurados que perpetra-
ron la muerte de OáCeres cn la carre-
tera del Oeste, el 19 de Xoviembre de 
1911, génesis dolorosa de los pasados y 
actualés acontecimientos. 
La situación del país os eonflictiva 
en los momentos actuales. Si la Asam-
blea Xácional elige a Jiménez, el "'ho-
racismo" y los partidarios de Veláz-
quez y Victoria levantan la revolu-
ción; si en cambio el elegido es Váz-
quez el "'jimonismo" se levanta airado 
contra Vázquez, y si es Velázquez, y 
no Vázquez ni Jiménez, estos dos úl-
timos, aunque cu filas distintas, por-
que son adversarios en todo tiempo, 
extienden la revolución en todo el país. 
¡ Xunca ha atravesado el país una si-
tuación más compleja y dolorosa! Y 
es por ello que, ameritando que no se 
afianzará la paz iíi se restablecerá el 
orden si el Congreso elige a uno de loa 
jefes de partido o a otro ciudadano 
que tenga connivencia con algún credo 
político, los rniís conspicuos prohom-
bres del país han señalado la copv(* 
niencia de que sea, elegido un chw 
dadano de honradas y virtuosas cre-
denciales, v como tal se ha señalado al 
licenciado José M. Cabral y Báez ex-
S de E. de Relaciones Exteriores de la 
Administración de Cayeres, y pei^ona^ 
lidad grata para el patriotismo domi-
nicano, que ha dado muesiras sobradas 
de probidad, honradez, patriotismo y, 
saber cn los diferentes puestos públi-
cos que ha dcsempem.do en diferentes 
ocasiones. 
1 Pero ;ión suponiendo que ello resul-
tara, creamos qué hv guerra surge po-
tente y d c á s t a d o r a de todos modos, ^ 
podenios íis^gurar que los primeros dis-
paros están ya al estallar para desgra-
cia de . -la tierra. Pero no obstante 
ello, el Congreso haría un gran bien a, 
!.) República desentendí cu loso do cau-
dillos y jefes de facción.., y poniendo 
todo su empeño en elegir a Cabral y 
Ráez. Hace apenas ocho días que esto 
íntegro ciudadano a quien no conocía 
personalmente, de paso para esta ciu-
dad llegó de súbito al colegio que d i -
rijo, y al exclamar: "Vengo a saludar i 
al maestro,'' respondité: "Con qué ' 
caballero tengo pl honor de hablar," y¡: 
al responderme que con José M. Ca-c 
bral y Báez,'se animó mi espíritu atr i-
bulado por las cosas que pasan, y ya 
en sendos asientos, hablamos íntima-
mente sobre los momentos- actuales do 
la Patria y entonces pude comprender 
la grandeza y la virtual integridad da 
aquel hombre." Y he ahí porque tengo 
motivos suficientes para creer que en 
los momentos actuales, trágicos y tris-
tes, conviene llevar a,:la Presidencia a 
caracteres de la alteza moral de ese iu-
tegérrimo ciudadano, que desde haeo 
tiempo es admirado por todo el país y,; 
por todos los partidos políticos exis-' 
tentes. ; ' ' "• • -
Pero la pasión no faltará en algunos 
de nuestros legisladores. 
Otro eminente ciudadano, actual-
mente Presidente de ia Sifpréma Cort9 
de Justicia, el licenciado don Federico' 
ITenríquez y Carvajal, me escribe con' 
fecha 28 de Marzo, y empieza su epís-
tola a s í :—"Son horas tristes y tur-
bias estas que corren. Perdido el con-
cepto del decoro, en unos, del civismo 
en otros, y la noción del deber, cn to-
dos, parece, vamos dando, traspiés, a 
ciegas y a locas, sin piedad del país n i 
de nosotros mismos." Y termina su ex-
tensa carta;—"Que la salud sea con, 
usted y que la Providencia "sea con la 
Repúbl ica ." • 
Frases sentidas y amargas .esas, eií 
cada una de las cuales parece._retorcer-
se comprimida la piedad; .y* que han 
nacido del. alma del distinguiclo publi-
cista y alto funcionario, al conjuro do 
la honda tristeza que embarga su espí-
r i tu , cn presencia de las desgracias do 
la Patria. 
Fran. X . del Castillo Márquez, \ 
La Romana, Abr i l 2. 
A g u a P u r g a t i v a N a t u r a l 
O p e r a b a j o p e q u e ñ o v o l u m e n , s i n c ó l i c o s n i c o n s t i p a c i ó n ; 
es s u p e r i o r á c u a l q u i e r o t r a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l H í g a d o 
y de l o s I n t e s t i n o s . S i u r i v a l c e n t r a l o s d i s t u r b i o s g á s t r i c o s . 
WÍSIS PURGATIVA : 4/2 Frasco, mi a Copa. — DOSIS LAXATIVA: 1, -4 Frasco. -; . Topita. 
»•»—. 
DEPOSITOS EN TODAS LAS FARMACIAS. 
E S Y M E D I C A 
Y 
m m m m m m m 
ABOGADOS 
Estuc'io; San Ignacio núm, 30, de 1 í. 5. 
TELEFONO A-7999 
A. J]. 13 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los apáratos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR-
F»]R e e I O S 
DR. JÜSTfl P. G U T I E R R E Z 
OC'TI/ISTA de 1« escuela de París. 
Consultas de 1 a 4. Auirnas 00, aitón. 
TELEFOXO A-8408. 
S283 26-6 ICi 
Extracciones, desde. 
Limpiezas, desdé. . 
Empastes, desde. . . 
Orfioacionc-s, desde. . 





Dicutes de espiga, desde. . . % 4-Ó0 
Coronas de oro, desde, . . . 4-24 
Incrusta/cion-es, desdé. . . . '5-30 
Dentaduras, d-psde, . . . . . 12-73 




Consultas de 7 a. m. a 9 p. m. Domir»gc« y días fettivos, 2 a 3 p 
C 1405 
e s 
Ciriijía en general; Sífilis. enfometíA-
des del aparato génito urinario. Sol ¿a, 
altos. Consultas de 2 s 4, teléfono A-3373, 
C 1230 26-10 Ab. 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada riñón con ".os 
uretroscopios y cistoscopios más modernos. 
Consultas en Xcpi» O bajos, de 4 ;- a uf¿. 
TEL;i.-CNO F-1354 
«14S 2em-8 . •;; •% Ab. 
B E R N A R D O C A S T I L L O ^ 
COKUEDOR NOTARIO COMERCIAL 
CIBNFUEGOS 
S« hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y ademAs de la compra 
y venta de propiedades rústicas y urbana* 
APARTADO 1688 
G- JM». 
Pdayo Gsrda y Santiago 
«OTAKiO PURUICft 
Pelayo García y Ores íes ferrara 
ABIHiAUtal 
CJJRA JfDM. SO. TELEKnjro 3ini 
DE S A 11 A. iC T DS 1 A 5 p. M. 
1476 3ifay.-] 
DR. M I PABLO 6 A I G U 
RSPKC1AUDD AD VIAS CRUÍA3KA8 
Con-*.lita*: Lus nftoa. 15, ae 1S & í-
14sn May,-1 
h . m m m \ i 
D R . J O S E E . F E R R A N 
«CtédriUlcn de la Escuela de Medicina 
MASAÜE VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2 de ál tarde 
Xeptuno núm. 4S, bajos. Teléfono A-1454. 
Gratis s61o lunes y miércolea 
1489 May.-l 
DR. HERNANDO S E G U I 
CATEDRATICO DE LA UNIVSRSlOAD 
CrRUJAAO BEL HOSPITAL IVI'31. 1. 
Küiteciallita ea víaa arlBKrias, «laUn y ea* 
teraiedsiSca venéreas. 
EsAmenes «retroscúpitíoa y eiei»«odi»tco» 
Tratamiento de la SfftlU pór el «««f 
en fuyeccli&n lutrnuiuiicnlar * lntrar«cA«a. 
COMSUI/TAS KN AGUIAR NUM. 
DÉ 12 A $• 
nCMICÍLIO: TLL.IPAJS VtóRO 20. 
?i-:f. 313-4 in. 
Neptuno 103. de 12 a 3, todos las días 
Cepto Ioü dominaos. Consultas y operacio-
nes sn el Hospital Mercedes, lur.ea, miftr-
ccles y viernes a las 7 de la mañana 
1170 ' — ... Miy.- l 
D R . L A G E 
VIAS URÍNARIAS. SIFILIS. VEXERE.O. 
LUPUS, HKRPKS, TRATAMIUNTOS ESPE-
CIALES. BERNAZA NUM. 48, ALTOS. 
CONSULTAS DE- 1 A 4 
1351 26-22 Ab. 
b ü . a . p ^ i r r e ^ s i R E f f s s 
•.«Cl LISTA.—Coasullas» diarias de 1- á i , 
i'obrea: lunes miércoles y viernes, Je Jl 
• 1J a. m.—inscripciúc mei^uai: Jl.—san 
y: i-;, \*\\H\Q A-So^7, llábana. 
3743 78-1 Ab. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
..ic« Ciíujaáo de U. E-'acultnd de Pturi» 
Es- cialista en - enfermedades diM eatA-
maeo e IntéBtiftcs. segUi. é' procsdlhííler.to 
de los profesores doctores Hayem y WIjí» 
ler. de París, por el an&UplB del jugo gaa-
trico. Ha riiRrebado do ¡sa Viaje a Paría J 
te of-ec© a su clicnUlí. P/ádo 76. fiijos. 
149,7 May.-l 
Knfercaedaden de la GargAiíta, Nnrlr, y Oidos 
Consultia dé 1 a 2, Consulado 114, 
T -̂ S Ma y. -1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
tnrermedad*»» d* aiftóa, eeflorari j Ciros»* 
<w» fleoeral. CO.MSt'iiTAS! de 12 n 8. 
Cerro b4jw. 518. Teléfouo A-STIS. 
^84 May..i 
Dr. 6 . Casariego 
Médico de WtWtt líi!f>ectaH*ía dé la Casa 
de Sijiud "CoVaaen!̂ ro,•, de! Céairo 
Astuiiaao dé I * Wabano. 
Cirujano del Hospita) ífflmott) % y del TMs-
pensario "íamayo. Tratamiento ríe las afec-
ciones dé) aparato Géttilo-UKnário. Con-
sultas y Canica, de 2 a 6 P. M. A'irtudeN J3S. 
Teléfono A*3tro.—Haban». 
1481 May.-l. 
Dr. francisco j . de V e l a » 
EnferAiedades del Corazón. Pwlmoftés, Ner-
viosas, Piel y Venéreo-sifilíticas. 
Consultas Se "12 a 2. Los días laborábies. 
Trecádero 14, anticue. Teléfono A-IMIS. 
1 191 May.-i 
D R . A D O L F O R E Y E S 
tINPERMEOADES ÍX&L ESTOMAGO E 
lutestiuus cxclusiTauiente. 
Pro^édiniienlo del profesor Mayen, del 
Hospital de San Antonio cíe París, y por el 
anAHats de la orina, sangré y rriícroscópico. 
Consulta?; de l á 3 de la tardé. 
LáiuparllLa nCir. T4, nlloí. 
Teléfono 3lr4. Automático A-3r>S2. 
May.-i 
D R . J . D I A G O 
Vía3 Ux-inarias, Síñijs y Énfermedadoa 
de Señóras. Cirugía. D« 11 a 3. Emps» 
drado Dtím. 19. 
1492 - • .• Máy.-l 
Afecciones de ia NARIZ-GARGANTA-CIOOS 
D o c t o r s u a r e z 
ConsuladJ 30, de a ^ 
Clínica para pobres $1-00 al me» 
13-30 5044 
L A B O R A T O R I O 
CLINICÓ-QUIM1CO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Coiupoatela nfim. 101. 
Kutre Muralla y Tétaiente Rey. 
Le liractican análisia de orina, esputo?, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Aúdllsis de oriíie!» (í-ompleto), esputos, 
•augr*? ó leche, do» pesó» (f2,) 
TELÉFONO A-334 1, 
• :i4?i May.-l 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidse por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS t)K 12 A 4 
POÍBB.KÍ5 GRATIS 
JESUS MARÍA NI MKRO 91 
TELEÎ ONO A-139á. 
147? Máy,-1 
D r . R . C h o m a í 
Tratamiento eeptcial dá Sífilis y enfer-
medades venéreas, Curá'Món rápida. 
CCNSULTAS DE 12 A 3 
Lub núm. 40, Teléfoao A-1340. 
148: May,-1 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina geaeraü, Conaultas dé 12 á 3 
A c o s f e a n ú m . 2 9 a l t o s 
1179 May. -1 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
<.ur;ja- ta. Nariz y Olilos—-Especialista del 
Centró Asturiano.—^Consultas, de 3 a 4. 
Cotnpostela 23, unoderuo. Teléfono A-44U5. 
' 149'-) May.-l 
X > a r , W - i a x i o ^ 
CmtTJANO DENTISTA 
H A B A N A n u m e r ó l i o 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernia?, impoten* 
cia y eEterilidad.—Habana número «9. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5 
: 1560 - k '• >: [ r May.-l , 
i i i »ul<-' 
Dr. S. Aivarez y fiyanaga 
OCULISTA 
de las ."aculíades de París y Berlín. Ceas 
su 1 tas de 1 a 3. 
O'REILLT NUM. 98. ALTOS. 
Teléfono A-286.3 
Í501 "Wí̂ y.-; 
•• . • . n^^w, 1 1 
1 1 1 u m 
á m M M M m m 
T e l é f o n o ' . 4 r 3 . í S 3 . 
PoItos ttrlflcon, elixir, cep.Uos. 
CONSULTAS: DE 7 A 5. 
4320 26 12 Ab. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t í 
KfttableGimu nto ílcdicstdó al tratamiento 
y .cu raí i 6 n dé'lga enferrrteááóes mentales y 
ner-v-ioŝ H. (Ünico en su cíase.) 
Criíilino 3S. . ..Telefono A—'SüJS. 
14SS Máy.-l 
ABOGADO 
Hrhana uüm. 7- Teu-fono A-roa. 
t i \ May.-l i 
Vías unuarias. Estrechez de la orina 
VeQér<!0. Hidrocele. Sífilis tratada pof la 
inyección J$ 806. Teléfono A-5443. De 
12 a 3, Jesñs María número 3S. 
U72 Máy.-l 
D R . M A N U E L D E L F I M 
MKOTt O M5fOS 
(l'onsultaf cío 12 a 3. Chacón inim. SI, es-
(liiina a Aguacate. Tclófono A-l'iSá. 
Dr. Juan Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
CoiisUHr.íi y p̂ erÁbiÓijtlHi 'Jo 9 a 1J j - dé 1 a 3 
PRADO NUM. 105 
XÁM May.-l 
D R . G . £ . F B P Í L A Y 
pkofksok vr: oi ta i . j ios .ogia 
¡Especialista cr Eofcnnedañen de loo OJoi 
y de lo» Oiidos. Galinno OO. 
De 11 « V¿ y de ü n S—Tel6f«í:o A-4;m 
Dóuilcilioi F1 nfim. 13, \ e-Jado. 
TKLKFO^Ü P-IIIK 
HS5 May.-l 
D R . P A L A C I O 
EnférmeciaiUs de señoras. Vlás ufiná-
fiaa. Cirujía en g-enéral. Cpnéultas de 12 
a 2 en San Lizaai nanv 24á. Dorttldlio 
particular: 11 entré 4 y 6 tyáíú. 27. Veda-
do, tilttóiio ViítÚil 
DOCTOR J. A, TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y dé Enfermos 
del pecho. Médico dé niños. Eleción de 
nodrl/.afi. Consulta? dé 12 a 3, CONSULA-
DO lié»' entre Virtudes y Anima?, 
4329 • 26-13 A. 
1.49$ May»-1 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clrajauo del Ua*i>ííui lid Tuero tina 
JB«pe<Í!á«U»t« -̂a Búfertnodatíes de Muj*. 
Pea Partos y Ciru»I» en general Onjul-
tea 4e 1 4 t. Kanpedrftdíí <«. Teléfono 8ít 
^ < Aíay.-'. 
1547 
Sanatorio k i Dr. Pérez Vento 
P.-ira cnf<T:ni'«l!nles nerriuíias y mcnialcw. 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo. 
Barretó «a.—<3iinnaba«óa.—'TrlCfftno 5111, 
Heruaza a1.:—Hnl>:;na,—lio la a 2 
TELEFONO A-3Gltí. 
M3,v.-I 
I r . t u m i l b a u o e F 
JlÉÜÍCiíÍA V (IRLGIA 
consultati de V¿ a 4. I'obre» «raíl» 
Electricidád médica, corrientes do "alta 
írecuencifi, Qprrientpji galvánicas, Farádi-
caEi Masaje libratorio, duchas do aire ca-
ieiue. Uta. Tciefóufe A-áí>44. 
CüMl'üíiTELA 101 tüuy IOS) 
3,475 Alay.-í 
DR. ARMANDO DE COR DO VA j 
Catedrático Auxiliar di Enfermedades 
Nerviosas y Mentales Jefe ciel Servicio de. 
Alienados del Hospital núm/ i . Consultas 
de 1 o. Neptuno 74, Telefonó 44,3*. 
308 l'66-8 E 
—OCULISTA-— ; 
Consultas de 2 a 5. Aguila' uúm. 94. 
TELEFONO A-r394ü 
4199 • -2^9 Ab. 
D R . J O S E A P R E S N O 
Calcdrático por oposición de la Facultad d«| 
Medicina. Cirujano del hospital Nú-
mero Uno. Cü¡i s.-ultas dü l a 3. 
Amiiíad nüm. 34, relet«>uo A-éOM^ 
D r . G u s t a v o G. D u p l ^ s i s 
• 'DIRECTOR DE I,A CASA DE SALUD DE 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA ÜBNEHAL 
CouMuKna diarias de 1 a 3. 
- rtltad uüiu. 34. Teléfono A-USO, 
. . .. ..Mqy..l 
D r . G O N Z A L O Á R O S T E G U 
neálvú de lá Cano de Rcneftceî cia 
y Materuiüad. 
Especiálista en las enfermedadoa de 1< 
niños, médicas y kiiirúrsicaB. 
Consultas do l'¿ a 2. 
A sillar uüm, 106^. TolCfouo A-Sg 
May.-* 
DIARIO DE LA MARINA.—Bdi«iÓB do la mañana.—Mayo 7 de 1913 
E E G R K I LA ISLA 
(PE NUESTROS CORRESPONSALES) 
DE YAGUAJAY. 
Asesinato. 
Ya^uajay, 6 V 11.30., 
Anoche, en el barrio de Africa, le 
fueron inferidas, cuatro puñaladas al 
mestizo Francisco Zulueta, alias Pan-
oho Ñaii^a. Sn estado es grave. Ha si-
do detenido como agresor el pardo 
Enrique Lu^as Verdeces. 
^ • ; ": : Pérez. 
DE CIENFUEGOS. 
Castaño sigue mejor.—Suieidiu.—Re-, 
nuncia del «Jefe de Polieía. 
Gienfuegos 6 V 8 p. m. 
Nicolasito Castaño sigue mejorando 
de la herida ayer recibida, la que se 
comprobó fué casual. 
Alberto Domínguez Pérez, de diez 
y ocho años, s© suicidó esta tarde, en 
el establecimiento que aquí posee su 
padre. E l cadáver fué entregado a los 
familiares. 
Antonio Martí, Jefe de la Policía 
Municipal, presentó la renuncia de su 
puesto, fundándola en los luctuosos 
sucesos recientemente ocurridos en 
ésta. 
Seranil. 
de la policía del puerto, Pedro Idua-
te, eumpliendo órdenes del capitón de 
la misma, señor Ureña, procedió a in-
vestigar la causa que originará la muer-
te a los peces, logrando inquirir que 
era debido a los rosiiduos de mieles 
que arroja al mar la Cuban Destiling 
Co. y como ello resulta una infrac-
ción, dejó citado de comparendo ante 
el señor capitán del Puerto, al Admi-
nistrador de la mencionada compañía. 
Los viveros que se encuentran fon-
deados en este puerto han tenido mu-
cha pérdida debido al gran número de 
pescado que se les ha muerto. 
Ayer se dirigía a tomar puerto el vi-
vero ^Neptuno" pero habiéndosele da-
do aviso de lo qué ocurría, se detuvo 
fuera del Morro, procediendo a trasbor-
dar (-1 pescado a los depósitos que allí 
tienen las empresas de pescar. 
Cuando el ''Neptuno'' se encontraba 
en las operaciones del trasbordo del 
pescado, fué embestido ,por el remolca-
dor Teresa" que llevaba a remolque 
un gangli. 
El "Keptuno*' recibió averías do 
consideración. 
Su patrón Francisco (Virballo, se 
presentó en la estación de la policía 
del puerto denunciando el caso al ofi-
cial de guardia señor Iduatc, el que 
levantó acta dando cuenta a la auto-
ridad correspondienle. 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
EL' "SANTA CLARA" 
Procedente de New York entró en 
puerto ayer el vapor inglés "Santa 
Clara.'' 
EL-SSEG-URANA" 
Ayer salió para New York vía Nas-
sau el vapor americano "Seguraría." 
E L "JOHANNE RUSS" 
Con carga general salió ayer para 
Progreso el vapor alemán "Johnne 
Russ." 
E L •".MONTERREY" 
Con destino a New York salió ayer 
el vapor americano "Monterey^ con 
carga y pasajeros. 
E L "MASCOTTE" 
Con carga, correspondencia y 48 pa-
sajeros salió ayer para Koy West el 
vapor americano f • Mascotte.'' 
PESCADO MUERTO EN BAHIA 
Desde, hace dos o tres días se viene 
notando en bahía la existencia de gran 
cantidad de peces muertos en la.s aguas 
de la misma. 
Con ese motivo el teniente interino 
(Continuación de la página 2) 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Mayo 
„ 8—Chalmette. New Orleans. 
„ 9—Madrileño. Liverpool y escalas. 
„ 9—R. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 9—Andijk. Rotterdam y escalas. 
„ 11—Martín Sáenz. New Orleans. 
„ 11—Frauken. Bremen y escala. 
„ 12—Saint Laurent. Havre y escalas. 
,. 12—iVíori'o Castle. Veracruz y escalas. 
„ 12—México. New York. 
„ 12—Gerty. Trieste. 
„ 13—Dania. Veracruz y escalas. 
„ 14—Schaumberg. Hamburgo y escalas. 
„ 15—P. de Larrinaga. Buenos Aires. 
„ 17—Miguel M. Pinillos. Barcelona, esl. 
„ 18—Antonio López. Cádiz y escalas. 
SALDRAN 
Mayo 
11— Saratoga. New York. 
12— México. Veracruz y Progreso. 
12—Saint Laurent. New Orleans. 
12— Martín Sáenz, Canarias y escalas. 
13— Morro Castle. New York. 
13—Chalmette. New Orleans. 
13— Andijk. Veracruz y escalas. 
14— Dania. Hamburgo y escalas. 
18— Havana. New York. 
19— Antonio López. Veracruz. 
19— K. CeciHe. Coruña y escalas. 
20— Alfonso XII. Bilbao y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DESPACHADOS 
Para New York vapor americano "Hava-
na," por w; H. Smith. 
1,170 sacos azúcar. 
95 pacas tabaco en rama. 
339 bamles tabaco en rama. 
2,577 tercios tabaco en rama. 
502 cajas tabacos, cigarros y picadura. 
500 Jíos cueros. 
735 sacos huesos. 
Í9 sacos cera. 
250 bamiles miel. 
6 cajas miel. 
14 pacas esponjas. 
14 cajas dulces. 
28 huacales naranjas. 
559 huacaies frutas. 
39 huacales melones. 
1,196 huacaies legumbres. 
86,702 huacales piñas. 
457 piezas madera. 
240 bultos efectos. 
65 bultos aguardiente. 
Para Vago escaias vapor alemán "Ypi-
ranga," por Heilbut y Rasch. 
25 cajas tabacos torcidos. 
750 líos cueros. 
125 sacos huesos. i ! •: 1 
25 huacailes piñas. 
1 caja carey. 
9 bultos efectos. 
Para Coilóa y escalas vapor español "M. 
Calvo," por M. Otaduy. 
150 cajas tabacos, cigarros y picadura. 
100 roLlos id. id. id, 
394 latas id. id. id. 
95 huacales id. id. id. 
2 baúles id. id. id, 
2 cajas dulces. 
2 cajas efectos, 
Para New Orleans vapor cubano "Regi-
na," por Cuban Destilliing Co. 
Con imiel de purga. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
"EspeTanza," por AV. H. Smith. 
De tránsito. 
Para Moibla goileta americana "Heoiry H. 
Chamberlain," por J. Costa. 
En iastre. 
Para Mobila goleta americana "G. F. Sea-
nell, por J. Costa. 
En lastre. 
Para Cayo Hueso vapor cubano "Julián 
Alonso," por G. L. Childs y Ca. 
6,845 huacales piñas. 
Para Cayo Hueso vapor inglés "Prince 
Gecrge," por G. L. Childs y Ca, 
En lastre. 
M A H I F 1 E S T 0 5 
1 5 4 6 
Vapor cubano "JuMa," procedente de 
Puerto Ricoy escalas, consignado a So-
brinos de Herrera. 
DE PUERTO RICO 
C, Arnoldson y Ca.: 50 cajas ajos. 
Orden: 45 id. id. y ¿ó sacos café. 
DE AGUADILLA 
Orden: 309 sacos café. 
DE MAYAGÜEZ 
Suero y Ca.: 21 sacos café. 
Orden: 75 id. id. 
DE PONCE 
C. Arnoldson y Ca.: 2 tambores café. 
Orden: 1,762 socos id. 
DE SANTO DOMINGO 
E. R. Margarit: 100 pacas lana vegetaL 
Orden: 160 id. mi ragua no. 
1 5 4 7 
Vapor alemán "Kronprinzessiln Cecilie," 
procedente de Hamburgo y escalas, con-
signado a Heilbut y Rasch. 
DEL HAVRE 
Vega, Blanco y Ca.: 2 bultos erectos. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 2 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 1 id. id. 
V. Campa y Ca.: 3 id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca.: 3 id. id. 
Valdés, Inclán y Ca.: 1 id. dd. 
Inclán, García y Ca.: 1 id. id. 
Llano y Ca.: 3 id. id. 
Lizama, Díaz y Ca.: 4 id. id. 
Fernández, Hno. y Ca.: 4 id. id. 
Hierro y Ca.: 4 id. id. 
S. T. Solloso: 1 id. id. 
Cobo, Basca y Ca.: 1 id. id. 
Alvarez, Va'dés y Ca.: 1 id. id. 
Suárez y Rodríguez: 5 id. id. 
J. López R.: 5 id. id. 
Pumariega, García y Ca.: 1 id. id. 
W. Him: 1 id. id. 
Vllaplana, Guerrero y Ca.: 60 id. id. 
García y Sisto: 1 id. id. 
Poo L.: 2 id. id. 
Viuda de Doria y Ca.: 3 id. id. 
J. Maestre: 1 dd. id, 
V. Sánchez: 7 id, id. 
C. S. Buy: 8 id, id. 
Prieto y Hno.: 10 id, id. 
Celso Pérez: 6 id. id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
36 id. id. » 
A. López: 3 id. id. 
Señora de Sánchez: 1 id, id, 
L. G. Roca: 2 dd. id, 
Southern Express Co.: 6 id. id. 
Soliño y Suárez: 1 id. id, 
J, Ferrán: 1 id. id. 
I. Vogel: 10 dd. id. 
Banco Nacional: 1 dd, id, 
Martínez, Castro y Ca,: 2 id. id. 
R. S. Gutman: 2 id, id. 
Sánchez y Mosteiro: 3 id, id, 
E. Sarrá: "728 id. id, 
Solís, Hno, y Ca.: 1 id. id. 
Riera y Carrión: 2 dd, id, 
J, í. Alonso: 1 id, id. 
Rector de la Universidaid: S id, id. 
Viuda de J. Fortún: 4 ád. id. 
H. de Dienvernú: 6 id. id. 
A, C, Bosque: 4 id. dd', 
Constantiino Suárez: 12. id, id. 
H. Lebrun: 1 id. id. 
Rey y Ca,: 4 id. id. 
Viuda de H, Carrera: 1 id, id, 
F, Taquechel: 202 id, id. 
Majó y Colomer: 18 id, id. 
F. G, Capote: 8 dd, id, 
A. Ribis y Hno,: 12 id, id. 
M. Johnson: 164 id, id. 
Yan C. y Ca.: 4 id. id, 
V. Loríente: 3 id, id. 
Amado Paz y Ca,: 3 dd, dd. 
M, Pinar: 8 id, id, 
Menéndez, Rodríguez y Ca,: 8 id, id. 
S. Vadía: 2 id. id, 
F. G, René: 1 id. id. 
Morris, Heymann y Ca.: 1 id. id. 
Fernández, Solís y Hno.: 1 id. id, 
J. Mercadal y Hno,: 2 id, id. 
Aspuru y Ca.: 28 id. id. 
B. Alvarez e hijo: 6 id. id, 
Cortaeta y Rodríguez: 10 id, id. 
J, Fernández y Ca.: 1 id, id. 
A. Ferrer y Ca,: 2 id. Id. 
{ J, Robinat: 1 id, id, 
| Lange y Ca: 2 id, id, 
Oapestany y Garay: 1 dd, id. 
R. Veloso: 4 dd, id, 
S, ne BustamaTite: 1 id, id, 
R, Torregrosa: 25 cajas ron y 20 Id. Li-
cor. 
J. M. Mantecón: 50 id, ron, 25 id. cog-
nac, 20 Id, licor, 50 id. vino y 54 id. con-
servas. 
Lope, Alvarez y Ca,: 2 cascos vino. 
Romañá, Duyos y Ca,: 1 id. id. 
Nazábal, Sobrinos y Ca,: 20 cajas aguas 
minerales. 
Brunschwig y Pont: 53 bultos efectos, 
18 id, conservas, 11 Id, bizcochos, 8 Id 
chocolate, 3 id, dulces, 1 id. vino y 1 Id. 
quesos. 
Orden: 28 bultos efectos. 
DE SANTAínDER 
J, Rafecas Nolla: 16 cajas quesos, 2 id. 
efectos y 40 Id, elíxir. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 11 cajas hoja-
lata 
Wickes y Ca.: 13 id. id., 30 id, conservas, 
Pilar A. de Agostini: 2 cajas efectos, 
Riyas y Hno,: 3 id. id. 
M. Johnson: 1 id. id. 
F, Taquechel: 6 id, id. 
B. Larrazábal: 2 id. id. 
J. M. Fernández: 50 cajas conservas y 
6 dd, chorizos, 
R, Veloso: 4 cajas efectos. 
J. González: 2 id. id. 
Rambla, Bouza y Ca,: 6 id, id, 
S, Pascual: 3014 pipas vino. 
Lamas y Ugalde: 1 caja chorizos. 
J, A, Torre: 1 id. dd. 
DE LA CORUÑA 
E, R. Margarit: 13 cajas lacones, 3 id. 
jamones y 6 id. unto. 
Restoy y Otheguy: 2 id. id., 7 id, que-
sos, 4 id, jamones y 10 id, lacones, 
Landeras, Calle y Ca.: 172 cajas con-
servas. 
J, Balcells y Ca.: 74 id. id. 
1 5 4 8 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Tampa y escalas, consignado a G. 
Lawton Childs y Ca. 
DE TAMPA 
Compañía de Abono Nacional: 500 sacos 
abono. 
A. Armand: 200 cajas huevos. 
Barraqué, Maciá y Ca,: 250 tacos harina. 
L, E, Gwinn: 7 bultos efectos, 
M. Johnson: 21 id, drogas, 
Southern Express Co.: 6 id, efectos. 
1 5 4 9 
Vapor inglés "Meridian," procedente de 
Filadelfia, consignado a L. V. Placé. 
Cuban Trading Co,: 5,200 toneladas de 
carbón. 
1 5 5 0 
Vapor inglés "Klngswood," procedentr 
de Marsella y escalas, consignado a Dusr 
saq y Ca. 
Para la Habana 
R. Planiol: 5,000 barriles cemento. 
Burés y Rey: 50 cajas aguas mineralea, 
Llamas y Ruíz: 50 sacos frijoles. 
Garín, Sánchez y Ca,: 200 id, id. 
García, Blanco y Ca.: 100 id. id. 
Orden: 214,400 tejas. 
1 5 5 1 
Vapor americano ' Miami," procedente 
de Cayo Hueso, consignado a G. Lawton 
Childs y Ca. 
Armcur y Ca,: 20 cajas puerco y 800 
tercerolas manteca. 
C. A. Ruppenthal; 1 caia. 
J. E. Barton: 1 Id. efectos. 
1 5 5 2 
Vapor cubano "Regina," procedente • 
New Orleans, conEignado a Cuban Deslía 
lllng Co, 
En lastre. 
1 5 5 3 
Vapor italiano "Dora Baltea," proce 
te de Génova y escalas, consignado a ll**"2" 
y Compañía. 
DE GENOVA 
A. R. Villa: 6 cajas libros. 
R. Veloso: 2 id. id. 
Majó y Colomer: 16 bultos drogas. 
M. Johnson: 42 id. id. 
F, Taquechel: 10 dd. id. 
E. Sarrá: 46 id. id, , 
H. Aviignone: 38 id. y 24 toneles ver-1 
mouth. 
Solís, Hno. y Ca.: 2 cajas tejidos. 
Huerta, Cifuentes y Ca,: 1 id, id. 
Izaguirre, Rey y Ca,: 1 id, id. i 
Valdés, Inclán y Ca,: 5 id. id. 
J, Barajón: 6 id, sombreros. 
Orden: 32 bultos mármol, 21 id. efecto» 
y 100 sacos azufre, 
DE LIORNA 
E.'Sarrá: 50 cajas ácido, 
Pons y (í\a,: 879 piezas y 11,755 losetas 
mármol. \ 
Orden: 1 casco piedra pómez, 2,873 ta» 
i's, 1 caja y 3,276 planchas mármol, 
DE PALERMO 
Orden: 610 medias cajas tomates. 
1 5 5 4 
Vapor cubano "Julián Alonso," proceden-
te de Cayo Hueso, consignado a G, Law-
ton Childs y Ca. 
Para U Habana 
Compañía de Abono Nacional: 1,000 sa-
cos abono. 
C H L O R O S I S ^ | S S | D E B I L I D A D 
C o l o r e s p á l i d a s BüWXjLgLW " T S A J , 1 WJBS¡3 F l o r e s b l a n c a s 
L I C O R D E L A P R A D E 
A L ALBUMINATO DE H I E R R O 
Es el raeior de los ferruginosos para la curación de las Enfermedades 
do la Pobreza de la Sangre. — Empleado en los Hospitales. 
PARIS: COLtlII y C, 49, Rué de Maubeage, y todas farmacias 
L Banco de la Habana 
cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración ürndente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Se puede hacer las operacimite por correo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
151' May.-l 
VIAJES E M O R D I N A R I O S 
Y R E I N A I f f i A m A 
C R I S T i i M A s a l d r á e l d í a 3 1 
d e SVEayo p a r a 
C O R U N Á , G I J O N i 
S A N T A N D E R y B I L B A O 
T A P O R E S C 0 K E 1 0 S 
a m a i ras* 
ANTES DE 
L O P E Z Y C? 
n 
d e l o s v a p o r e s d e g r a n v e l o c i -
d a d d e l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a r 
NOTA.—Esta compañía tiene una pO 
liẑ . flotante, así para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Le- pasajeros deberán escribir sobre 
toaos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sub 
letras y con la mayor claridad," 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no Heve claramente estampado 
ei nombre y apellido do su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
¡a-Cx.a "Gladiator." en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida basta 
lac diez de la mañana. 
Para cumplir el R, D, del Gobierno da 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Para informes dirigirse a su consigna 
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
1157 7S-1 Ab. 
20 de M a y o 
R E I N A M a . C R I S T I N A 
3 1 de M a y o 
Coria, Gijón, SaníaiÉr y Bíiim 
20 de J u n i o 
Coriiüd, O p , Weii íjer y Eíl 
20 d e J u l i o 
Eeriiíia. G ip , SaotanÉr y Bi l ta 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
pana, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán encregarlas a! Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
do esta manera el registro personal como 
es'-á ordenaí.'«> 
LiüEA LLOYD NORTE ALEMAN 
Norddeutsclier Lloyd, Bremen 
¡AFORES e l » mmi 
Provisto de aparatos de telegrafía sin hi-
los y de todos ;os adelantos modernos. 
El rápido vapor correo alemán de dos 
hélices y de 8,009 toneladas 
C A S S E L 
Saldrá de este puerto el día 
a las cuatro de la tarde DIRECTO para 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiiadas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
Grandes comodidades en la segunda cla-
se. Hay camarotes de solo DOS literas a 
precios módicos. 
Camareros y cocineros españoles. 
El embarque de los pasajeros y del equi-
paje es GR A. US. 
Precio de pasaje en tercera para España, 
$ 3 2 o r o a m e r i c a n o 
Nota : Ss despachan pasajes para 
Montevideo y Buenos Aires con tras-
bordo en Mgo, Coruña o Bremen a pre-
cios módicos. 
Para más informes y detalles dirigirse a 
sns consignatarios, S C H W A B & T I L L -
M A N N . San Ignacio 76. frente a la 
Plaza Vieja—Telefona 27OO—Apartado 
749—Habana. 
C 1454 21-4 M. 
L N E A WARD 
S a l i d a s p a r a C a n a r i a s 
Vapor 
LINEA DIRECTA 
A E U R O P A 
por la ruta "Lfnea Ward," ¡a más cómo-
da y más barata entre la HABANA y 
NEW YORK, conectando con los 
vapores Transatlánticos d© 
todas ías líneas. 
Habana a Londres élü ira. $ 125-00 
Habana a París en "ira. 135-60 
Salldac de la Habana para New York 
los martes y domingos 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22- y Veracruz $32 
Fara Informes, reserva de camarotes, etc, 
NEW YORK AND CUBA IV! Al L S. S. Co. 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente ÜeneraS 
OFICIOS NMS. 24 y J«. 
1277 156 Ab. 10 
COMPAÜNIE GENERALE TRANSATLANTIQUB 
VAPORtS CORREOS FRfllICESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r o 
EL VAPOR 
A Ir 
15 de Mayo a las cuatro de la tarde 
26 de Mayo a las cuatro de la tarde; 
15 de Junio ;i las 10 de la inañarii. 
15 ue Julio a las cuatro de la tarae. 
PRECIO DE PASAJES 
Fn la clase desde...... 
En 2?i clase — 
En íto preferente 
En 3a clase... 
f 148-03 M. A. 
12(3-00 „ „ 
83-00 „ „ 
36-00 ,, „ 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y defatnillaa a precios 
convencionales. 
S a l i d a s p a r a V e r a c r u z 
Sobre el dia 3 y 17 de cada mes 
S a l i d a s p a r a N e w - O r l e a n s 
LINEA DIRECTA 
sobre, el 12 de Mayo. 
Saldrá el día 26 de Mayo, directo 
para los puerto de 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
SANTA CRUZ DE LA PALMA y 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
Precios de Pasajes 
En Primera clase . . . . $85-00 
En Segunda clase . . . . 50-00 
En Tercera clase 32-00 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clases 
para los puertos de RIO JANEIRO, 
MOXTEVIDEO, BÜEXOS AIRES, 
etc., etc., por los rápidos vapores.co-
rreos de la afamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantique. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pasajes director hasta París 
vía New York, por los acreditados vapores 
de la WARD LINE en combinación con 
los afamados trasatlánticos franceses Frari-
ce, La Provence, La Savoie. La Lorrai, 
no, Torraino. Rocham^sau, Chicago, 
Niágara, cíe 
Demfís pormenores dirigirse a sus consig-
natarios: en esta plaza 
Apartado número 1090 
OFiCiOS Uúm. 90. TELEFONO A-1 466 
HABANA 
1521 May.-l 
V a p o r e s c o s t e r o s 
• DE 
SOBRINOS BE ffiMÁ 
(S. en C.) 
SALIDAG DE LA HABANA 
Durante el mes de Mayo de 1913 
V a p o r J U L M 
Sábado 10, a las 12 del día. 
Para Kuevitas (Camagüey) Puerto Pa-
dre (Chaparra), Guantánarao, Santiago de 
Cuba, Santo Domingo R. D,. San Pedro de 
Macorís, San Juan de Puerto Rico, Maya-
güez y Pouce, retornando por Santiago de 
Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O Ú Q C U B A 
Jueves 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Gibara (Hol-
guín), Vita, Bañes, Ñipe (Mayarí, Antilla. 
Cagimaya, Preston, Saetía, Felcon), Bara-
coa, Guantánamo y Santiago do Cuba, 
V a p o r G I B A R A 
Martes 20. a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí (só-
lo a la ida), Puerto Padre (Chaparra), Gi-
bara (Holguín), Ñipe (Mayarí, Antilla, Ca-
gimaya. Preston, Saetia, ^elton), Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Domingo 25, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Bañes, 
Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagimaya, Preston, 
Saetia, Felton), Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
Viernes 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Manatí, 
Puerto Padre (Chaparra) Gibara (Hol-
guín), Vita, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Preston( Saetia, Felton) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los miércoles, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarlen. 
NOTAS 
Carga de .abotaja 
Los vapores de la carrera de Santiago 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta las 
11 a, m, del día de salida. 
El de Sagua y Caibarién, hasta las 4 
p. m, del día de salida. 
~arga de travec^ 
Solaxrcntc se recibirá basta lae 5 de Lí 
tarde del día anterior al de la salida del 
buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 3, 15 y 25, atra-
carán al muelle del Deseo-Caimanera; y 
los .de los días 10, 20 y 30 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán siempre 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en Nuevi-
tas y Gibara, reciben carga a flete corrido 
para Camagüey y Holguín. 
Los conocimientos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con 
slgn'taria f ios embarcador-ss que lo so-
liciten, k admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los facilitados por la Empresa. 
En les couocimientos deberá el embar-
cador expresar con t̂ da claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, paia 
de producción, residencia dei receptor, pa» 
so bruto en kiioc y valor de .as mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien 
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que en la co 
silla correspondiente al contenido, sólo so 
escriban las palabras "efectos," "mercan-
cías" o iebirias," toda vez que po; ia» 
Aduanas se exige se haga constar U 
se dt contenido de cada bulto. 
I-íOE senorv-í: embarcad o í-üv bebida» 
sujeta:: ».i impuesto, deberán aetallar j i 
ios conocimientos la clase y contenido do 
c<-aa o lito..• 
Eu casills corresP-'-dicTUf vi país 09 
produceJór. se etíGribirá cualq'.íera las 
palabras "Pate" o "Extraiijí-.o," o l/'s dos 
si el conteiido del hulto o bultos reuu > 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para soñera! cô ocv 
mieuto, que no será admitido ninguc bul-
to que, a juicio de los señorea Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del fcuqua 
con ia ce mas; carga. 
NOTA,—Estaa salidas y escalas podran 
ser moüifica'iaf en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a loe Beflores Corear 
cían tes, que i:an pronto estés los buquea 
a la carga envíen la que tengan didpues 
ta, a fin dp evitar la aglomeración en loa 
últimos días, con perjuicao de los conduc 
tores de carms, y también de los vapora 
que tienen que efectuar la salida a desho-
ra de lo noche, con los riesgos consi-
guen tes 
Habana Io. de Mayo de 1913, 
SOBRINOb DE HERRERA. S. en C... 
1158 'JUi Ab. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y O-
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
-.̂ cen pagos por el sable y giran letra* 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capitales y 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de Seguro* 
contra incendios "ROYAL." 
104 156-1 E. 
. IOS, AGUIAR 108, esquina a AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta y larga vista. 
Sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vct-rv-
cruz. Méjico, San Juan de Puerto Rico, Tjon-
dres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-
burgo. Roma, Nápoles, Milán. Génova, Mar-
sella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quintín, 
Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, Tu-
rín, Masino, etc.; así como sobre todas la» 
capiteles y provincias de 
ESPASA 13 ISLAS CANARIAS 
840 152-1 Mz. 
CUBA M I S . 76 Y 78. 
Hacen pagos por el cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfia, New Orleans, 
San Franciíno. Londres. París, Madrid, Bar-
celona -y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, así como sobre todos los pueblos 
de España y capital y puertos de Méjic©. 
En combinación con los señores F, B, Ho-
llín and Co., de New York, reciben órde-
nes para la compra y venta de solares o 
acciones cotizables en la Bolza de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable directamente, í 
1151 78-1 Ab. 
E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo núm. 21. 
Apartado número 715. 
Cable: UANCES 
Cuentas cerrientes. 
Depósitos con y pin interés. 
Descuento»!, Pignorac!on9B> 
Cambios de Moneda», 
Giro de letras y pagos por cable Pobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Iva-1 
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Am*-
rica y sobré todas las ciudp.des y pueb'os 
do España, Islas Baleares y Canarias, asi 
como las principales de esta" isla 
CORRESPONSALES DEL BANCO DIO 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
78-1 'tít, 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 








íta sobre todos loa 
os Estados UnldoSí 
'lentes y de dei :toí 
A-l̂ o». Cable! Childs. 78-1 Ab, 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depósi-
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos o intereses. 
Préstamos y Pignoraclonps de valores / 
frutos. Compra y venta db valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de ^ 
V s de cambio. Cobro de letras, cuponesi 
etc., por cuenta ajena. Giro sobre las Prln 
cipales plazas y también sobre loa puebla 
de España, Islas Baleares y Canarias. P* 
gos por Cables y Cartas de Crédito, 
1152 l U - l 
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Armour y Ca.: 95 oajafl pneroo. 
M. Bayo le: 69 iBacoe estearlim. 
Zailvídea, Ríos y Ca.: 10 teroarola» mai^ 
1 5 5 5 
ĵ odieta amertoana "IMor-ence Howard," 
pnocediente de Samnnah, conedgEada a J. 
Costa. 
Armour y Oa.: 224 eacos y 1,350 tonela-
das abono. 
1 5 5 6 
Vapor americano "Esperanza," promedien-
te de New York, eonsdgnado a W. Smith. 
Fleil&chinann y Ca.: 10 cajas levadura, 
F. Bowmann: 500 sacos papas. 
Redíinas, Várela y Ca.:' 30 cajas quesos, 
20 id. frutas, 1 huacal apio, 2 barriles os-
tras, 4 id. y 2|3 jamones. 
Constantino Suárez: 100 sacos cebollas. 
Hijos die Prieto: 500 sacios papas, 260 id. 
y 50 huaoalies cebollas. 
Cárdenas y Jiménez: 46 cestos frutas. 
M. García: 28 id. id. 
Cuban Trading Co.: 30 fardos isacos va-
cíos. 
Hevia y Miranda: 25 sacos fdjoiles y 25 
i¡a. garbanzos. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 5 'cajias1 tocino. 
Galbé y Ca.: 3 tercerolas jamones. 
Southern Express Co.: 2 bultos efiectos. 
Cuban and Pan Amierican Express Co.: 
39 id. id. 
Porto Riican Express' Co.: 22 dd. Id. 
Weils Eargo y Ca.: 22 :id. Id. 
Pons y Ca.: 36 ád. .looetas. 
Peña y Ca.: 2 cajas tejidos, 
Compañía Cubana de Fonógrafos: 7 Id. 
nefiectos. 
Galbán y Ca.: 10 tercerolas jamones. 
Izquierdo y Ca.: 200 sacos papas. 
Orden: 62 bultos frutas. 
1 5 5 7 
Vapor noruego "Bertha," prooedtantie die 
•JMoMla, consignado a L. V. Placé, 
Sabatés y Boada: 537 tercerolas grasa. 
A. íiamiiguelro: 200 Mi. míun^ca. 
R. Suárez y Ca.: 50 id. y 50 cajas Id. 
y 255 sacos harina. 
Quesada y Ca.: 250 íd. 'id. 
M, Beraza: 250 ád. maíz. 
Antonio Pérez: 1,010 id. papas. 
Izquierdo y Oa.: 600 id. id. 
López, Pereda y Ca.: 600 Id. id. 
Galbán y Oa.: 1,500 id. harina. 
González y Suárez: 300 odi maíz y 5 ter-
cerolas jamones. 
García, Blanco y Ca.: 250 sacos maíz 
•y 10 cajas puerco. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 500 sacos harina. 
Fernández, García y Ca.: 250 ád. id. 
F. Gallo: 300 id. id. 
Corsiino Fernández: 250 Id. maíz. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 10 cajas puer-
co y 8 teroeroilas jamoues. 
P. Pita: 5 cajas puerco y 7 tercerolas 
¿amones. 
M. Nazábal: 5 cajas puerco. 
Tauler y Guitián: 34 cajas chorizos. 
J. M. Bérriz e hijo: 24 cajas y 2 terce-
Tolas manteca, 1 barril jamones y 1 caja 
puerco. 
J. F. Burguet: 15 cajas puerco. 
A. Ramos: 20 id. id. y 6 tercerolas ja-
anones. 
Am. Grooery: 1 caja tocino y 15 id. 
manteca. 
C. LíOrenzo: 250 sacos maíz. 
Armour y Ca.: 60 cajas manteca. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 250 sacos harina. 
J. Ezquerro: 200 id. id. 
Surlol y Fragüela: 750 id. maíz. 
Loidi, Ervriit y Ca.: 750 id. id. 
E. Sarrá: 6 bultos drogas. 
Perkins, Campbell y Ca.: 168 atados 
toonturas. 
F. Hevia: 4 cajas efectos. 
Morris; H. y Ca.: 1 id. id. 
J. Aguilera y Ca.: 1 rollo id. 
A. lucera: 21 bultos .id. 
J. Pascual y B.: 12 id. id. 
E. F. Varona: 1 id. Idu 
M. Infanzón: 11 id. id. 
Fiemándiez y Maza: 5 -id. id. 
. J. M. Solá: 2 id. id. 
R. Tonnegrosa: 25 cajas maíz, 8 id. puer-
co y 4 tercerolas jamones. 
J. A. Bances y Oa.: 250 sacos harina. 
Alegret, Pelleyá y Ca.: 175 piezas ma-
dera. 
A. González y Ca.: 1,077 id. id. 
Snare T. y Ca.: 578 id. id. 
F. C. Unidos: 58 ád. id. 
A. Cagigas y Hno.: 1 id. id. 
B. Fernández M.: 500 sacos maíz. 
F. Bowmann: 150 barriles resina. 
Llamas y Ruíz: 250 sacos maíz y 5 ter-
•oerolas jamones. 
B. Fernández y Oa.: 250 sacos maíz. 
The Borden y Ca.: 725 cajas leche y 8 
íd'. efectos. 
Echevarri, Lezama y Ca.: 5 tercerolas 
íamomes. 
Hevia y Miranda: 5 id. id. 
P. Trieste Guell: 233 piezas madera. 
V. Lariente: 2 cajas efectos. 
Bearboru W. D.: 66 barriies 'aceite. 
Kent y Kingshury: 577 sacos forraje. 
Menéndiez y Arrojo: 5 tercerolas jamo-
Des. 
E. Hietmández: 5 id. id. 
Luengas y Barro: 5 id. id. 
Zabaleta y Sierra: 5 id. id. 
Menéndez y Ca.: 5 id. Mi 
Alvarez, Estévanez y Ca.: 5 id', id, 
Milanés y Alfonso: 5 id. id^ 
Orden: 2 cajas efectos y 600 id. 5a-
lón. 
Para Cárdenas 
. Menéndez, Echerarrfa y Oa.: 500 sacos 
JBáíz. 
B. Menéndez y Ca.: 248 id. harina. 
M. Busto y Ca.: 200 id. id. 
Gfcregón y Arenal: 197 Id. id. 
Para CaibarISn 
R. Cantero y Ca.: 247 sacos harina. 
1 5 5 8 
Vapor americano M"onterey," proceden-
te do Veracruz y escalas, consignado a W. 
H. Smith. 
DE VERACRUZ 
R. López y Oa.: 2 cajas sombreros. 
García, Blanco y Ca.: 2 cajas aguas mi-
•Jierales. 
Wicfces y Ca.: 137 sacos frijoles y 15 
íd. garbanzos. 
• Santamaría, Sáenz y Oa.: 180 id. frijo-
les. 
Hevia y Miranda: 10 id. id. y 5 cajas to-
cino. 
J. González Covián: 200 sacos frijoles. 
Menéndiez y Ca,: 120 ád. garbanzos. 
Suárez y López: 120 id. id. 
Romagosa y Ca.: 139 id. id. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 161 id. id. 
Orden: 120 id. frijoles. 
1 5 5 9 
Vápor alemán "Ypiranga," procedente 
de Tara pico y es calas, consignado a Heil-
but y Rasch. 
DE TAMPICO 
Wickes y Ca.: 150 sacos frijoles. 
Hevia y Miranda: 150 Id. idw 
M. Ruiz Barrete: 200 id. id. 
1 5 6 0 
Vapor americano "Seguranca," proce-
dente de Venaoruz, consignado a W. H. 
ÍBmith. 
D© tráneito. 
1 5 6 1 
Vapor Inglés "Prdnce George," proceden-
te dt© Cayo llvueso, con»lgnaxio a O. Î aw-
ton Chüds y Ca. 
J. L. Roberta: 12 huacaleB^ frutas. 
F. Ezquerro: 200 saoos harina. 
Banco ded Canadá: 200 i & td. 
Armour y Ca.: 20 caifa» pueroo y 326 ter-
cerolas manteca. 
Suriol y Fragüela: 2S6 saoos alimento, 
1 5 6 2 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Tampa y -escalas, .consignado a 
G. Lawton Childs y Oa, 
DE TAMPA 
Comp. de Abono Naolonal: 250 satíos 
^ W h e m Express Oo.: 4 bultos efectos. 
DE CAYO HUESO 
F. R. Bengochea: 4 bultos pescado. 
Bengochea y Hnos.: 5 id. id. 
1 6 6 3 
Vapor americano "Matanzas," P ™ ? ^ -
te de New York, consignfaidio a w . xi. 
Smith. 
M. J. Dady: 57 bultos maquinaTia. 
Snare Fruit y Oa.: 80 vigas. 
J. Basterrechea: 1 bulto maquinaria, 
J. Fernández: 100 cajas dinamita. 
West India Oil R. Co.: 200 carboyes ácl-
do 
C. B. Stevens y Oa.: 5,000 barriles ce-
Orden: 68412 pacas heno y 1.025 atados 
hierro. 
1 6 6 4 
Vapor Inglés "Cayo Gitano," procedente 
de Amberes y escalas, .consignado a Dus-
saq y Ce. 
DE AMBERES 
Para la Habana 
J, Santaballa: 20 fardos botellas. 
Oanals y Ca.: 'Vs id. id. r 
Trespalaoios y Noriega: 47 id. id. 
Lopo, Alvarez y Ca.: 15 id. id. 
Romañá, Duyos y Ca.: 26 dd. 'Id. 
Díaz y Guerreiro: 20 id. ád. 
M. Negreira: 25 id. Id. 
Levy, Hno. y Cía.: 50 id, id. 
A. Fernández: 25 id. id. 
J. Rodríguez: 60 id. id. 
Trueba y Ca.: 100 id. id. 
F. Pérez Mora: 149 id. id. 
E. Sarrá: 93 id. id. 
Carrera y Casal: 100 barriles cemento. 
B. Lanzagorta y Oa.: 50 id. id. 
S. Juan: 15 id. id. 
Barandiarán y Ca,: 10 cajas añdil. 
Landeras, Calle y Ca.: 15 id. id. y 12o 
id. quesos. 
Carneado y Rodríguez: 5 id. añil. 
Barceló,.Camps y Ca.: 60 id. id. 
Indiustria Vidriera: 85 bultos ladmllos, 
- Cers-: 1,500 garrafones vacíos. 
Vda. die J. Fernández: 12 id. efectos. 
Fernández, Trápaga / Ca.: 150 cajas 
quesos. 
R, Suárez y Ca.: 100 id. id. 
'Alonso, Menéndez y Ca.: 100 id. id. 
lala, Gutiérrez y Ca.: 75 Id. id. 
Antonio García: 50 id. id. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 50 id. dd. 
P. Aker: 3 ád. efectos. 
Quintana y Ca.: 3 id. id, 
Viadiero y Velasoo: 2 id. id. 
Vilaplana, Guerre:ro y Ca.; 7 Ad. id. 
Fernández y González: 44 bultos hie-
rro. 
Méndez y Gómez: 28 id. vidrio. 
C. García Capote: 6 id i d . 
Suárez, Solana y Ca.: 64 fardos papel. 
J. Cañizo Gómez: 3 bultos vidrio. 
Graells Hno.: 10 barriles bórax. 
C. Rolg y Ca.: 335 bultos hierro. 
S. Redondo: 200 barriles cemento. 
Barafiano, Gorostlza y Ca.: 100 sacos 
arena y. 803 cajas vidrio. 
R. Toregrosa: 200 cajas almidón. 
A. Revesado yCa.: 11 id. chocolate. 
Urquía y Ca.: 13 bultos hierro. 
García y Portas: 4 ád. efectos. 
Hermanos Fernández.: 2 ád. id. 
García, Tuñón y Ca.: 1 caja tejidos. 
Pulido, Solana y Ca.: 2 id. efectos. 
Oapestany y Garay: 12 bultos hierro. 
J. Aguilera y Ca.: 5 id. id. 
Carrodeguas y Fernández: 1 id. efec-
tos. 
E. Beckevaldi: 4 id. id. 
Nitrato Agencia Co.: 2,250 saoos abone. 
Gas y Blectrlcldad: 979'tubos. 
E. Suárez: 1 caja efectos. 
Casteleiro y Vizoso: 229 bultos hierro. 
Solanay Ca.: 8 cajas papel y sobres. 
A la orden: 4,000 garrafones vacíos, 70 
bultos efectos, 64 ád. vidrio y 251 fardos 
papel. 
Para Matanzas 
Sobrinos de Bea y Ca.: 1,122 bultos 
hierro. 
R. Clayo: 445 id. maquinania. 
Urechaga y Ca.: 34 id. hierro. 
Orden; 62 id. maquinarla. 
Para Sagua 
González y Hno.; 70 bultos efectos. 
Miuifio y Ca.: 25 id. hierro. 
J. M. González: 22 id. ád. 
Orden: 100 dd. dd. 
DE LONDRES 
Para la Habana 
A. Estrugo: 7 fardos papal. 
F. Rosé: 1 caja efectos. 
Bustillo y Sobrino: 13 ád. velas. 
Arellano y Ca.: 5 id. efectos. 
Cous: 1 id. efectos. 
O. B. Cintas; 6 id. id. 
F. Taquechel: 4 bultos drogas. 
Rohertson y Ca.: 1 caja efectos. 
F. Burguetfl 12 id. ginebra. 
Schwab y Tillman: 75 dd. cerveza. 
Miimlstro americano: 13 id. vino, con-
servas y licores. 
J. M. Bérriz e MJo: 131 cajas ginebra. 
Gorostlza, Barañano y Ca,: 280 bultos 
pintura. 
M. Viar: 265 id. dd. 
G. González; 1,260 id. id. 
Achútegui y Ca.: 139 id. ád. 
Díaz y Alvarez: 132 id. íd. 
J. García y Hno.: 175 id. id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 205Id . id, 
H. Abril: 115 idi id. 
F. E. Padró: 1 caja efectos. 
Canosa y Casal: 110 rollos alambre. 
Marina y Ca.: 17 bultos hierro y 100 
barriles aceite. 
E. Sarrá: 26 bultos drogas. 
J. Fortún: 1 .caja efectos. 
J. S. Gómez y Ca.; 12 barriles aceite. 
Aralmoe, Martínez y Ca.: 8 id. id. 
F. Ajá y Ca.: 5 id. id. y 135 cuñetes pin-
tura. 
Huarte y Besaaiguiz; 125 id. id. y 1 ca-
ja barniz. 
Gaubega y Jáuregul; 10 bultos aceite 
y 983 cuñetes pintura. 
Pastor y Ca.: 2 cajas efectos. 
S. Calvo y Ca,: 1 ád. Id; 
T. Santer: 1 id. id. 
Ordien: 16 id. id., 1 id. tejidos, 2 id. te, 
25 .Id. velas, 60 id. cerveia, 31 dd. diulces, 
1 dd. azúcar, 1 id. galletas, 1 ddt conservas, 
1 id. hajrtna, 1 id, maquinarla, 10 dd. cacao, 
4,601 lingotes plomo, 23 bultos grasa y 
1,779 Id. pintura. 
Para Matanzas 
Alegría e Hijo: .10 cajas pintura. 
Sobrinos de Bea y Ca.; 25 id. dd. 
Urechaga y Ca,: 170 id. id. 
Orden: 102 cajas velaŝ  3 id. galletas, 1 
Wi. frutas y 100 íardos yute. 
Para Sagua 
Alvaré y Ca.: 30 barriles pintura. 
Sierra y Bello; 12 Id. id. 
J. M. González; 60 id. id. 
Cuban Central Ry. Co.: 389 bultos ma-
teriales y 26 ád. .conservas y licor. 
C o l e g i o d e ^ o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 























Londres, 3 dlv. , . , , 
Londres, 60 d|v, ,- , 'v , 
París, 3 d|v , ^ 
París, 60 d|v. . . % w 
Alemania 3 d|v, , , ,: 
Alemania, 60 d|v. . * , 
B Unidos, 3 d|v 
Estados Unidos, 60 d|T. 
España 8 d|. 8|. plaza y 
cantidad 2 2%p|0P. 
Descuento papel Comer* 
da! 8 10 plO P. 
AZUCARES 
Azúcar centnruga, ú« guarapo, polart-
eaolón 96, en almacén, i precio de em-
barque, a 3% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89. en al 
macén, a precio de embarque, 2.13|16 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presento semana: 
Para cambáes: E. Bonnet. 
Para Azúcares: V. Várela, 
Habana, Mayo 6 de 1913. 
Joaquín Gumá y Forran, 
Sindico Presidente. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YA10BES 
O F I C I A L 
fllllote- del Banco Español de la lala de 
de Cuba, de 3 a 4 ^ 
Plata española contra oro español 
98*4 a 98^ 
Greenbacks contra oro español 
109% a 109% 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos POblico» Valor PjO. 
Empréstito de la República 
de Cuba 111 114y2 
Id. de la Ropública de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 106 109 
Obllgacionet orlmera Meó-
te c a de l Ayuntamiento 
de la Habana. 115% 118% 
Obligaciones segunda hrpo> 
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 110% 115 
Obligaciones hipotecariae P. 
C. do Clenfuegoa a Vill> 
clara. . . . . . N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Calbarién. N 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguín s<m 102 
Banco Territorial N 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compafií* de Gas y F.lec. 
triciidad 116 124 
Bono de )? Havana Elec-
tric Ra l lway ' s Co. ion 
circulación N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas ¿e 
los F C. U. de la Har 
baña 115 sin 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana. . . . . . . N 
Bonos segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Wates 
Wcrks N 
1 í e m hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . W 
W. Idom Centrar azucarero 
"Oomdonga" 130 sin 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 111 112 
Obligaciones g e n e r a l e s 
'consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad dü la Ha-
bana 105% 108 
Empréstito de la República 
de Cuba 103 107 
Matadero Industrial. . . . 70 90 
©bligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación. . N 
Cuban Telephone Co. . . . 83 sin 
ACCIONES 
Hanco Español de la Isla 
de Cuba 97 
3anco Agrícola de Puerto 
Príncipe. . . . . . . . 90 sin 
Banco Nacional de C\iba. . 105 sin 
Banco Cuba , . N 
-««pí-ñía de Ferrocarrlioe 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regia Li-
mitada 96% 97% 
Qemnañía Eléctrica ae Han-
tiago de Cuba 25 60 
Oempañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste n 
Oompafiía Cubana Central 
Ratlway's Limited Prefe-
ridas n 
Id Id. (comunes) N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín n 
Oa. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes. • jfl 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comero'o '.e la 
Habana (prefer idas) . . . 75 
Id. id. (comunes) 100 
Compañía áe Conatrttcclo-
aes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electrle 
Rallway's L i g h t Power 
PreeiPrilda® 
Id. id. (Comunes). . . . 
CompRflla Aiiór.ima de Ma-
tanzas 
Compañía Alñlerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spírltus 
Cuban Telephone Co. . .• , 
Ca. Alnacenes y Muelles 
Los Indios • 20 
Matadero Industrial. . . . . 20 
Fomento Agrario (en cir-
culación 20 sdn 
Banco Territorial de Cuba. 110 120 
Id. id. Beneficiadas. . . . 22 28 
Cárdenas City Water WorkB 
Company N 
Oa. Puertos de Cuba. . . . 64 76 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Habana, Mayo 6 de 1913. 
BU Secretario. 
Francisco «i. adneiiea. 















Correspondientes al día 6 de Mayo de 
1913, hechua al aire libre en "El AL-
mendares," Obispo núm. 54, expresa-
mente para el Diario de la Marina. 







-Barócietoí:. A las 4 p. m. 763-
O F I C I A L 
mm DE REPRESENTANTES 
Jefatura del Despacho 
A V I S U 
Las convocatorias anunciadas, du-
rante cinco días, para subastar efec-
tos de ferretería, que comprenden los 
de limpieza, los uniformes de la servi-
dumbre, material de oficina, impresos 
y ar t ículos de escritorio e impresión 
del Diario de Sesiones y encuadema-
ción de las obras de la Biblioteca, se 
transfieren; las dos primeras anuncia-
das para el día once, se celebrarán el 
lunes doce, y las otras dos, se celebra-
rán el miércoles catorce para la mis-
ma hora. 
Mayo 6 de 1913. 
Vicente Pardo Suárez, 
Jefe del Despacho. 
S E C R E T A R I A DE) O B R A S P U B L I C A S . J E -
fatura de la Ciudad d« la Habana. Haba-
na, Mayo 7 de 1913. Hasta las dos de la 
tarde del día 29 de Mayo de 1913, se reci-
birán en esta Oficina proposiciones en plie-
g-os cerrados para la compra al- Estado, du-
rante los 4 años fiscales que terminan en 
80 de Junio de 1917̂  de las cenizas y resi-
duos que producirá la Incineración de las 
basuras en el Crematorio de esta ciudad, y 
entonces serán abiertas y l e ídas públ ica-
mente. Se fac i l i tarán a los que los solici-
ten, informes e impresos . (Firmado) Manuel 
LomblIIo Clark, Ingeniero Jefe, P. S. 
C 1568 alt . 6-6 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
Colegio de Abogados de la Habana 
S e c r e t a r í a 
A petición de varios, señores Cole-
giales, de orden del Decano y por 
acuerdo de la Junta de Gobierno se 
convoca por este medio a la Junta Ge-
neral para que en sesión extraordina-
ria que tendrá lugar el día 8 de Mayo 
próximo, a las 4 de la tarde, conozca 
de la solicitud .de dichos Colegiados 
referente al subsidio industrial y se 
advierte que es de segunda convocato-
ria por lo que habrá de celebrarse con 
cualquier número de concurrentes. 
Habana, A b r i l 28 de 1913. 
Luis N . M-enocal, Secretario-Con-
tador. 
G. 9-29 
E L I R I S 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S 
M u t u o s c o n t r a i n c e n d i o 
E n cumplimiento de lo que dispone el ar-
t ículo 35 de los Estatutos, cito, a los se-
ñores asociados a esta Compañía, para la 
primera seslQn de la Junta Ceneral ordina-
ria que tendrá efecto a la uno de la tarde 
del día 10 del entrante mes de Mayo, en 
las oficinas. Empedrado -núm. 34, en esta 
capital. 
E n dicha ses ión se dará lectura, a la Me-
moria de "lUs^operaciorVe-s efectuadas en el 
qu incuagés imo octavo año social terminado 
en 31 de Diciembre de 1912, se nombrará 
la Comisión de glosa de las cuentas de di-
cho año, y se e leg irán tres vocales pro-
pietarios y dos suplentes para sustituir a 
los que han cumplido el tiempo reglamen-
tario ,advirt iéndose que s e g ú n dispone el 
art ículo 36 de los citados Estatutos, la se-
sión tendrá efecto y serán vá l idos y obli-
gatorios los acuerdos que en ella se adop-
ten, cualquiera que sea el número de los 
concurrentes. ? 
Habana, Abri l 9 de 1913. 
C 1223 
E l Presidente, 
Juan Palacios y Ariosa. 
alt. 6-5 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
P O U T E A M A HABANERO 
Se convoca por segunda vez, a los seño-
ree accionistas de esta empresa para la pri-
mera ses ión de- la Junta general ordinaria 
que se ce lebrará el próximo día trece de 
Mayo a las ocho y media, de la noche, en 
el local de la Secretaría, altos de la Man-
zana de Gómez. 
Por ser do segunda convocatoria, l a Jun-
ta se celebrará cualquiera que gea el n ú m e -
ro de accionistas presentes: y én ella se 
leerá la memoria del año anterior, el ba-
lance y se e l e g i r á la comis ión de glosa, 
s e g ú n disponen los estatutos. 
Habana, Abri l 26 de 1913. 
5210 
Carlos García PefiaWer, 
Prés ldente . 
3-3 
A V I S O S 
Casa de Beneficencia y Maternidad 
D E L A H A B A N A 
SEC R E T A R I A 
Se convocan licitadores para las subas-
tas de suministros a esta Casa para el año 
económico de 1913 a 1914, los cuales ten-
drán efecto en las Oficinas del Estableci-
miento .situado en la Calzada de San Lá-
zaro esquina a Be lascoa ín , el día 26 del co-
rriente mes a la una de la tarde, las de 
Carne, V íveres , pan, combustibles y te-
nerla y efectos de ferreter ía; y el día 27, 
también del >mes actual, a la una de la 
tarde, las de efectos de escritorio, de Za-
patería, Vestuario y Leche de vaca. 
Los pliegos de condiciones y demás por-
menores se encuentran, de manifiesto en la 
Secretar ía todos los días hábi les de 9 a 
11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Habana, Mayo 6 de 1913. 
jorge : coppiivgeh. 
C 1571 3-7 
A V ! S O 
Con fecha primero del actual ha sido se-
parado de la casa "Herederos de Santos 
Fernández ," s i ta en Hospital 27, el señor 
Francisco Fernández Llano, y el agente 
vendedor en l a calle, señor Juan Alfonso, 
a quienes se deja en el buen concepto y 
í a m a a que son acreedores . 
Habana, Mayo 6 de 1913. 
RamAu Fernámlex Mano. 
5383 4-7 
B A Ñ O S 
Carneado 
Calle de Paseo, te lé fono F-1777, Vedado, 
abiertos a todas horas, precios para Abril 
y Mayo 30 baños familiar. $3 y 30 personal 
?1; f íjese .usted en que son las mejores 
aguas por su s i tuación, s egún certificado de 
¡os médicos. ¡Oj»-! no los confunda usted 
con otros, 8532 i3n-2P M, 
N . G E L A T S & C o . 
JIGÜIJRLR aO©-IOt 
B A N Q U E R O S 
V c n d e m o . C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g a d e r o , 
e n t odas p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
D E " C A J A D E 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al i fo anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
C 1038 M.-30 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
B A N G O N A C I O N A L 0 E C U B A - P I S O 3 - T E L E F O N O A - 1 0 5 5 
Presidente: Vicepresidente y Letradc Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ VIDAL MORALES 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares, W. A. Me^ 
chant, Tomás B. Mederos, Corsino Bustillo y Manuel A. Coroalles. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez, 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas, Contratistas, 
asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las Aduanas etc. Pare 
más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
1512 May. - l * 
**********************r**rwjr*-MMjr*jrjrMjrw****-jr***'MM*ríi'. 
D E C R E D I T O 
Expedimos cartas de Crédito sobre lo* 
das partas del mundo an las anás favo-
rables oondiclones — — — « — -—— 
T E iAJE 
Deje sus documentos, joyas-y demás 
objetos de valor en nuestra Gran -Bó* 
veda de Seguridad •—— —— • 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
1511 May.-l 
E L I R I S 
La Compañía de Seguros mutuos contra incendios " E l I r i s " ha de. 
vuelto a sus asociados, como sobrante de los años 1909 y 1910, la suma 
de pesos 108,642-84. Actualmente les está devolviendo, también como 
sobrante de 1911, pesos 58,402-12, y en el año 1914 les devolverá pesos 
44,393-79, como sobrante de 1912; sumas que representan más de DOS-
CIENTOS M I L PESOS de devolución en cuatro años. 
La Compañía " E l I r i s " asegura fincas y , cttablecimienlos a los t i . 
pos más módicos y lleva pagados por siniestros hasta el 31 de Marzo, pe. 
sos 1.694,054-42 y su fondo especial de reserva paya de trescientos m i l 
pesos. Oficinas: calle de Empedrado número 34, plaza de San Juan 
de Dios. 
Habana, 31 de Marzo de 1913. 
E l Conseje ro Director, 
SANTOS GARCIA M I R A N D A . 
1542 May. - l 
ffiHBB 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
= = = = = = = P O R E L 
C O E S P A Ü O l de u I S L A de C U B A 
FIS EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO S 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAflA, LAS CANARIAS 
Y LAS BALEARES—— . 
1531 May. -1 
G O M A DE ELECTRICIDAD 
D E M A R I A N A O 
A V I S O 
Por ondien del señor Presddiente se cita a 
tos señores accionistas de esta Compa-
ñía a Junta General ordinaria que se ve-
rificará en la oficina del señor Presiden-
te, Aguiar núms, 106 y 108, el día 15 de 
Mayo, a las 4 de la tarde, en que se tra-
tarán los asuntos preceptuados jkh* los Es-
tatutos de la Compañía. 
Habana, . 3 de Mayo de 1913. 
(Fdo.) Carlos Fonts y Sterling, 
Secretario. 
5278 lt-5 5m-6 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
n o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
d o s , p a r a g u a r d a r a c e f o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j a o s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
A V I S O 
Ponemos en conocimiento de nuestra nu*' 
merosa clientela, que hemos dejado de per»' 
tenecer a la casa titulada E S P E C I A L F R A N J 
C A I S E , situada en la calle de Neptuno nú«! 
mero 22; y al ofrecerles nuestro nuevo do-
micilio les hacemos presente no se dejen, 
sorprender por personas que hacen uso daj 
nuestro nombre indebidamente, nuestros! 
tratos son personales» y no tenemos agentes,! 
Bordadoras: señor i ta Dorotea Monteagu-l 




C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a . A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U I A R No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
<50 BANQUEROS 
10 b í Á R I O t > E L A M Á R i N Á ; — f e d i c í ó i i d é l a m a ñ a n a . - ^ - M a y d 7 cié 1913; 
A B A N E R A S 
L a f u n c i ó n d e a n o c h e 
E s t a b a previsto* \ . 
' T e n í a cpe r e s u l t a r as i , t an b n l l n a -
te, tan ^ n m d i o s a , l a ropresentae iuu 
tle í a B o ^ o i e 'Oadá onocJie c u I a v r c t . 
N i a u n p a v a la fónetón i n a u g u r a l 
ele' la t e m p o r a d a , con todo de haber 81-
,do u n BUCcés t e r r a l , pudo a d v e r t i r s e 
entus iasmo m a y o r . ^ 
E l movimiento ora m u s i t a J o ,en 
aquel despachito cíe *á . A d m i n i s t r a e i u n 
desdo hace tres d í a s . 
V o l a r o n los ta lonar ios . 
No q u e d ó en ellos un solo U M 
cod ([ue a t í m l e r a ía desusada de-
m a n d a . , 
; L o que se o Ü r e c í a por un pa leo . 
X u n e a . en t e m p o r a d a a l g u n a , so 
h a n cotizado a m á s alto precio. 
Y as í las lunetas . 
Se sabe de mne l ia s que fueron a d -
q u i r i d a s por m á s del doble do su pre-
cio a o r í n a l . 
Poco l i an tenido que t r a b a j a r anoche 
l a s dos t a q u i l l a s de P a y r e t es tando de 
a n t e m a n o v e n d i d a s l a s loca l idades en 
s u i n m e n s a m a y o r í a . 
U n a z a f r a p a r a l a r e v e n t a . . . 
E l l leno de anoche , de los m á s g r a n -
des y m á s completos que se r e c u e r d a n , 
r e p r e s e n t a u n a fuer te s u m a de dinero . 
H a s t a ahora e r e í a m o s que l a f u n -
c i ó n teatra l que m i s h a b í a produc ido 
m la H a b a n a f u é a q u e l l a , en t iempos 
de l a G u e r r e r o , p a r a l a A s o c i a c i ó n de 
A e t o r e s E s p a ñ o l e s . 
E n M a d i k l . a l l l egar l a not ic ia del 
é x i t o , se a s o m b r a r o n de tes ve in t i c inco 
mil pesetas r e c a u d a d a s . 
P e r o hay que tener en c u e n t a que 
esa c a n t i d a d no e r a solo producto de 
la venta de loca l idades . 
U n a parte cons iderab le de los fon-
dos de l a f u n c i ó n se d e b i ó a lo recolec-
tado coa retratos , tabacos y f lores que 
v n i d i c r o u e n t r e ' é l p ú b l i c o las ar t i s tas 
de todos los teatros de l a H a b a n a . 
Y la entrada de anoche, s u p e r i o r en 
m u c h o a . e s a s ve in t i c inco m i l pesetas, 
a u n descar tando el abono, era solo pro-
ducto de u n a r e c a u d a c i ó n n a t u r a l . 
¿ A q u é atr ibuir l 'o? 
X o por cierto al i n t e r é s de l a obra 
que f iguraba en el c a r t e l . 
P s m u y cunoc ida la Bohemo de 
P u c c i n i p a r a que logre desportar , por 
m u c h o que guste, u n entus iasmo t a n 
g r a n d e . 
E r a otro el i n t e r é s . 
No 'hay que b u s c a r l o nnls que en la 
a r t i s t a enca rg a da d a l a Mini: de la 
a f o r t u n a d a c r e a c i ó n del maestro i t a -
l iano . 
E l a t r a c t i v o p r i n c i p a l d e s c a n s a b a 
anoche en L u c r e c i a B o r i . 
P i l a lo e r a todo. 
Y y a , d e s p u é s de habernos enageua-
do la a r t i s t a con los prodig ios de s u 
urargauta p r i v i l e g i a d a , puede dec i r se 
que iodo l'o que e r a e x p e c t a c i ó n y lodo 
lo qiie signifieaba%curiosidact l i a tenido 
p lena s a t i s f a c c i ó n . 
L a M i m i de l a be l la c a n t a n t e v a l e n -
c i a n a q u e d a r á p a r a s i e m p r e c o n s a g r a -
da e n el r e c u e r d o de l p ú b l i c o de l a 
H a b a n a . 
j Q ü é t r i u n f o t a n c ú m p l e t e ! 
P u é p a r a P a y r e t u n a noche de glo-
r i a . 
E l aspecto de l teatro, r e s p l a n d e -
ciente de luz , e r a el de u n a v e r d a d e r a 
s o l e m n i d a d . 
¡ Q u é e s p l é n d i d a l a s a l a I 
L a g r a n soc iedad h a b a n e r a p a r e c í a 
h a b e r l levado anoche a P a y r e t todo lo 
q u e m á s b r i l l a en e l la p o r e l prest ig io 
del nombre , p o r e l encanto de l a ele-
g a n c i a y por e l r a n g o 'de l a h e r m o -
s u r a . 
E l m á s felis concierto de l l u j o , l a 
be l leza y la d i s t i n c i ó n . 
/ . C o n q u é n o m b r e s a b r i r l a r e s e ñ a ? 
I m p o s i b l e , por Pas omisiones de q u e 
h a b r í a de resent irse forzosamente , to-
d a r e l a c i ó n . 
No l a i n t e n t a r é s i q u i e r a . 
Solo es mi p r o p ó s i t o s e ñ a l a r entre*el 
g r a n concurso que l l e n a b a anoche l a 
v a s t a s a l a d e P a y r e t las f i g u r a s m á s 
sal ientes . 
Me d e t r n d r é p r i m e r o ante e l g r i l l ó 
donde lodos a d m i r a b a n a dos d a m a s 
que son p a r a n u e s t r a soc iedad u n o de 
sus orgul los m á s l e g í t i m o s y u n a de 
sus s i m p a t í a s m á s j u s t i f i c a d a s . 
4 N e c e s i t a r é d e c i r que me ref iero a 
l a s e ñ o r a de T r u f f i n y a l a b e l l í s i m a 
B l a n c a B r o c h í 
P s t a u l t i m a , l a esposa de l doctor A l -
I w r l i n i , es l a l i e rmoaura de s i e m p r e . 
! deal , i n s p i r a d o r a !. . . 
E l t r a j e de M m e . T m f t i n e r a de u n a . 
e l e g a n c i a i r r e p r o c h a b l e . 
L l e v a b a a l h a j a s en p r o f u s i ó n . 
A s í t a m b i é n l a M a r q u e s a de L a r r i -
naga . c u y ó cuel lo, al c o n j u r o de l a 
liviére, de bril l 'antes que lo rodeaba, 
e r a u n a c o n s t e l a c i ó n . 
M u y elegante, c o n u n a toilette que 
r e s p o n d í a a los ú l t i m o s modelos pa-
r k l e n s e s , Mercedes Monta lvo de M a r -
t í n e z . 
A c o m p a ñ a d a v e í a s e e n e l palco í i e l a 
j o v e n d a m a M a r í a T e r e s a Deraestre de 
A r m e n t e ros, que v e s t í a de negro, tres 
chic, y de l a s e ñ o r a B e a t r i z Z u b i z a -
r r e t a de F o n s e c a . l a s i e m p r e intere-
sante esposa del M i n i s t r o de l a A r -
gent ina . 
E n u n palco inmedia to , t a n be l la 
corno grac iosa , M a r í a L u i s a S á n c h e z de 
F e r r a r a . 
L a C o n d c s i t a do D i v e s , en su g r i l l é 
de s i e m p r e , con las s e ñ o r i t a s de M a r i -
m ó n . 
M a ñ a n i t a . 8 e ( a de Menocal», l a be-
l l a esposa d e l P r e s i d e n t e electo de da 
R e p ú b l i c a , e r a l a a d m i r a c i ó n de to-
dos. 
D e s t a c á b a s e ou u n palco de p l a t ó n . 
: S u toilette, do tono suave , m u y de-
l icado, e r a de las m á s elegantes a l l í 
donde las h a b í a en n ú m e r o realmente 
n bru mador. 
Y en la é a b e z a , por todo adorno., 
u n a p l u m a . 
tiola VaicároeJi , e l e g a n t í s i m a . 
L a s e ñ o r a del A l c a l d e de la C i u -
dad , con sus bellas h i j a s y la s e ñ o r i t a 
M a r í a V e l á z q u e z , en s u palco p r i n o i -
pal. de costumbre . 
M u y c e r c a , en el palco del d i r e c t o r 
del Diario de; la Marina, tres de sus 
encantadoras l u j a s . Nena , M a l i l l a y 
D u l c e M a r í a , con la j o v e n y bel la seño^ 
r a E s t e l i l a M a c h a d o de R i v e r o . 
J o s e f i n a P m b i l de K o h l y . de blanco, 
t a n in teresante s i empre . 
M r s . B e a u p r é . 
E s t a ú l t i m a , la d i s t i n g u i d a esposa 
del' M i n i s t r o de los E s t a d o s Unidos , 
en u n palco de platea , 
E n otro paleo de platea , E n c a n u i -
c i ó n B e r n a l de C r u c e t y A n g e l i n a B e r -
na! de B u s t a m a n t e , con l a l i n d í s i m a 
C a r m e l i n a B e r n a l . 
J ó v e n e s y bel las damas , en l e g i ó n , 
r e a l z a n d o con su presenc ia los pal-
cos. 
H a r é m e n c i ó n de u n grupo . 
N a t a l i a B r o c h de L a s a , M a r í a C a -
rr i l l o de A rango, L e o c a d i a V a k l é s 
Pau l 'y de M e n o c a l , E s t e l a B r o c h de 
T o r r i e n l e , X e n a A r e n a s de L a s t r a , 
M e r c e d i t a s de A r m a s de L a w t o n . Ma-
r í a T e r e s a S a r r á de V e l a s c o . M a r í a 
Do lores . M a c h í n de E p m a n n , L o l a So-
to N a v a r r o de L a s a , C r i s t i n a Montero 
d e B u s t a m a n t e , B l a n q u i t a O a r c í a 
Montes de T e r r y , E l e n a H a m e l de 
AVood, l l e m e l i n a L ó p e z M u ñ o z de L l i -
teras, . G r a z i e l l a M a r a g l i a n o de E r a n -
c h i - A l i a r o , M a r í a A n t o n i a V i l l a l b a de 
Pedroso, M a r g a r i t a S c u l l de M e s a , 
O f e l i a B r o c h de A n g u l o , X e n a V a l d é s 
E a u l y de Menocal', M a r í a L u i s a C o -
miredo de C a n a l . C o n c h i t a P e ñ a de 
X o d a r s e , M a r g a r i t a L a s t r a de Queve -
do y la gent i l v i u d i t a O t i l i a C r u s e -
l ias . 
M a r í a L u i s a L a s a de S e d a ñ o , tan 
elegante s i empre , con sus dos h i j a s , 
J u l i a y E l e n a , a c u a l m á s encanta -
d o r a . 
Y d e s t a c á n d o s e en u n palco de l a 
e n t r a d a , m u y a irosa , g e n t i l í s i m a , l a 
s e ñ o r i t a C a r m e n T e r e s a Santos . 
L l e v a b a un t r a j e precioso. 
P r a C a r m e n T e r e s a u n a de las se-
ñ o r i t a s m á s ce lebradas anoche en l a 
s a l a de P a y r e t . 
Por su bel leza y por .su e legancia . 
E n lunetas b r i i l a b a , en representa 
e i ó n n u t r i d a , la buena soc iedad h a b a -
n e r a . 
P ú a m a y o r í a de s e ñ o r a s . 
Y todas de las m á s f a m i l i a r i z a d a s en 
las c r ó n i c a s del g r a n m u n d o . 
C i t a r , ' tres p r i m e r a m e n t e . 
G e o r g i n a (xiquel de S i l v a , X e n a 
A r i o s a d é C á r d e n a s y H o r t e n s i a C a -
r r i l l o de A l m a g r o . 
A c u a l m á s elegante. 
¡•'Qué elegante, a su vez, H o r t e n s i a 
S c u l l de M o r a l e s ! 
S u toilette e r a l i n d í s i m a . 
. E s t a b a n en lunetas , en tre otras m u -
chas , y todas i g u a l m e n t e d i s t i n g u i d a s , 
M a r í a A n t o n i a M e n d o z a de A r e l l a n o , 
S a r a h R e y e s G a v i l á n de l l e v i a , M a r í a 
L u i s a R o d r í g u e z de P i n o , S a r i t a L a -
r r e a de G a r c í a T i m ó n , G l o r i a A r i o s a 
de A l m a g r o , M a r í a F a b i á n de W c b e r , 
C a r l o t i c a F e r n á n d e z de S a n g u i l y , C l e -
m e u c i a G o n z á l e z de .Morales. A m e l i a 
R i v e r o de D o m í n g u e z , B l a n q u i t a F e r -
n á n d e z de Soto N a v a r r o , E s p e r a n z a 
L a s a de Monta lvo , J o s e f i n a F e r n á n d e z 
B l a n c o de A v e n d a ñ o , E l e n a G ó m e z 
de Z á r r a g a y G u a d a l u p e V i l l a -
m i l de B a ñ o s , l a d i s t i n g u i d a esposa es-
t a ú l t i m a del pres idente de l Casino 
Español. 
L a ^ondosa de G i b a c o a en lunetas . 
. Y t a m b i é n en lunetas , m u y elegante, 
M m e . L a b e r d e s q u e . 
U n g r u p o de s e ñ o r i t a s . 
M a r í a L u i s a A r e l l a n o , L u i s a C a r l o -
ta P á r r a g a , N a n y C a s t i l l o D u a n y , 
O f e l i a C m s e l l a s , M a g g i e O r r , M a r g o t 
P á r r a g a , G b r i a O a s t e l l á , R o s a r i o A r e -
l lano , A d e l i t a C a m p a n e r í a , Mina 
G a r c í a Montes , F l o r e n c i a S t e i n h a r t , 
Josef ina C o r o n a d o , C o n c h i t a Bosque , 
H e r m i n i a C l a u s ó . . . 
R o s a r i o A r a n g o , t a n l i n d a ! 
Y y a , f inalmente , B e l e n c i t a S e l l , 
E s t e l a P á r r a g a y E s t r e l l a C l a u s ó , l a 
gent i l y adorable E s t r e l l a . 
No o l v i d a r é a M a r í a H e r n á n d e z , 
que descol laba, como u n a f lor , en u n 
palco de p la tea . 
F a l t a n , lo s é , muchos nombres . 
Y a d i j e que n i s i q u i e r a i n t e n t a r í a 
hacer u n a r e l a c i ó n de l a c o n c u r r e n -
c i a . 
No he trazado m á s que el bosque-
j o . . . 
Solo u n palco v a c í o . 
E r a el de l P r e s i d e n t e de l a R e p ú -
b l i ca , c errado anoche , a l igual1 que en 
las representac iones anter iores , p o r 
cau s a j u s t i f i c a d a . 
S a b i d o es que u n a h e r m a n a del ge-
n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z , que reside 
en S a n c t i - S p í r i t u s , se e n c u e n t r a de 
cu idado en estos momentos , neces i tada 
de u n a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a que y a , 
a estas horas , debe haber le s ido p r a c -
t i cada . 
D e a h í l a a u s e n c i a del P r e s i d e n t e y 
l a de toda s u f a m i l i a . 
• Q u e no p o d í a menos de ser adver -
t i d a antes y l a m e n t a d a a h o r a . 
D e t e l ó n adentro , en todos las entre-
actos do Bohtme, e r a v i s i t a d a L u c r e -
c i a B o r i en s u camerim por a d m i r a -
dores nnmoroHos. 
E s t u v o ft B a l u d a r l a . 
A l l í m enaontraba en. esos momentos 
el tfrnoral M e n o c a l , 
F r a s e s m u y h a l l a d o r a s éíscücltó la 
B o r i de labios del f u t u r o P r e s i d e n t e 
tic hi R e p ú b l i c a . 
—"Estoy e n e a i i t á d o . 
L e d e c í a e l G e n e r a l , t e n d i é n d o l e l a 
mano, m i e n t r a s la a r t i s t a s o l í d e n t e , 
c o m p l a c i d í s i m a , a s p i r a b a u n a o r q u í -
dea del pr imoroso r a m o que h a b í a re-
cibido con u n a t a r j e t a de la s e ñ o r a 
C a t a l i n a L a s a de P e d r o . 
O r q u í d e a s d e l Conchita que son las 
m á s l indas de C u b a . 
T o d o f u e r o n h o m e n a j e s anoche. 
L u c r e c i a B o r i , en su i n g e n u i d a d de-
l ic iosa , me d e c í a a l r e t i r a r m e y d e j a r -
l a en tre a q u e l ambiente de c o n g r a t u 
l a c i o u e s : 
— M e siento f e l ' i e í s i m a ! 
F r a s e que s a l í a de sus labios envue l -
ta en luz; 
L a l uz de s u s o n r i s a . 
enrique F O X T A N l L L a 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Payret 
Anoche se c a n t ó en Payret esa poét i ca 
ópera de Puocml que se l lama " L a Bohe-
miia". 
Nunca se ha vis*o como anoche la sa la 
deil rojo coilseo. Loís palcos, laa lunetas, 
las g a l e r í a s , tedo estaba II&qo. No we podía 
atravesar el paedltó. 
E n rsaiMée-d, Payret fué anoche e l "ren-
.!oc votos" de Ja "high Ufe", de los "dlle-
Uaut í" , ds teda la coo'&dad emanto del 
Arte. 
Cantaba Ja Bsc i , y era natural que qul-
eóEca el púbMco hatanero o í r a l a dncom-
parablo c h a qu j de manera tan ruidosa 
trilunfara en "Manen". 
Con la gran cantaute e s p a ñ o l a Iba a ac-
tuair el tenor Macnez, el adiniirable "Du-
que de Mantua" de Ja noche disl s á b a d o : 
eeito t e n í a qne eer un nuevo atractivo pa-
r a loa quo gustan do la m ú s i c a y del can-
ta. 
L a exp"?ta:''.6n era grande a l levantar-
se el t e l ó n : en e.i'.enclo cas i reJigloao Im-
PETata en el t e a t r o . . . . Se esperaba o ír 
una "Mimí" Eupariicir a todas las conocl-
d e. 
E l fcuditoql'O no sa l ió defraudado en sus 
esperanzas. 
L u c r e c i a Bori e n c a r n ó la protagonista 
de " L a Bohemia" como nadie la ha en-
carnado en esta capital. 
Su voz tuvo en todos Jos momentos una 
pureza y una flexibilidad admirables; d i ó 
la .expresión propja y la intensidad nece-
Bianla al personaje; fué, en suma, l a fide-
l í s i m a i n t é r p r e t e del tipo. 
Como cantante y como actriz merece 
la Boirl e n t u s i á s t i c o s elogios. Supo colo-
carse a una altU'ra insuperable. 
• E l tenor Macnez fué muy aplaudido en 
el tercer acto. 
YA públ ico pidiió el bis del cuarteto. 
A Giuseppe Pico se le d i s p e n s ó una bue-
na acogida y para P e r e l l ó die S e g u r ó l a , 
que tuvo que repetir el popular "Adiós. . .", 
hubo aplausos calurcE.O'S. 
D e s p u é s de c a e r la cort ina e s c é n i c a por 
úl t ima vez, duraron mucho tiempo los 
aplausos. 
¿ S e repet irá " L a Bohemia"? 
Sesuramente. 
A l b i s u 
Luz Barr i laro obtiene ca.da noche un 
nnevo triunfo. 
E n " L a Gatita Blanca" y en " L a s Ro-
manaw Caprichosas" abona, como antes en 
" L a C enera la", es elogiada e n t u s i á s t i c a -
mente y aplaudida con verdadero frene-
s í . 
Hoy, mié recle i , habrá en Albisu fun-
ción extraordinaria a beneficio de Ja, Aso-
cia qiUJri V a í c o - N a v a r r a . 
E J programa no puede ser m á s variade 
ui m á s atrayente: se pondrán en escena 
el saineite l í r ico titulado " E l Santo de la 
la idra"'y l'a graciosa opereta c ó m i c a " L a 
Ceaeralia". 
A d e m á s , les hermanos Palacios, exce-
lentes bailarines e s p a ñ o l e s , p r e s e n t a r á n 
los mejores bailes de su repertorio, y, en-
tre e ü o s , la famcsfcima Jota aragonesa 
que tantas alabanzas les ha valido. 
E l jueves, " L a a l e g r í a de la huerta", 
" E l pobre Valbuena" y " L a Revoltosa". 
P a r a ©1 viernes se anuncia la repriso d ̂  
" L a Casta Susana". v' 
Se ensaya " L a Re ina diel Alba ic ín" . 
Como puede vierse, por lo que digo, la 
C o m p a ñ í a de G i l procura ofr&cer noveda-
des. 
C a s i n o 
¿"Quién me presta un novio"?, obra re-
presentada en la segunda tanda, fué muy 
aplaudida. 
L a eefiora B e r m ú d e z y el s e ñ o r Salas 
desempteñarou sus papeles con acierto 
digno de encomio. 
E n " L a Corte de F a r a ó n " obtuvo la 
C o m p a ñ í a gran éx i to , es decir, ' el mismo 
é x i t o que obtiene todas las noches. 
Porqú'e—según dije y a — " L a Corte de 
F a r a ó n " es una mina descubierta por Sa-
ladrigas. 
Hoy fl:e p o n d r á n en escena ¿"Quién me 
presta un novio"?, " L a Corte de F a r a ó n " 
y "Amor ciego". 
G r a n T e a t r o 
E s t a noche é e 'estrenará una hermosa 
Cinta titulada " E l triunfo de la Just ic ia" 
y badlarán «I "cake" y e l garrot ín los her-
manos Palacios, verdaderos reyes del bai-
le. 
M a r t í 
E s t a noche se r e p r e s e n t a r á en el tea-
tro de l a cal le de Dragones, "Alma de 
Dios". 
E n segunda tanda se pondrá en escena 
" E l Pollo Tejada", obra en que han alcan-
zado un é x i t o b r i l l a n t í s i m o las s e ñ o r a s 
Perdomo, Ruiz y Vivero y la (señorita Gi-
n é s y el s e ñ o r Noriega. 
E n la s e c c i ó n final: " E l estuche de mo-
ner ía s" , y 
H e r e d i a 
"IíOS Bohemios". " E l estuche de mone-
r ías" y "San Juan die L u z " figuran hoy c<n 
el programa del teatro de Pi-ado y Ani-
mas. 
L a s e ñ o r a Rico obtiene, en la interpre-
t a c i ó n de "Los Bohemios", calurosos 
aplausos, 
Y Palomera, con derroches de gracia, 
hace las delicias de los "habi tués" . 
N o r m a 
E n eil s a l ó n d la calle d̂ e San Rafae l se 
e s t r e n a r á hoy " L a tela de araña". 
Augusto REY. 
C a r t e l 
A L B I S U . - — " E l Santo de la Isidra", "i>a 
Generala" y bailes por los hermanos Pa-
lacios. Beneficio de la A s o c i a c i ó n Vasco-
Navarra. 
C A S I N O . — " ¿ Q u i é n me presta un no-
vio?", " L a Corte de F a r a ó n " y "Amor cie-
go". 
G R A N T E A T R O . — C i n e m a t ó g r a f o y bai-
les de los hermanos Palacios. 
M A R T I . — " A l m a de Dios", " E l PoLlo Te-
jada" y " E l estuche de m o n e r í a s " . 
H E R E D I A . — " L o s Bohemios", " E l estu-
che de m o n e r í a s " y "San Juan de L u z " . 
N O R M A . — C i n e m a t ó g r a f o y concierto. 
Es treno de l a c in ta " L a tela de araña'". 
P L A Z A G A R D E N . — C i n e m a t ó g r a f o . E s -
trenos diarios. 
J O V E N E S E N E L 
L o s m é d i c o s r e c o m i e n d a n la,s P i l d o r a s 
R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s e n caso 
de d e b i l i d a d . 
E s en l a é p o c a d e l d e s a r r o l l o c u a n -
tío el e u é r p o n e c e s i t a c o n m á s u r g e n -
c i a de s a n g r e r i c a y p u r a , do f u e r z a s 
y robus tez . E s t a m b i é n e n e s t a é p o c a 
que el p e l i g r o de a n e m i a , o e m p o b r e -
e imiento d e l a s a n g r e , es m á s i n m i -
nent e , y c u a n d o es a b s o l u t a m e n t e ne-
c e s a r i o p r o p o r c i o n a r a los o r g a n i s -
mos d é b i l e s l a a y u d a que r e c l a m a n 
p a r a s a l i r a i r o s o s de l a p r u e b a . 
L a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i -
l l i a m s , e l m e j o r t ó n i c o r e c o n s t i t u y e n -
te, son l a m e d i c i n a que c o m b a t e efi-
c a z m e n t e l a a n e m i a . E s t a s p i l d o r a s 
a u m e n t a n l a c a n t i d a d y m e j o r a n l a 
c a l i d a d de l a s a n g r e , p u r i f i c a n y en-
r i q u e c e n , y clan a l o r g a n i s m o l a s f u e r -
z a s y e l v i g o r q u e n e c e s i t a . 
H e a q u í lo que d i c e e l j o v e n G u i -
l l e r m o I n d a , d e p e n d i e n t e en l a a c r e d i -
t a d a f a r m a c i a ^ ' L a L i b e r t a d , " d e l 
D r . S o s a , y que r e s i d e en M o n t e 133, 
a n t i g u o . H a b a n a , C u b a : " D u r a n t e 
ocho meses en e l p e r í o d o d e l d e s a r r o -
l lo e s tuve s u f r i e n d o de a n e m i a y d e 
l a s n a t u r a l e s c o n s e c u e n c i a s 3r que-
b r a n t o s d e e s t a e n f e r m e d a d , t a l e s co-
mo d o l o r e s de c a b e z a , c a n s a n c i o y 
m a l e s t a r , p é r d i d a d e l apet i to , e tc . 
" D e s p u é s de p r o b a r i n ú t i l m e n t e v a -
r i o s r e m e d i o s , d e c i d í t o m a r l a s P i l d o -
r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s , s i g u i e n -
do r e c o m e n d a c i o n e s de u n p r i m o m í o 
y d e l D r . C u y a s , d e e s t a p o b l a c i ó n , a 
q u i e n c o n s u l t é r e s p e c t o a l a e f i c a c i a 
de l a m e d i c i n a . M u y g r a t o m e es m a -
n i f e s t a r que b o y m e e n c u e n t r o c o m -
p l e t a m e n t e c u r a d o d e todos m i s m a -
les , robus to , sano , c o n b u e n a p e t i t o y 
b u e n c o l o r . E n u n a p a l a b r a , l a s P i l -
d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s m e 
h a n p r o p o r c i o n a d o l a v i t a l i d a d de que 
c a r e c í a . " 
C o m o este caso h a y m u c h o s en que 
la s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s 
h a n e f ec tuado n o t a b l e s c u r a c i o n e s . A 
los p a d r e s de f a m i l i a se les r e c o m i e n -
d a este p r e p a r a d o c u a n d o sus h i j o s 
d e n s e ñ a l e s de u n o r g a n i s m o d e b i l i t a -
do y e n f e r m o . D e v e n t a en l a s p r i n -
c i p a l e s bo t i cas . 
VKD.VDO.—So alquila, en 4 luises, una ac-
crsoria con dos cuartos de manipostería , 
dos de madera y i¡n gran patio, en 3ra. en-
tre S y 10. dos cuartos altos, independien-
tes. Informan en 10 núm. 1. 
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M O X T E NTJBL 34, antiguo, altos. Se a l -
quilan dos habitaciones a hombres solos, 
eií casa do familia. Muy propias para em-
pleafloa. 5296 4-6 
CALZADA D E SAN LAZARO 
E N T R E H O S P I T A L Y A R A M B U -
R O a t r e s c u a d r a s d e l M a l e c ó n y de 
t o d a s l a s l í n e a s de los t r a n v í a s se a l -
q u i l a n u n p i so a l to y dos b a j o s con s a -
l a , s a l e t a , c i n c o d s p a r t a m e n t o s , come-
dor , s e r v i c i o de c r i a d o s y b a ñ o a todo 
l u j o c o n todos los a p a r a t o s n e c e s a r i o s 
i n c l u y e n d o e l de a g r i a ca l i en te . 
P a r a i n f o r m e s E m p e d r a d o 10, t e l é -
fono A 3052. 
5364 10-6 
Slí A L Q . U I L A X , en 9 centenes; los bajos 
de Virtudes 61, con 4 cuartos. Llaves en 
la bodega " L a Nautilus," esquina a Blanco. 
.1392 8-7 
SK AKQVII.Â í lus frescos y ventilados 
altos de la casa Conipostela 146, con sala, 
saleta, tres cuartos, baño y demás servi-
cios, pisos de mármol. L a llave en la pa-
nadería. Informan en Acosta 82, altos. 
5388 4-7 
SE . \ l . Q , r i l . V. propio para casa de prés-
tamos o Industria anftlogra. un amplio local 
en Acosta esquina a Curazao, tiene apo-
sentos para familia. Informan en los altos, 
núm. 82. 5389 4-7 
SÉ A M i r i l . A I V , en 6 centenes, los ftltos 
de Corrales núm. 47, con sala, saleta y dos 
cuartos ,todo moderno. L a llave en Monte 
núm. 43, peletería. 5379 4-7 
S E ALftlJlTiAN, en 10 centenes, los mo-
dernos y bien ventilados altos de Revi l la-
gigedo núm. 39, con sala, saleta y tres es-
paciosos cuartos, agua abundante. L a l la-
ve en la lechería. Informan en Monte 43. 
537S 4-7 
KN 1« C E N T E N E S . Se alquila un gran lo-
cal para establecimiento. Aguacate 50, casi 
esquina a O'Reilly. L a llave e informes en 
Obispo núm. 121. 5373 8-7 
SK 4LCIIÍ IJjAN, en once centenes, los 
ventilados e h ig ién icos altos de la casa 
número 8 de la calle de Aguilera (antes 
Maloja.) Informan en el número 12 de la 
propia calle. 5370 4-7 
S E AI.t iUIl iA l a magníf ica casa calle On-
ce entre L y M. sala, saleta, 4 cuartos, 2 
baños, portal y jardín, en 13 centenes. L a 
llave en la bodega. 5369 8-7 
sk A L Q U I L A una magníflee casa, sala, 
saleta, 5 cuartos, portal y jardín, en 9 cen-
tenes, calle Once entre L y M. L a llave 
en la bodega. * 5368 8-7 
S E AIiQ,lIILAN los bajos del precioso cha-
let "Luisa," K casi esquina a 17. E n Mu-
ralla núm. 123, te lé fono A-2573, informarán. 
5363 4-7 
esimtioso L O C A L para alquilar, propio 
para industria o almacén. Calle de E s t é -
vez núm. (, antiguo ,trcn de lavado al va-
por. 5360 2-7 M. 
S E AI,Q,l"ILA la finca "YA Tamarindo." de 
B. González, situada en el Calvario. Infor-
man en la misma o en Aguila 272, a las 
7 o a. las 11 a. m. 5401 15-7 
V I B O R A . Se alquila una hermosa casa 
de esquina. Calzada 723. con luz eléctrica, 
cielo raso de yeso, etc., en 14 centenes men-
suales o 13 con contrato. Informes, t e l é fo -
no 1-1566. 5320 4-6 
KIV "LA, NHW VOUiv," Amistad núm. til, 
se alquilan habltacíonea, con o sin mue-
hle», desde un euntén hasta1 o.fnco y «o ud-
mMon abonadoa a la mesa, teléfoiio A*5621 
5391 g.j 
LOS VENT1 L A P O S altos de la ;asa calle 
de Luz núm. 22. so alquilan, tienen tres 
cuartos, sala, comedor y demás comodida-
des, ' es tán próximos al Colegio de Kelén. 
L a llave en fronte. D e m á s informes cu Sol 
95, altos. 5361 1-7 
GALIAXO 1̂ 7» esquina a Zanja, se al-
quilan bonitas habitaciones y departamen-
tos a personas tranquilas y decentes. 
5271 j -6 
S E A L Q U I L A él . espléndido piso alto de 
la casa Escobar 3 2, situada a una cuadra 
del Malecón. Acabados de edificar, en la 
acera de ta brisa y con toda clase de co-
modidades. L a llave en los bajos. Infor-
man en Prado núm. 82. 
5393 4-7 
E N N E P T L N O casi esquina a Galiano, al 
lado de la tienda de ropa " L a Coqueta," se 
alquila un pequeño local con armatostes 
y vidriera a la calle ,además tiene un de-
partamento alto como para corta familia. 
Alquiler módico, e informes en " L a Co-
queta." Galiano y Neptuno. 
C 1572 4-7 
EN O B R A R I A 1 1 6 . a l t o s 
entro Monserratc y Bernaza, se alquila un 
departamento con una o con dos habitacio-
nes, balcón a la calle, buena entracía y ele-
gante recibidor, propio para oficina o re-
cibidor de comisionista o profesional. Si se 
desea, con o sin muebles. También una 
buena habi tac ión interior y otra en la azo-
tea, sin niños. 5322 4-6 
i 
un espléndido departamento con vista a la 
calle, propio para oficina o para una fa-
milia, en San Miguel 66, casi esquina a Ga-
liano, en la misma hay varias habitaciones. 
5332 . ' " 8-6 
E N 7 C E N T E N E S se alquila el segundo 
piso de la casa Perseverancia 62, con sala, 
comedor, 2 habitaciones, cuarto de baño 
con bañadora esmaltada y escalera de már-
mol y todo el servicio. L a llave en el prin-
cipal. Informan en Muralla 117, joyería . 
5339 .4-6 
L A G U N A S 2 1 A l t o s 
S E ALQUILAN'. I N F O R M A N : N A Z A B A L , 
SOBRINO Y CA., M U R A L L A Y AGU1AR. 
5303 4-B 
P T U H O 3 4 , Altos 
S E A L Q U I L A N . I N F O R M A N : N A Z A B A L , 
SOBRINO Y CA.. M U R A L L A Y A G U I A R . 
5304 S-6 
S E ALQUIIjAN los bonitos y frescos a l -
tos, acabados de restaurar, de Industria 34, 
esquina a Colón. L a llave en los bajos de 
l'a misma. 5267 8-4 
Concordia 184, moderno, altos, compues-
tos de sala, saleta, tres cuartos y demás 
comodidades. Informan en Neptuno 39 y 41. 
" L a Regente." 5248 8-4 
VEDADO.—Se alquilan los. hermosos a l -
tos, amueblados, con todo el confort, con 
contrato •por años , para familia sin niños . 
Informan en los mismos, calle 19 entre B 
y C, te lé fono F-1302. 5242 8-4 
J E S U S Ü E L RUONTE 
Se alquilan, en Santo Suárez 3 y 3%, a 
media cuadra de la Calzada, acabadas de 
construir, las bonitas casas de alto y ba-
jo, completamente independientes, con te-
rraza, sala, saleta, cuatro cuartos, baño, co-
cina, doble servicio sanitario y cuarto pa-
r ,̂ criados. Informan en l a misma y por el 
te lé fono F.-1530. Precio, $40 los bajos y 
$45 los altos, moneda americana. 
5273 5-4 
S E A L Q , L i L A , en 18 luises, l a casa Aguiar 
núm. 103, propia para a lmacén, que no ten-
gan materias inflamables. L a llave en el 
101. Informan en Campanario 16 4, antiguo. 
5286 4-6 
S E A L Q U I L A la casa J e s ú s María núme-
ro 120, cerca de la E s t a c i ó n terminal. L a 
llave en la bodega esquina a Picota. Infor-
man en Acosta 64 .bajos, de 2 a 4, y en el 
Vedado, 19 esquina a 8, a todas horas; te-
léfono F-1159. 5309 8-6 
CON O SIN M U E B L E S , se alquilan habi"-
taciones, con y sin vista a la calle y unos 
espléndidos altos en la azotea, en Aguila 
121, antiguo. 5261 4-4 
S E AXQ,UILA tifl tonlto piso alto « n 1 
hermosa casa Virtudes 2 ^ propio para ofl 
c iña o familia do gusto, cuadra compren^ 
rtida entro Prado y Zuluota. No so alxjull» 
para huéspedes , agua abundajite, servicio 
sanitario moderno, suelos do mármol, 
oro americano, E l portero del 2, Informa. 
5228 S - T 
LOMA D E L V E D A D O . Casa do alto, calle 
17 entro F y G, con sala, comedor, co-
cina ,baño o inodoro en el bajo; y en el a l -
to 4|4 dormitorios e Inodoro. Informan en 
F núm. 30, antiguo, ontro 15 y 17. , 
5215 8.3 , 
H E R R U O S U S A L T O S 
Se alquilan los muy espaciosos y bien s i - ' 
tuados altos de Monserrate o Avenida de* 
las Palma-; núm. 7. moderno, tienen fronte! 
también por Habana y están a un paso I 
del Prado, Parque de Luz Caballero y Ma-1 
lecón. Son modernos, tienen buen cuarto! 
de baño y reúnen excelentes condicionen 
aunque sea para dos familias. Precio, 25! 
centenes. Pueden verse todos los días d»¡ 
1 a 3. Informan, Casteleiro y Vizoso, im-1 
portadores do Ferreter ía , Lampari l la n ú - ' 
mero 4. • 5217 10-3 ! 
r.E A L Q U I L A N los l í ennosos altos do Kan 
Lázaro 229, antiguo, entre Gervasio y Be-
lascoaín, con sala, an Lósala, comedor, 4 
cuartos grandes y 3 chicos, baños do fa-l 
milla y criados y cocina. Informan en loa' 
misinos su dueño. 5221 8-3 
ALTOS DE TENIENTE REY 88 
11 centenes, informes sil lado. 
1189 4-3 
Galiano 22 esquina a Animas. E s p l é n d i -
dos departamentos para familias y habita-<j 
ciónos para hombres solos, todo con vista»! 
a la calle, con o sin hiuebles. Servicio es-! 
morado. Precios económicos . Alquila tam-i' 
blén su hermoso zaguán . 
5306 4-3 
S E A L Q U I L A N 
en Arbol Seco entre Sitios y Maloja, dos cani 
sitas de piso alto compucsats de sala, sa-J 
leta, tres cuartos, servicio sanitario y sue-| 
los de mosaico. También so alquila un local! 
de esquina para establecimiento. Francisco; 
Peñalver , Arbol Seco y Maloja, Tel. A-2824,: 
5209 10-3 i 
V 8 S O R A 
Hermosos altos acabados de construirti 
con frente a tres calles y a la brisa. Cua-i 
tro habitaciones, sala grande, hall, come-^ 
dor, baño moderno, cuarto y servicio paral 
criados. Encarnac ión y Serrano. Informan, 
en Lacret y Bruno Zayas, a una cuadra do 
Correa. 5214 4-3 \ 
V E O A D O 
Se alquilan los elegantes y modernos ba-; 
jos de Calzada entre J o í , completamenta' 
independientes desdo la acora, es muy ven-^ 
filada, reuniendo todas las comodidades pa-l 
ra familia degusto; tienen 4 habitaciones' 
grandes, 3 pequeñas y dos para criados;1 
hay lavabbs corrientes en dos habitacio-
nes, comedor y baño con bañadera y ca-
lentador. So dan en 16 centenes. Informar! 
en la misma. 5149 8-2 
S E A L Q U I L A el primer piso de Galiano 
108, parr corta familia o para una oficina. 
Informan en la misma. 
5143 S-2 
S E A L Q U I L A , para oficina o bufete de 
abogado, un entresuelo del frento do la 
casa San Pedro 6. Informan en la misma,: 
Sobrinos de Herrera. 
5213 S-3 
S E A L Q U I L A N los hermosos y vcntiladoa; 
bajos de Galiano 12. próximos a los tran* 
vías. 5163 5-2 
S E A L Q U I L A la casa Oficios 31, altos y 
bajos, propia para cstblccimicnto y faV 
milla. L a llave en el 47. Informarán ea' 
Campanario 59, te lé fonc A-7603. 
5183 8-2 ! 
P A R A A U T O M O V I L . So alquila, en pun« 
to céntrico, un hermoso lo^al con habita-* 
ción para el "chauffeur." Informan en Ga«!: 
liano núm. 7G. 5183 6-2 
H A B A N A 128, entre Muralla y TenientO' 
Rey, so alquilan amplias, claras y muy 
ventiladas habitaciones altas y bajas. Cas» 
de moralidad. 5181 8-2 i 
H A B I T A C I O N E S . Se alquilan en Villejyaa 
núm. 101, acabadas de construir, con todos: 
los adelantos modernos, entro Teniente Rey. 
y Muralla. E n la misma informarán. 
5150 15-2 My. 
E N 20 C E N T E N E S se alquilan los moder-, 
nos altos de Malecón 12, derecha; tienen I 
cuartos, sala, comedor, baño, ins ta lac ión dej 
eléctrica. Informan en la misma o polji 
e. te lé fono A-1373. 
5170 - 6-2 ' 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventilados 
altos de la casa calle de Lampari l la nú-
mero 35, compuesta de sala, comedor, tres 
cuartos y demás servicios; gana 9 centenes. 
Informan en el café. 5174 8-2 
E N L O M E J O R de la calle del Obispo so 
cede una casa de alto y bajo para estable-
cimiento. Dirigirse por escrito a M. Alon-
so ,apartado 607. 5227 4-4 
E N U"» C E N T E N E S los altos do Sol 48, ron 
sala, saleta, comedor, 7 cuartos, imstalación 
de gas y eléctrica, y los de Sol 46, con las 
mismas comodidades, en 14 centenes. L a s 
llaves en los bajos del 46' e informan en 
Cuba 65, entre Muralla y Teniente Rey. 
5280 4-6 
S E A L Q U I L A N , para familia de gusto, los 
modernos y frescos altos de Belas30a7n 24. 
Se componen de sala, saleta, 4|4, salón de 
comedor y cuarto de criado. Informes y 
llaves en los bajos. Bazar. 
5230 4-4 
S E A L Q U I L A 
el alto de la caga calle de Bayona núm. 9, 
casi esquina a Merced; sala, saleta y tres 
habitaciones corridas, con ventanas a la 
brisa, insta lac ión moderna con gas y luz 
eléctrica, pisos de mosaico y escalera do 
mármol. L a llave en los bajos. Informes en 
la pe le ter ía " L a Gran Señora." 
5288 4-6 
S E A L O U i L A f t l 
los altos de la cosa Maloja núm. 24, entre 
Angeles y Aguila, acabados de fabricar, 
cerca de todos los tranvías y con sala, sa-
leta, cinco cuartos, cocina, baño y demás 
I servicio sanitario moderno. Precio, 12 cen-
tenes. L a llave en Angeles 18, muebler ía 
de Andrés Castro y Ca. , te lé fono A-7451 
5233 4-4 
LU.IOSO PISO AUTO. Él de la (raizada 
del Monte núm. 58, acabado de construir, 
con todo el lujo y confort apetecible -a per-
sona de gusto, se alquila en el precio de 
doce centéne». Informa su dueña en la 
calle de Aguiar número 76. 
5299 4-6 
E N GALIANQ 84, altos de la Sucursal del 
Banco Nacional ,se alquila un departamento 
de tres, habitaciones, con terraza a la calle 
y servlco sanitario completo. 
' 5250 4-4 
S E A L Q U I L A 
«na hermos í s ima casa en la calle do San 
Mariano, a una cuadra de la calzada, entro 
J . M. P á r r a g a y Felipe Pooy, compuesta do 
portal, «ala, comedor, cocina, cuatro cuar-
tos muy grandes para familia, otro para 
criado, baño, ducha y dos Inodoros, un bo-
nito Jardín al frente y un buen espado 
yermo a un lado y al fondo. Informes al 
lado, cas» del señor Dérrlz. . . 
4-0 
P A R A D E P O S I T O , garage o herrería, so 
alquila, San Lázaro 68. L a llave en el 66 
bajos. Informan en M y 13, Tel . F-1500. 
5253 4-4 
M A L E C O N . — E n 10 centenes se alquilan 
los bajos del núm. 4, sala, comedor, 3 gran-
des cuartos, baño y demás comodidades. L a 
llave e informes en San Lázaro 24, altos. 
6257 4-4 
T R E S H E R M O S A S habitaciones, Juntas o 
separadas, con ba.lcón indcpendiente^melos 
de mármol, muebles, luz eléctrica, freseas 
y con esmerado servicio, baño .ducha, etc., 
cambiando referencias, Galiano 75, t e l é f o -
no A-5004. 5269 4.4 
E N OBISPO ÓG, esquina a compostela, sa 
alquila un hermoso salón en la planta baja. 
5185 4-2 
S S A L Q U I L A N los espléndidos altos de 
la casa San Ignacio 43, con servicios sani-
tario., modernos y toda clase de conforta-
bles comodidades. Informan en Muralla 55. 
5173 8-2 
GE A L Q U I L A una esquina propia para 
cualquier ciase de establecimiento. E n . la 
misma casa «e admiten carros y muías a 
piso. San Rafael núm. 150. 
5177 8-2 
SITIOS NUM. ITS. Se alquila una accesoria 
a'ta, balcón a la calle y cuartos d'; dos de-; 
partamentos y cocina, a Ir, moderna y fres-
cos, a dos cuadras de Angeles. 
5176 5-2 l 
S E A L Q U I L A N 
espléndidas casas en las calles de A g u s t í n ! 
Alvarez y Figuras, entre Marqués Gonzi - ; 
lez y Oquendo, compuestas de espaciosa SE* 
la, comedor corrido, tres habitaciones, co-| 
ciña .baño, demás servicios y patio. Muyl 
ventiladas y en punto céntrico. Precio: cin-
co centenes. Las llaves en la bodega de 
Figuras esquina a Oquendo.' Su dueño en 
Puerta Cerrada y Antón Recio, taller de ma-
deras. Teléfono A-7830. j 
5092 10-I ! 
S A N L A Z A R 0 1 8 4 ; 
Se alquilan los bajos. L a llave en los al^l 
tos. Informan: Nazábal, Sobrinos y Ca., MU-! 
ral la y Aguiar. y el señor López Oña. O'R»!» ! 
lly 102, altos, de 2 y media a 5 P. M. 
5090 , 8-1 
E N SAN R A F A E L NUM. 34, entre Aguilaj 
y Galiano, se alquilan dos locales propios! 
para establecimiento. Informarán en Amis-j 
tad núm. 45, primer piso. 
5094 fi.i 
IRAN HOTEL AMERICA 
Industria 3 60, esquina a Barcelona. Con; 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbras y elevador 
e léct i ico . Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos i 
pesos. Para familia y por meaos, propios; 
convencionales. Teléfono A-299S. 
4026^ 27-5 A _ 
S E A L Q U B L ^ 
Pn diex centenes, los altos de la casa Con-j 
cordia 161 B, antiguo, con sala, comedor, 
cuatro habitaciones y un salón alto, con 
vista al mar. cocina, cuarto do baño con 
bañadera esmaltada, ducha e Inodoro, ca-
lentador de agua para la cocina y el baño, 
inodoro - ira criados, ga l er ía con cristales y 
Persianas, cielo raso en todos los techos, 
etc., etc. 5120 . 8-1 
S E A L Q U I L A N las casas ¡Bemaza 20 y Si -
tios 9F, Informan en Habana 98, 
02U 4-14 
I 
S E A L Q U I L A el piso alto (con un cuar* 
to en la azotea) de la c a s a ^ u e v a HabanJ 
núm. 102, esquina a Obrapfr.. Su duefit» e< 
Psmas núm. 40, do n a 12 y de 5 en a(10' 
tanto. *ü90 ""^ 
é 
D l A i u u i>i¿ ¿JA MaxíI íNÁ.—ütuc ioa de i u l u a í i a u a . — M a y o 7 de ÍUIS-, 
L a N o t a d e l D í a 
Si '©l aviE/diar Rosdllo 
lleva a buen ténntp.o ©1 viaje 
de Cayo Hueso a la Habana, 
será el vuelo más notable 
que 0e ha bocho 'en estos tiempos 
die aviadOTes, que oaen 
y se estrellan. Cuando ei otp&, 
yo pronostiqué el peroanoe 
sucediido; y se me amtoja 
que esta vez de un solo arranque 
ha de sali'r vlctordoso 
el cubiche... como saJen 
todos Ls que se proponen 
en .llegar a alguna parte 
d'eoid'idiamente. Bueno. 
El señor Freyre y Andirade, 
como el aviador venza, 
ya puede hacer algo grande 
en su obsequio, con dinero 
y honores, habilitándole 
paâ a que por esos mundos 
pueda tener en los aires 
el nombre de Cuba y pueda 
al par, que .la honra, honrarse. 
Esa es al fija. Entre 'tanto 
muchos Rosdl.lcs con lastre 
de políticos, se elevan 
con paracaídas, caen, 
y se agarran a un destino 
aunque sólo les alcance 
para vivir pobremente 
con casa, ajiaco y carruaje. 
Otros, andan por el mundo 
haciendo estudios notables 
que paga el Tesoro... y otros 
se lenriquecen y adelante 
con los faroles. De modo 
que Rosillos que se lancen 
al espacio, sólo hay uno; 
no lo olvide nuestro Alcalde, 
ei nunca bien ponderado 
señor die Freyre y Andirade. 
C. 
COSQUILLA S 
A L M E N U D E O 
E l j o v e n y y a W e n M a u r y , s e ñ o r 
J o s é W e n c e s l a o , l i a dado a luz n u e v a -
mente . . . 
A l a g lor iosa c o l e c c i ó n de l ibros con 
que c a u s ó fa t igas a los t ó r c u l o s , h a 
a ñ a d i d o u n o m á s , " O d a s p a t r i ó t i -
c a s , " que debieron hacer lo s desma-
y a r s e . 
C o a estas odas p r u e b a e l s e ñ o r W e n 
que s i a l p r i n c i p i o hizo cantos , a h o r a 
y a h a c e c a n t a z o s . . . 
¡ E l s e ñ o r W e n d i ó a l u z urna p e d r e a ! 
E l s e ñ o r W e n c a n t a a l S o l , como s i 
e l S o l í — ¡ e l pobreeico de é l ! — n o nos 
f u e r a necesar io p a r a f e c u n d a r l a s co-
sas y d a r u n b u e n sabor a l a s l e g u m -
bres . 
Y el s e ñ o r W e n le d i c e — ¡ a l pobre-
eico !—qne y a se p a s ó l a v e d a y que y a 
puede a l u m b r a r . . . 
"Puedes la íronda renovar ahora 
y dar al suelo sombra bienhechora 
do pacerá el rebaño 
del tropical ardor sin leve daño . . . " 
Y n i a q u í puede negarse l a o r i g i n a -
l i d a d del s e ñ o r W e n . 
P o r q u e hace a l sol d a r s o m b r a bien-
h e c h o r a . , . ! 
Y porque i g u a l a a l r e b a ñ o con el ce-
sante famoso que c o m i ó de u n a s a r d i -
n a por espacio de seis m e s é s . 
L a colocaba a l so l , b ien de m a ñ a n a , 
y cuando l a s a r d i n a d a b a s o m b r a , co-
g í a u n poco de p a n , ' I b i ñ o j a b a en l a 
s o m b r a , y a l a v í o . . . 
E l l ibro d e l s e ñ o r W e n es u n a r e t a -
h i l a de bellezas. Hq a q u í como se con-
s u e l a de l a muer te de u n a m i g o : 
"Morir como tú has muerto es casi un 
(gusto,.." 
i y p o r q u é , v a m o s a v e r ? 
r ú e s porque f u é a l e n t i e r r o m u c h a 
gente. 
O dicho m u c h o p e o r : 
"—...con testimonios de sentir tan fino 
hacia tu féretro sagrado vino 
Morando el mundo de letal disgusto!!.. 
Y o le deseo a W e n v i d a m u y l a r g a , 
t o d a l a que se merece . P e r o s i q u i e r e 
m o r i r s e , t e n g a la s e g u r i d a d de que 
t e n d r á con ello u n gusto a t r o z . . . • 
P o r q u e v e n d r á hacia su féretro u n a 
m u c h e d u m b r e i n m e n s a . . . 
T o d a u n a m u c h e d u m b r e a g r a d e c i -
d a . . . ARISTÓTELES G U T I E R R E Z . 
D E L A J R U R A L 
G a r r i d o M o n t e s a n o 
S e g ú n i n f o r m a e l c a p i t á n de l a R u -
r a l s e ñ o r Cetpero, d e s t a c a d o en C i e n -
fuegos , el i n d i v i d u o de ten ido en A r i -
za p o r e x i g e n c i a s de d i n e r o c o n ame-
n a z a s a l c o m e r c i a n t e de d i c h o pueb lo 
s e ñ o r R e y e s , se n o m b r a A g u s t í n G a -
r r i d o M o n t e s a n o . 
«ioi—« » • •m»' 
L O S S U C E S O S 
H U R T O D E P R E N D A S 
E n l a c a s a C o n c o r d i a 157, domic i l i o 
de l s e ñ o r J u a n A n t o n i o S o m e i l á n y 
G o n z á l e z , h u r t a r o n de sobre l a mesa 
de noche de u n a h a b i t a c i ó n , en oca-
s i ó n de h a l l a r s e s u esposa en el inte-
r i o r , u n a s o r t i j a de oro e n f o r m a de 
roseta , con u n b r i l l a n t e y u n r u b í ; 
o t r a con u n d i a m a n t e y u n a n i l l o ele 
oro, c u y a s p r e n d a s a p r e c i a en l a s u m a 
de ciento diez pesos oro a m e r i c a n o . 
S e i g n o r a q u i é n o q u i é n e s s ean los 
autores de l h u r t o . 
P R O C E S A M I E N T O S 
D u r a n t e l a t a r d e de a y e r , se h a n 
dic tado por los dis t intos J u z g a d o s d e 
i n s t r u c c i ó n , tos s igu ientes autos de 
p r o c e s a m i e n t o : 
C o n t r a B a r t o l o m é R a m ó n E d u a r d o , 
p o r f r a u d e a l a A d u a n a , c o n f i a n z a de 
$25. 
— C o n t r a J a i m e I b o r a M a y o r , por 
í d e m , con $100, 
— C o n t r a A d o l f o R a m ó n C a ñ i z a r e s , 
v i g i l a n t e de p o l i c í a n ú m e r o 59, p o r 
cohecho, e n l i b e r t a d c o n o b l i g a c i ó n de 
p r e s e n t a r s e p e r i ó d i c a m e n t e a l J n z - \ 
gado. 
— C o n t r a R u f i n o O r e n t e , por h u r t o 
con $300. 
— C o n t r a S e b a s t i á n A g u i a r Mateo , 
por p r o v o c a c i ó n p a r a l a s e d i c i ó n , e n 
l i b e r t a d . 
— C o n t r a A n t o n i o R o d r í g u e z A l -
¡ m a n z a , p o r ádern^ í d e m . 
— C o n t r a I s i d o r o L o i s M a r i z o , p o r 
í d e m . 
- - C o n t r a R a f a e l H e v i a G a r c í a , p o r 
í d e m . 
— C o n t r a A n t o n i o D iego L e ó n , p o r 
t e n t a t i v a de robo, con $200. 
— C o n t r a E l i s a r d o F e r n á n d e z B a s -
t e r r e c h e a , por es ta fa , con $200. 
D E N U N C I A D E P E R J U R I O 
Y E S T A P A 
E n las of ic inas de l a p o l i c í a S e c r e t a 
se p e r s o n ó a y e r t a r d e A n t o n i o L a v í n 
R o i g , vec ino de L a m p a r i l l a 21, m a n i -
fes tando que v e n d i ó m e r c a n c í a s por 
v a l o r de $131 a J u l i o P e l á e z , d u e ñ o 
de k i bpdega de M á x i m o G ó m e z y F a c -
c i ó l o , en R e g l a , h a b i é n d o s e e n t e r a d o a l 
i r a cobrar le , que dicho i n d i v i d u o ven-
d i ó el es tablec imiento a los s e ñ o r e s 
P e ñ a y V á z q u e z , j u r a n d o ( no t e n e r 
d e u d a a l g u n a , por c u y o mot ivo h a co-
met ido u n del i to de p e r j u r i o y l a es-
t a f a cons iguiente . 
D E T E N C I O N D E U N C I R C U L A D O 
E l s u b i n s p e c t o r S á n c h e z , de tuvo 
a y e r a J o s é de J e s ú s R e y e s y R u i z , 
que se h a l l a b a r e c l a m a d o por e l J u z g a -
do de i n s t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n s egun-
d a en c a u s a p o r es ta fa . 
I n g r e s ó e n e l v i v a c . 
C A I D A 
A l d a r s e u n a c a í d a e n l a a c e r a de l a 
ca l le C a l i x t o G a r c í a entre P e r d o m o 
y C e m e n t e r i o , se c a u s ó l a f r a c t u r a do 
l a t i b i a y p e r o n é i zqu ierdos , e l m e n o r 
P e d r o S a n z L u i s , v e c i n o de Maceo 69. 
F u é as i s t ido e n e l centro de d i c h o 
b a r r i o p o r e l doctor A p e z t e g u í a , 
E L P A T O D E P I Ñ E R A 
A l a p o l i c í a secre ta d e n u n c i ó por 
" e s c r i t o , " R a m ó n P i ñ e r a V a l d é s , ve-
cino de L a R o s a 2 A , en e l C e r r o , que 
hace v a r i o s d í a s l e e n t r e g ó a J o s é 
G o n z á l e z , de F a l g u e r a s 5, u n pato p a -
r a que se lo v e n d i e r a , i g n o r a n d o qne 
h a s ido d e l a n i m a l i t o , puesto que G o n -
z á l e z no le h a entregado d inero a l g u n o 
u i d á s e ñ a l e s de v i d a , c o n s i d e r á n d o s e 
es tafado en 70 centavos . 
D e l a d e n u n c i a se d i ó t r a s l a d o a l 
s e ñ o r J u e z C o r r e c c i o n a l de l a s e c c i ó n 
t e r c e r a . 
E S T A P A D E M U E B L E S 
E n las of ic inas de l a J u d i c i a l f or -
m u l ó u n a d e n u n c i a de e s ta fa c o n t r a 
u n a n e g r a n o m b r a d a G r e g o r i a M a r r e -
ro, e l b lanco C é s a r C a l , vec ino de S u á ^ 
rez 8, p o r h a b e r d ispuesto de u n ves-
t i d o r que c o m p r ó s i p haber l e abonado 
antes $21.20 que le a d e u d a b a . 
Pocos momentos d e s p u é s , los agentes 
G ó m e z y M é n d e z , d e t u v i e r o n a l a a c u -
s a d a y o c u p a r o n e l mueble e n l a c a s a 
de p r é s t a m o s s i t u a d a en C a m p a n a r i o 
201. F 
F U E G O E N U N T E J A R 
E n l a m a ñ a n a de ayer, se d e c l a r ó u n 
incendio en el t e j a r " E l C a l v a r i o , " 
s i tuado en el poblado de l C a l v a r i o , que-
m á n d o s e e l techo de m a d e r a que c u b r e 
l a n a v e de u n h o r n o de q u e m a r l a d r i -
l los. 
S e g ú n parece , el fuego, f u é debido a l 
. c a l o r - ( p i e desp ide el horno. L a s l l a -
m a s f u e r o n sofocadas por e l e n c a r g a d o 
de l t e j a r A l o n s o G u z m á n , y v a r i o s de-
pendientes de l t e j a r , 
. L a s e ñ o r a A m p a r o F e r n á n d e z E x p ó -
sito, i n f o r m ó a l a p o l i c í a que el citarlo 
t e j a r es de l a p r o p i e d a d del s e ñ o r J o -
s é A c o s t a , vec ino de la V í b o r a , i g n o r a n -
do s i e s t á o no a s e g u r a d o , e i g n o r a n d o 
a l a vez el i m p o r t e de l d a ñ o causado por 
el fuego. 
A B A N D O N A D A 
E n l a tenencia, de p o l i c í a de L u y a -
no, se p r e s e n t ó a y e r l a b l a n c a C l e m e n -
c i a Z a m o r a A c o s t a , v e c i n a de l r e p a r t o 
B a t i s t a , en L u y a n ó , d e n u n c i a n d o que 
J u a n R a m í r e z P é r e z , l a h a d e j a d o 
a b a n d o n a d a en u n i ó n de s u h i j o de c i n -
co meses, d e j á n d o l a en l a m a y o r mise-
r i a . 
D e l hecho se d i ó c u e n t a a l s e ñ o r J u e z 
de G u a r d i a . 
F I A M B R E R A S I N " F I A M B R E S " 
E n l a c a s a B e l l a V i s t a 2 A , domic i l io 
de l a n e g r a C l e m e n t i n a A r a o z M e n d i o -
l a , en o c a s i ó n de h a l l a r s e e l l a en l a ca -
l le le r o b a r o n de u n a f i a m b r e r a 30 
centenes y 20 pesos p l a t a . 
S o s p e c h a l a p e r j u d i c a d a que el a u t o r 
lo h a y a sido u n i n d i v i d u o de l a r a z a 
n e g r a n o m b r a d o F r a n c i s c o F i a l l o , que 
p a r a en s u casa , a l c u a l se e n c o n t r ó 
en l a cal le y le d i j o que se d i r i g í a a l l í . 
L o s 30 centenes s u s t r a í d o s a C l e -
m e n t i n a , son p r o p i e d a d de u n a more-
n a l l a m a d a E d u a r d a , que res ide e n 
Q u i v i c á n . 
A S I A T I C O R O B A D O 
D u r a n t e l a a u s e n c i a de s u domic i l io 
G a l i a n o 107, altos, le f r a c t u r a r o n el 
b a ú l a l a s i á t i c o J o s é B o n , l l e v á n d o l e de 
u n a c a j i t a 96 pesos p l a t a y 18 mone-
da a m e r i c a n a . 
B o n i g n o r a q u i e n sea e l au tor , sos 
pechando que h a y a pene trado p o r l a 
esca lera o p o r el b a l c ó n . 
L E S I O N A D O C A S U A L 
P o r e l doctor G a r c í a D o m í n g u e z , f u é 
as is t ido a y e r tarde en e l s egundo een 
tro de socorros, el b lanco P e d r o M o r a -
les G o n z á l e z , vec ino de Z a n j a 128, de 
u n a h e r i d a contusa c o n p é r d i d a de las 
sus tanc ias , en e l t erc io medio de la 
p i e r n a i z q u i e r d a , las que se p r o d u j o \ 
en Z a n j a y S a n N i c o l á s , a l caar.^e de l 
c a r r e t ó n que c o n d u c í a p o r h a b é r s e l e 
espantado l a m u í a . 
S u es tado es g r a v e . 
D O S F R A C T U R A S 
E l m e n o r J u l i o F e r r e r F o n t s , veci-1 
no de C a n t e r a s , l e t r a E , accesor ia , f u é 
as is t ido anoche p o r el doctor U r b a c h en 
el H o s p i t a l de B m e r g e n c i a s , de l a f r a c -
t u r a de los huesos c ú b i t o y r a d i o i z -
quietidos, p o r 'su e x t r e m i d a d i n f e r i o r 
y d e s g a r r a d u r a s e p i d é r m i c a s en l a re-
g i ó n n a s a l , de p r o n ó s t i c o grave . 
S e g ú n re f i ere el les ionado, e l d a ñ o 
se lo p r o d u j o a l darse u n a c a í d a des 
de u n a a l t u r a de 4 metros , en o c a s i ó n 
d e h a l l a r s e j u g a n d o en la ca l la C a n t e -
r a s en tre P r í n c i p e % E s j ^ d ^ , 
U N C A M B I O 
equi ta t ivo . I n c u e s t i o n a b l e m e n t e 
se r e a l i z a n fuertes s u m a s de d i -
nero p o r las especulac iones m á s 
s e n c i l l a s ; pero l a s grandes for-
t u n a s p r o c e d e n de los negocios 
l e g í t i m o s y de b u e n a f é , e n 
que los efectos proporc ionados 
v a l e n e l prec io pagado. C ie r t o s 
a famados hombres de negocios 
h a n a c u m u l a d o sus mi l lones e n -
t e r a m e n t e de es ta m a n e r a . E x a c -
tos y fieles e n todo contrato 6, 
c o m p r o m i s o , gozan de l a c o n -
fianza de l p ú b l i c o y d o m i n a n 
u n comerc io que no p u e d e n a l -
c a n z a r los compet idores t r a m p o -
sos y de m a l a f é . A lo largo n o 
p a g a e n g a ñ a r á otros. U n f a r -
sante puede a n u n c i a r s e c o n u n 
r u i d o s emejante a l sonido de m i l 
cornetas , pero pronto se le l l e g a 
á conocer . L o s fabr icantes de l a P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
s i empre h a n obrado bajo p r i n c i -
pios m u y dis t intos . A n t e s d e 
o frecer la a l p ú b l i c o , se c e r c i o r a -
r o n per fec tamente de sus m é r i t o s 
y solo entonces p e r m i t i e r o n que 
s u n o m b r e se d i e r a á l a es tampa. 
A l p ú b l i c o se l e a seguraron los 
resu l tados , y e n c o n t r ó que lo d i -
cho e r a l a v e r d a d . H o y l a gente 
l e t i ene f é como l a t iene en l a 
p a l a b r a de u n amigo probado y de 
toda conf ianza. E s t a n sabrosa 
como l a m i e l y cont ieno todos los 
p r i n c i p i o s n u t r i t i v o s y cura t ivos 
de l A c e i t e de B a c a l a o P u r o , c o n 
J a r a b e de Hipofosf i tos C o m p u e s t o , 
M a l t a y C e r e z o S i l v e s t r e . A y u d a 
á l a d i g e s t i ó n , a r r o j a l a s I m p u r e -
zas de l a S a n g r e y c u r a Ja A n e m i a , 
E s c r ó f u l a , D e b i l i d a d , L i n f a t i s m o , 
T i s i s , y todas las E n f e r m e d a d e s 
D e m a c r a n t e s . " E l S r . D o c t o r 
J . Z . A r c e , de B u e n o s A i r e s , d i c e : 
Cert i f ico h a b e r recetado á v a -
rios enfermos l a P r e p a r a c i ó n de 
W a m p o l e , y s iempre c o n g r a n 
é x i t o sobre todo c o n los n i ñ o s 
y a u n con adul tos de c o n s t i t u -
c i ó n d e l i c a d a . " E f i c a z desde l a 
p r i m e r a d ó s i s . E l d e s e n g a ñ o es 
impos ib le . E n todas l a s B o t i c a s . 
D E 
O P E R A C I O N E S D E N T A L E S 
O E J U 
D r . T A B 0 A D E L A 
Dentista v Médico Cirujano. 
T o d a s l a s o p e r a c i o n e s s e 
p r a c t i c a n p o r l o s m é t o d o s 
m á s m o d e r n o s . 
D i e n t e s p o s t i z o s d e t o d o s 
l o s s i s t e m a s . 
D e n t a d u r a s d e p u e n t e e n 
t o d a s s u s f o r m a s . 
A p l i c a c i o n e s e l é c t r i c a s p a -
r a l a c u r a c i ó n d e l a P i o r r e a 
a l v e o l a r , N e u r a l g i a s f a c i a l e s 
y o t r a s d o l e n c i a s d e o r i g e n 
d e n t a r i o . 
C o n s u l t a s d e 8 a 4 . 
S A N M I G U E L 7 6 
e s q u i n a a S a n N i c o l á s 
L a . n e u r a s t e n i a y e n f e r m e d a d e s 
n e r v i o s a s , h i s t e r i s m o , etc. , se c u r a n 
c o n e l D i n a m ó g e n o S á i z de C a r l o s . 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D I A 7 D E M A Y O 
E s t e mes e s t á c o n s a g r a d o a l a V i r -
g e n S a n t í s i m a . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a -
j e s t a d e s t á de m a n i f i e s t o en l a V . O. 
T . de S a n F r a n c i s c o . 
S a n t o s B e n e d i c t o I I , . p a p a y confe-
s o r ; E s t a n i s l a o , F i a v io , A u g u s t o y 
E o v a l d o , m á r t i r e s ; s a n t a s F l a v i a D o -
m i t i l a , y E u f r o s i n a , v í r g e n e s y m á r -
t i res . 
V i d a de l a S a n t í s i m a V i r g e n M a r í a , 
p o r el P . C r o i s e t . 
C o m o s i e n t e n los ¡ n a d i e s de la I g l e -
s i a de l a i n m a c u l a d a c o n c e p c i ó n de 
M a r í a . 
N o se h a l l a r á p a d r e a l g u n o de l a 
I g l e s i a , que s e a de o t r a o p i n i ó n en 
c u a n t o a l a i n m a c u l a d a c o n e e p c i ó n de 
l a S a n t í s i m a V i r g e n , d e s t i n a d a a ser 
M a d r e de D i o s . ( D . A m s é l de X a l . 
V i r . : ) c o n v e n í a , d ice S a n A n s e l m o , 
que esta s e ñ o r a f u e r a tan p u r a , que 
n o se p u d i e r a i m a g i n a r m a y o r p u r e z a 
que l a s u y a en n i n g u n a o t r a c r i a t u r a . 
N o e r a j u s t o , d ice S a n C i p r i a n o , que 
este vaso de e l e c c i ó n ( h a b l a de M a r í n ) 
e s tuv iese s u j e t o a l a i n f e l i c i d a d c o m ú n 
de los otros h o m b r e s , pues a u n c u a n d o 
p a r t i c i p ó de l a n a t u r a l e z a h u m a n a , no 
p a r t i c i p ó de l a c u l p a . ( D . B e r n epist . 
a d L u g d . ) 
A l a v e r d a d , d i c e S a n B e r n a r d o , 
¿ q u i é n p u e d e c r e e r que lo- que se l e 
c o n c e d i ó a E v a , m a d r e de los h o m b r e s 
que f u é c r i a d a s i n p e c a d o , se le n e g a -
se a M a r í a , M a d r e de D i o s ? S o b r e es-
ta i n c o m p a r a b l e c u a l i d a d de M a d r e 
d e D i o s se f u n d a S a n A g u s t í n , c u a n -
do dice que es m e n e s t e r a c e p t a r de l a 
l e y g e n e r a l a l a S a n t í s i m a V i r g e n , l a 
c u a l , d ice , no p u e d e s u f r i r que se h a -
g a m e n c i ó n a l g u n a c u a n d o se t r a t a 
d e l p e c a d o ; y esto p o r l a h o n r a que 
se le debe a l S e ñ o r , de q u i e n es M a -
d r e . 
E l i n s i g n e p r i v i l e g i o de s u i n m a c u -
l a d a c o n c e p c i ó n les p a r e c i ó a todos 
los santos p a d r e s , t a n c o n v e n i e n t e a 
l a a u g u s t a c u a l i d a d de M a d r e de 
D i o s , que no h a l l a r o n t é r m i n o s bas -
t a n t e pomposos , n i b a s t a n t e e n é r g i c o s 
p a r a p u b l i c a r y c e l e b r a r es ta p r i m e r a 
g r a c i a . 
F i e s t a s e l J u e v e s 
M i s a s S o l e m n e s ; en l a C a t e d r a l y 
d e m á s i g l e s i a s l a s de c o s t u m b r e . 
C o r t e de M a r í a . — D i a 7. — C o r r e s -
iponde v i s i t a r a l a D i v i n a P a s t o r a , en 
J e s ú s M a r í a . 
SAGRARIO DE LA CATEDRAL 
E l jueves ocho, a las'8 a, m.. Misa can-
tada en honor de Nuestra Señora del Sagra-
do Corazón. 5318 3-6 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
L a Misa cantada mensualmente en hoñcrr 
de San J o s é en, la Capil la de Loreto, se 
efectuará el jueves 8, a las 8. 
Se supMca la asistencia de sus devotos y 
contritauyentes, recordándoles las .I.ndulge-i-
cias concedidas por .el Exc.mo. y Ryrno.. se-
ñor Obispo Diocesano. E l Santo Bendito los 
bendecirá. 51145 4-4 
PARROQUIA DEL ANGEL 
FLORES. DE, MAYO 
Todos los días, a las 7 y media p. m., 
honrará esta Parroquia a la Sant í s ima V i r -
gen con el hermoso ejercicio de las Flores 
de Mayo, cantando las le tanías y preciosos 
motetes, el coro de la Parroquia. Los do-
mingos habrá sermón 
4985 -o.gj 
T e l e f o n o A 7 6 1 9 
3610 2C-19 
,J )BSEA COLOCÁR3E UNA J O V E N P E 
nlnsular dv. criada de manos o dé' maneja-
do'ra: tiene recomendacionea. Informan en 
Factor ía núm. 29, moderno. 
5376 • 4-7 
-
1>JJ OKI.ÍDA. D E MANOS O D E MANE1-
jadora, desea, colocarse una peninsular que 
tiene quien la garantice. Empedrado n ú -
mero 7. 5385 4-7 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E M E -
diana-¡edad,. solicita . colocación en casa' de 
familia o de comercio, dando buenas refe,-
rencias. Merced núm. l í . 
5374 4-7 - -
E N C O N D E S A 42 A L T O S , L E T R A C, S E 
solicita una señora peninsular que s&pa, co-
cinar a la española.. Se le da buen sueldo. 
6371 : 4-7 
C o l e g i o y A c a d e m i a " C u b a " 
Aguila 110. (Aiitorliuido eu Mayo 9 de 1912.) 
I r a . y 2da. enseñanza y Escuela de Comer-
cio. Por el d ía y ¡de 7 a 9 P. M. Tenedu-
ría de Libros, Cálculos Mercantiles, Ing lés , 
Mecanograf ía y Práct icas comerciales igual 
que en un escritorio. Se admiten inter-
nos. Clases para obreros. Pidan Prospec-
tos. Director: A. Q R F I L A . 
5199 ' 26-3 My. 
UNA P R O F E S O R A T I T U L A R D E PIANO 
y solfeo, recibe órdenes en Animas n ú m e -
ro 161, te lé fono A-3050. 
4791 15-23 A. 
L A U R A ! . DE B E L B i R O 
Clases de I n g l é s , Francés , Teneduría de 
Libro*, Mecanograf ía y Plano. 
— S P A N I S H L E S S O N S — 
Corrales nümero 141, antiguo. 
5129 26-1 May. 
L E O N I G H ñ S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el Magis-
terio. Informarán en la Adminstrac lón de 
este periódico, o en Acosta núm. 99, anti-
guo. a 
S p l T I L L E E de Modistas 
Ofrecemos a usted esta casa, donde se 
confeccionan- lovla i lf.se de. vestidos de fan-
tasía, estilo sastre y lencería. Especialidad 
en ropa blanca, iuibilitaciones de novias y 
canastillas. Precios muy reducidos. Haba-
na núm." 100V esquina a Obrapía. 
5 1 6 í > • 15-2 My. • 
S E D E S E A COMPRAR UN P E R R I T O PO-
mcí-ania y uno mal té s , 'que no pasen de un 
año y sean bien chiquitos. Calle !()• núm. 3, 
Vedado, teléfono': F - l l 63; si es una . cosa de 
mérito se pagarán bien. 
507,4 . , . 6-30 
P E R D I D A . E n e l t r a y e c t o d e l P u e n -
te de A g u a D u l c e a E s t r e l l a y M o n -
te, se h a e x t r a v i a d o u n p a r de c a n d a -
dos c o n r o s e t a s de b r i l l a n t e s . L a p e r -
s o n a q u e lo d e v u e l v a en A g - u i l a n ú m e -
r o 126, a l s e ñ o r R a f a e l R o d r í g u e z , se-
r á e s p l é n d i d a m e n t e g r a t i f i c a d a , p o r 
• tratarse de u n r e c u e r d o de f a m i l i a . 
5410 4-7 
PALOMAS MENSAJERAS 
Se h a n e x t r a v i a d o t re s en O b r a p í a 
50, b a j o s , los n ú m e r o s 28,163, 21,689 y 
29,512. S e g r a t i f i c a r á -al que l a s de-
v u e l v a . 
c. 1430 8-2 
S O L I C I T U D E S 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A UN 
matrimonio solo: no dormirá en la colo-
cación pero tiene que barrer una escalera; 
sueldo, dos centenes. Sol núm.. 2, primer 
piso. 5390 4-7 
... UNA C R I A D A . D E S E A U N A . F A M I L I A 
q.ue se embarque para la Coruña, para 
acompañarla , pagándose ella el pasaje. H a -
bana núm. 138, informan. 
5386 4-7 
. D E S E A C O L O C A R S E . ..UN.. P E N I N S U L A R 
de mediana edad de,'jardinero, huerta o pa-̂  
na cuidar una casa. Informan en el Ve-
dado, calle B núm. 18, por letras M. B. 
5384 4-7 
UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de dependiente de comercio, ayudante de 
•mecánico o atender motores e léctr icos ,en 
taller de maquinarias o criado de manos; 
no se coloca- menos de- í centenes, ropa 
limpia y comida: es muy formal. Informan 
en íianta Clara núm. 16. 
5381 4.7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de manos b maneja-
dora: sabe coser a máquina y cumplir con 
su ob l igac ión: es car iñosa con los niños y 
tiene quien responda por ella. Informan 
en la Calzada del Monte número 123, café. 
5380 • . . • • . 4-7 
UNA JOVEN PENINSULAII 1 HOSCA co-
locarse d( 
ob l igac ión; 
lie 8. núm. 
Vedado. 
manejadora; sabe su 
misma una. cocinera. C a -
moderno, entre 11 y 13 
537 7. 4-7 
S E SÓLICrTA' UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar. Cerro 725', esquina a Tulipán, altos. 
6372 ' - . V • ; 4.7 
T E N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S P O N -
sal, con 'máquina propia, muy práctico en 
este comercio, ofrece Sus servicios por ho-
ras y módica retribución. Avisos, Sr. P a -
vía, Obispo núm. 52. Tel. A-2298. 
, alt. . A5-7 May. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R I ? E S E A C o -
locarse en a lmacén dé' Víveres para ven-
dedor o cualquier otro cargo. Buenas re-
ferencias. tAmlstad núm. 83 A 
5366 4*7 
JOVEÍÍ DÉ'24 AÑOS'SE O F R E C E P A R A 
comercio de tejidos ó sedería; l leva 15 años 
de .práct ica, en E s p a ñ a y no tiene preten-
siones. ' A . . Ferrelra, Teniente Rey 39. 
5365 4-7 
UNA SEÑORITA ALÍMANA 
que habla algo ing lés y español , busca co-
lócactóh de institutriz de nihos menores de 
12 años! Dirigirse por escrito a Alemana, 
D I A R I O D E L A MARINA. 
5362 . . . , 4-7 
MATRIMONIO P E N I N S U L A R , SIN H I J O S , 
desea colocación para la capital o fuera. 
Oficios 11, Juan Melgarejo, 
5359 4-7 
D E C O C I N E R A O C O S T U R E R A E N C A -
sa ,do un matrimonio, desea colocarse una 
criada del país que tiene quien l a garan-
tice. Angeles núm. 34. 
5356 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, recién llegada, con abundante 
leche, teniendo quien responda por ella. 
Monserráte 97, ' 5355 4-7 . 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para limpieza de cuartos: sabe 
coser y bordar a máquina. Informan en 
Somer.uelos núm. 19. No se sirve por tar-
jetas. 5354 4-7 
UNA C O C I N E R A F R A N C E S A D E S E A C o -
locarse en casa buena, es repostera y tiene 
inmejorables referencias. D i r í j a n s e a la ca-
lle de O'Reilly núm. 57, altos. 
5418 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C O C I N E R A 
una señora de mediana edad y una joven 
de 17 años, para manejadora. Informan en 
Marina núm. 10, carpintería , 
5349 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criandera: tiene buena y abun-
dante leche, y quien responda por ella; pue-
den ver su niña a todas horas. Calzada de 
Zapata núm. 34. 5348 4-7 
S E S O L I C I T A N E N E L V E D A D O , C A L L E 
13 esquina a 4, dos criadas, una de mesa 
y la otra de cuarto. E s para un matrimo-
nio sin niños. 5347 4-7 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P A R D A S , 
madre e hija, para .manejadoras. Informan 
en Prado 39, bodegia. 
•6346 4-7 
U N J O V E N S O L T E R O , CON C A P A C I D A D 
mercantil y a l g ú n dinero para invertir, so-
licita colocación o sociedad e n a l g ú n ne-
gocio. Habla inglés , f rancés e italiano. E s -
críbase con pormenores a L . H . G., D I A R I O 
D E L A MARINA. 5357 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
para corta familia. Informan en el Veda-
do, cali? 13 núm. 19, antiguo, entre Dos 'y 
Paseo. E n . . l a misma se lava ropa, 
5406 4-7 
D E S E A . C O L O C A R S E UNA C R I A D A P A 
ra las habitaciones, prefiere que no haya 
niños: tiene referencias de las casas donde 
ha servido. Informan en Sol núm. 100. 
54014 . . , . .. . ,„ . . „ , . . . i 4.-7, 
E N P A S E O 16, V E D A D O , S E N E C E S I T A 
una buena criada de manos: que sea blanca 
y traiga buenas referencias, ha de ser de 
mediana edad. Sueldo, tres centenes y ro-
pa limpia. 5406 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E I N T E R P R E T E , M E -
oanógrafo, ayudante de carpeta, tarjador, 
cobrador u otros trabajos aná logos . M. W. 
Quesada, San Miguol 137, segunda acce-
soria por Gervasio, Habana, 
' 5402 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sulár de criado de manos, acostumbrado a 
trabajar en el país . Informan en el café 
" E l Polo," Reina 31. 5398 4-7 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse en casa de comercio de cualquier gi-
ro que acá, se-' conforma con poco sueldo, 
•mientras no esté a l corriente del traba-
jo que -se le confíe, a?í como ponerse a l 
frente do uriá vidriera o. cosa a n á l o g a . E s 
trabajador y honrado. Informan en P r a -
do 11-3, antiguo, vidriera, a todas soras. 
539r , ' 4-7 
U N . J O V E N Q U E S A B E C O N T A B I L I D A D 
y escribir con ortograf ía , " e s e a hal lar co 
locación en una casa de comercio u oficina 
en que pueda prestar sus servicios. Direc 
ción, Luis Rodríguez , Animas núm. 105, H a 
baña. 5396 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N S I N 
pretensiones, e spañolar sabe dé todo algo, 
de cocina, lavar ,zurcir, repasar, vestir se-
ñoras, le gustan los niños ,no trabaja en 
el interior de la Habana, sale a l campo y 
tiene referencias. Informan en Villegas 99, 
antiguo. 5395' : \ 4-7 1 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
y una criada de manos, ambas tienen re-
ferenóias y saben su obl igac ión . L a cocine-
ra no sale fuera de la Habana y desea 
ganar 3 centenes; y la criada dé manos, 
siendo fuera de la Habana, no v a menos 
de 4 centenes y ropa limpia. Neptuno 175, 
antiguo. 5411 4-7 
D E C R I A D A D E MANOS O M A N E J A D O -
ra déseá colocarse una peninsular de me-
diana edad que tiene quien la garantice. 
San Lázaro 251. 5409 . 4-7 
DOS J O V E N E S H E R M A N A S , P R A C T I 
cas en las costumbres deL país, solicitan 
colocarse con buenas familias, juntas o se-
paradas: saben coser en máquina y cum-
plir con su obl igación. Ii^forman en San 
Pedro 12, fonda. 5279 4-6 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A UNA B U E N A 
tíoclnerá dé mediana edad, que'calce y vis-
ta decentemente y venga temprano al t r a 
bajo. Poca familia y buen sueldo, si sabe 
él oficio. De 7 de la noché en adelante, 
Prado núm. 41. 5277 4-6 
TENEDOR DE LIBROS, MUY PRACTI-
CO, diispooie <3ie dios horas por la noche para 
Llevar la contabilidad die una casa de co 
meroio. Informan en Merced 103. 
5358 4-6 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , P E N I N S U -
lar, trabaja a la francesa y criolla, desea 
una buena casa particular o comercio y 
tiene buenas referéncias . Informan eii l a 
vidriera de tabácos . de Prado . y! Teniente 
Rey. .., . , $ t Í „ •:• -, , 4-6 
S E S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O D E 
manos ,trabajador y que entiende mdy bien 
.de sérV.iciú de nriesá; Sé prefiere de color 
y..-que no Sea. muy viejo,- Prado 70, altos, 
antiguo';' ' 52'8'2 ' . 4-6 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N CO.LO-
cktsé de craidás' dé ' 'manos , manejadoras o 
para a c o m p a ñ a r . á üha .señora, entienden d» 
cocina y. tienen quien • las recomiende^ I n 
forrnan en Sol 13, fonda, a todas horas. 
52'8.r ' 4-6 1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
lar pará'.xrriandera, . con abundancia de le-
che.; puede verse su.; niño. Informarán en 
Cuba núm. 22. 52S5 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada ele manos o de cuartoá: sabe cum-
plir con su ,abll«aci..ón y. tiene referencias 
Informan, en Tamarindo núm. 13, 
5284 ' • 4-6 
D E M A N E J A D O R A O C i HADA D E MA-
nos solicita dolocarse una joven peninsular 
que tiene quien la garantice. Morro n ú m e -
«> fi A, anticuo» é291 4-K 
' UNA SEÑO KA íDC MEDIANA E D A D S B 
ofrece' pura aConipanar una familia a E s -
paña es tá acostumbrada a viajar, no so 
marea y tiene buenas recomendaciones . In-
forman en Dragones 3, " L a Diana" o en 
R a y o V 5290 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos. Informan en 
la calle del Morro núm. 5 A, cuarto núm. 19. 
. 5289 ... 4'6 
DBSBtA C O L O C A R S E . UNA L A V A N D E R A 
en general. Calle de Suárcz núm. 70, anti-
guo o 66 moH.-fiio; ••' rv¿95 4-6 
"• UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E M B -
diana edad. Solicita, colocación en casa de 
comerc'io de go.rta, fa.m.ilia,. teniendo quien 
la garantice. Sitios ñúm. 12, bajos. 
5294 ' " 4-6 
' S E N E C E S I T A UNA' BÍ 'ENA M A N E J A -
dora qué es té acostumbrada a este oficio, 
de buen carácter y cariñosa. Compostola 
y Paula, pregunten por la familia del capi-
tán de la c u a r t a ' E s t á c i ó n . 
Hftjta t 4-8 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO, 
peninsular, que no sea muy joven y fiormal. 
E s inútil presentarse sin traer referencias 
de donde- haya servido. Calje B -.LÚm. 153, 
entre 15 y 17, Vedado. , 5298 4-6 
D E S E A COLQGAP-SE. U N f J O V E N P E -
ninsular de criada de cuartos: sabe cum-
plir con su obl igación y: tiene buenas re-
ferencias. Informan en Campanario n ú m e -
ro ,232, cuarto nújri. 3. 5297 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UN A.( P E N I N S U L A R j 
de criada de cuartos o manejadora: sab»1 
coser a mano, y en . máquina....y tiene quien 
la recomiende, no admitiendo tarjetas. I n -
forman en Vives mám. 136, antiguo. 
S 5302 ' 4-6 
UNA P E N I N S U L A R ' D E S E A C O L O C A R S E , 
de cocinera: sabe •.tralpaj'^r a la española,1 
a la criolla y a la frances'a, no le importa 
dormir en la colocación. Informan en Zanja j 
y Galiano,' bodega. 6301 4-6 I 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular y de mediana edad; en Aguacate 61. 
5338 . , . . ..- 4-6 
. SÉ S O L I C I T A UNA C O C H E R A B L A N C A 
para tres de familia. Sueldo, tres luises. 1 
Escobar núm. SO, altos. * 5337 4-8 ' 
M A R I A S A N C H E Z , PFÍOFÉSORA D E bor-
dado. Precios muy reducidos. Desea en-
contrar. n i ñ a s para darles , .clases en sua, 
domicilios. Contesten por^ escrito a L í n e a 
60, Vedado. 5336 ' 4-6 ! 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PE-1 
nlnsular de criada de manos o manejadora,1 
Fábr ica núm. 9, J e s ú s del Monte. ¡ 
5335 4-6 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A - i 
res, juntas, en una caéa ¿fe corta familia,, 
una de mediana edad paira manejar un n i - ' 
ño . o cuidar una señora, la otra para l lm-; 
pieza de cuartos y coser, es joven y las dos' 
tienen buenas referencias, no saliendo d©! 
la Habana.' Informan en Inquisidor 29. 
5334 4-6 
l D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E ; 
manos ó manejadora, una joven española . 
Sueldo, tres centenes. Informan en Vi l le -
gas 107, bodega. 53S3 , 4-6 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E J A -
dora solicita colocarse una., joven penin-
sular ,teiiiendo quien la garantice. Empe-
drado núm. 12.. 5331 4-6 
C O S T U R E R A . S E S O L I C I T A UNA J O -
ven, que sepa coser muy bien a mano y en| 
máquina y borde en blanco con. perfección.! 
Sueldo, tres centenes y ropa limpia. Ce-j 
rro 547, cerca de Buenos Aires, 
5328 4-« ! 
C R I A D A D E MANO.. S E S O L I C I T A UNAl 
joven para limpieza de habitaciones, quej 
es té bien recomendada. Sueldo, tres cente-| 
nes y ropa limpia. Cerro 54-7, cerca d«! 
Buenos Aires. ;,. 5329 4-8 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s ; 
Villaverde y Ca!, O'Reilly 13. Tel . A-2343 
E s t a antigua y acreditada casa facilita, con' 
referencias, criados a las-casas particulres.' 
A los hoteles, cafés, fondas, panaderías , etc., 
dependencia en todos, giros; se mandan a . 
cualquier pynto de la: Is la y cuadrillas de 
trabajadores para el ¿ampo. 
5327 • 4-6 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de habitaciones, comedor o para 
matrimonio solo: tiene' quien la" recomien-
de y sale para las afueras; no se coloca me-
nos de tres centenes y si mandan postales 
hay que pagar el carro. Compostela 33, an-
tiguo. ' 5325 4-6 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
en Compostela 121, altos, esquina a Porve-' 
nir. Sueldo, tres centenes. 
5323 4-8 
- U N A C R I A N D E U A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse a lecho entera; buena y abun-i 
dante, ¿e tres meses, pudiéndose ver el 
niño: tiene referencias. Animas núm. 150. | 
5317 ' • 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular que sabe de reposter ía: t ien»; 
buenas referencias e informarv en Dragones 
núm. 3, hotel " L a Diana." 
5316 '-• • • • •  — ' 4-8 ; 
D E S E A C O L O C A R S E .. D E ' C R I A D A D E 
mano o manejadora una joven peninsular: 
es car iñosa para los niños y curiosa para; 
repasar ropa y tien^ quien responda por! 
su conducta. Antón Recio 98, moderno. 
5315 4-8 
S E P R O F E S I O N 
E n todos los ramos de horticultura, es-; 
peclalista en paisajes, sabe carpinter ía yi 
pintura, sábe mecánica, tiene ^referencias! 
y no tiene inconveniente en ir" al campo., 
Informarán en Muralla núm; 10..:principal, j 
5314 . • 4-8 1 
UNA C R I A N D E R A , R E C I E N L L E G A D A , ; 
con buena y abundante leche, desea colo-j 
carse a leche entera; tiene referencias. I n - | 
forman en Oficios 17, altos, María de Lebón. 
531;! 4-6 í 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E P Á | 
coser y e s t é acostumbrada a l sérve lo do-j 
mástico, con. buenas referencias. Informan! 
en Sol. núm. 8.5. ' 5312 4-8 ! 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B - ; 
nlnsular de- cbclnera: duornie en la coloca-! 
ción y tiene quien la garantice, ha de ser | 
casa respetable. Informan en Corrales 43. 
5311. ' 4-8 
S E N E C E S I T A UN E M P L E A D O P A R A 
oficrtva, que sea Serio, para 'ocuparse de 
archivo de correspondencia* preciso que lea 
inglés . E n v í e solicitud por escrito, expre-. 
sando edad y aptitudes a F . C U . A., D I A -
R I O D E ; L A MARINA, • : v 
• 5310 >, rr^r, i - 4-8 
UNA- J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora en' la Víbora o en 
el Cerro. No le' importa salir a l campo* 
Gervasio núm. 109 A, cuarto núm. 41. 
* 5343 - . , 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V ^ N PARA 
criada, de .manos: no va a i a calle y pre-
fiere para él Vedáídó';'tiene referencias. I n -
forman en Luz 63, de 8 a 4. 
5341 • _ ... ..fT , ,.. • 4-6 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E Á | 
colocarse en una casa decente, é l ' p a r a cr ia -
do' de mano y ella bien para rhanejadoral 
o criada de manos , de. corta tamilia. Lam- i 
april la n ú m . 86, ^Itos. 
- 534'0' • Í>J 
i 
D E S E A COLOCÁItóE UNA M U C H A C H A 
de criada de manos y entiende algo de 
cocina. Dirigirse a-San José núm. 124, an-. 
tiguo; es peninsular. 
• '5308 • -- ' : '- - • • • • : 4 6 1 
D E S E A COLOCACION UN B U E N C R I A - I 
do dé malú>é-'facoátumbfk<ló al'i servicio lino I 
con superiores recomendaciones . Informad 
en Obrapía 85, móderno, altos. ' 
6307 4-8 
; UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A Co"3 
locarso de'criandera, Uq C ^eaea, con bufJ 
na y abundante leche y certificado que ¡;» 
garant í^ . . J ltiforífran,s en avhit-'ailii: ú, tonútt 
" L a Machina." 5395 , 4.5 
D E S E A ' e O L O C A U S E UNA PJÜNÍNSULaÍ 
de mediana edad, lleva dos años en el paíl 
para el servicio do una pasa: entiende v* 
poco de coclfta y Sabe cumplir-con su obll 
gación. Informan en Alambique núm. 43. 
. 62ÍU> - w é-4 
1 2 
D I A R I O D E hÁ W T A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — H a y o 7 de 1913. 
C? S ^ 
D e R a i m u n d o a E l o y 
• r i 
lll! lOK 
i i . ¡ Me caso ! é Q ' 
.-eras no lo súponos 
¿uh lo pactado, 
i v iv í a . U n no t i -
oon quién' . ' 
fCon K m entina, 
hombre de Dios, con M n u ' s l i u a ! | ! m 
q u i é n h a b í a de' spi-.' Va ve.-.ofdarás 
(¿te yo • • t r i n a b a " -ronli 'a ¿ l ia . Es por-
que la q u e r í a , na tu ra lmea lc , a pesar 
de ' H p d o . " ¡•••.'..•••••'.n.io"- r r . - o r . l a r á s 
t a m b i é n que .'. . casi nada. Tota!, 
t o n t e r í a s de una ehicuela que no ha 
sristd el nnnido n i por un ag^J^p.. 
ro en Cuanfp csluvo, la cosa seria, es-
to es. cuando í-myo qne m ^a i r aba 
|,o¡- el loro d e í i n i l i v a i u ^ n t e , fueron 
hiles sus l á g H m a s y suspiros, que no 
i»e quedaba o t r o wam'm q i " ' f1"001" pn 
su eñamora ' r i i ie t í tó ; H i z o i>roi»esá de 
núa • deseos si yo 
viífíijendo, para 
i b i l o del Pai-nien 
Ksto Isa sup© i)or 
seguir en iin í-ti&ó 
volviese a su ¡adi 
mayor l i umi ldad , 
dos a ñ o s se .ir nulos, 
.personas de lodo, mi c n V . i l o . que, in-
•teresadas en nuestra f e l i c idad , me cn-
junniearon tan- ííratas n o í í c i a s . . ,. 
Excuso decirte si mi rvo'oe.i jo fué 
srran l e Xo liicn lo supe, volé a sil la-
do. Y era verdad cuanto me h a b í a n 
.•referido. Sil t r a n s f o r m a c i ú n es abso-
l u t a , r ad ica l . Ayer e n t r e n ó el h á b i t o , 
s enc i l l í s imo , sin adornos n i n r j r t i f i -
c;¡ iones. [Ta empezado, a usar botas 
de p u n í a ancha, con l a c ó n a la i i ig le-
sa. Nada le medias caladas, n i de 'ba-
i jos f ruf ru tantes . Sé peina m u y modo-
samente, con el pelo pegado a las sie-
nes, sin crepé:1 " c h i s - c h i s , " n i cosa 
(pie lo valga. Y a no se r í e conio an-
tes, sin mot ivo , por e n s e ñ a ) ' los -dien-
tes. ; Así me gusta, q u é - d e m o n i o I 
" H e ñ i o s salido esta larde, y el pa-
seo ha sido encantador. No l a ha m i -
ra l lo nadie. Estoy t r anqu i lo , satisfe-
cho, eontííi i t ísjmo,. ^erc f e l i z ; te l ó 
aseguro. Como tos prepara t ivos ya es-
t á n casi terminados, la boda se cele-
b r a r á dentro de un mes. Cuento con 
t u asistencia ; s e r á s el p r imero de mis 
tosí ¡'ios. ;. Verdad que s í? 
" U n fuerte abrazo de t u m e j o n a m i -
g o . — R a i m u n d o / ' 
111 S 
— ¡ K a i m u n d o ! ¡ V e n g a n esos ciñ-
en I 1 Aqu í me tienes! 
- [ Q u e r i d í s i m o E l o v ! ¿ T ú por los 
l í a d r i l e s ? 
N a t u r a l i n é n t e ; ¿ C ó m o h a b í a , de 
Saltar. A ni es moro. 
- ;. A gestionar o t ro ascenso? 
-¿.Qué ascenso ni q u é calaba/as! 
A servir de les l igo en l u boda. 
i D e m o n i o í Enloiices no has reci-
h ido mi c a r i a . . . 
— .• (J-na cari a l uya ? 
- S í . . . de ayer. Se h a b r á cruzado 
c ó n t i g o . 
•En la cual me d e c í a s . . . 
Sonci 11 a m e r i t e . . . que no rae caso. 
-; C a t a p l n n ! Pero ehieb, si eso de 
t u boda parece cosa de juego . 
Tienes razón que te sobra. Voy 
creyendo que soy i:n badulaque. 
—Pues h i jo , viaje perdido. V Ine-
go, para que os a r r e g l é i s de nuevo 
dentrb dé quince d í a s , y me bagas 
\ olver el mes que v i e ü e . . . l l t pnbre , 
s iquiera por no perder el bi l le te , d é -
j a l e de pamplinas y ha/ las paces hoy 
mismo: podé i s casaros a fines de se-
mana . v'-. . • • ,: ' ' " , ' ' 
— X o bromees, que la cosa es .seria, 
Imposible toda l e n i a l i v a de reconci-
l i ac ión . A h o r a la r u p l n r a es díd ' ini l i -
va, inapelable. . , , 
('onu) si lo viera ; Será que Ernes-
t ina volvió a las á n d a las; mí ' trans-
f o r m a c i ó n r e s i d i ó i l u s o r i a . . . 
•í Nada de eso!. . . Bueno, te vas a 
redi- de m í : pero yó Ve delib una exp l i -
c a c i ó n . . . La rup tu ra ha sobrevenido 
ahora por, ser demasiado ro lunda ta 
t r a n s f o r m a c i ó n de Ernest ina. 
- ¡ í d i i co , cuabpi icrn le ent iende! 
•:—IN'ro si me sobra la r a z ó n . Eloy 
d i ; íni alma C ó m o v i v i r al lado 
de una mujer d e s p o s e í d a de loda cla-
se de al ra divos ' . ' Eiel a su promesa, 
c a m b i ó de ' .ácliea radica lmente . Va 
de h a b l é de su i n d u m e n t a r i a . . . ¡ Q u é 
h á b i t o de inis pecados! La conversa-
ción de Ernest ina, .anles eliispeanie >• 
amena, se hab í a encerrado en los lí-
m i l t s de la g a z m o ñ e r í a m á s insopor-
table. Casi uunca brotaba la risa de 
sus labios; y si alguna vez llegaba a 
rei i ' , t a p á b a s e la boca con el. abani-
co. . . .¡¡ Csa le í zapal i l las de o r i l l o pa-
ra andar por casa!! ¿ N o eo¡ .nprendes 
l o ho r r ib l e que lia de ser casarse con 
una .mujer, (pie use zapat i l las de or i -
l l o ' . ' . . . X o hay que decir que nadie 
volv ió a hablarme de m i nov ia . . . So-
lamenle. e l o t ro d í a , un amigo, me d i -
j o , sonne.udo con zumba : " P e r o oye, 
/. es que te 'vas a casar con ese sauce 
llorón- a quien a c o n i p a í í a s por las tar-
des? Esio me d e c i d i ó . , y r o m p í l a bo-
da. XTo es cosa de pasar la v i d a j u n -
to a m i sauce l lo rón , , coinb d e c í a n n 
a m i ^ ó i ¡ Q u é espanto, q u é tedio 1 j L a 
existencia se r í a u n bostezo inacaba-
b le ! Es mejor as í . ¿X 'o te parece, 
E l o y ? ¿ X o me dices nada ? 
— Y - q u é quieres que te diga? Es 
la eterna h i s to r ia , la lucha de siem-
pre entre la i l u s i ó n y la r e a l i d a d : en-
tre la t e o r í a y la, p r á c t i c a ; la caren-
cia de un t é r m i n o medio , que nos pro-
porcionara la s o l u c i ó n e c u á n i m e . . . 
Hacemos de la muje r u n ' arquet ipo , 
qim ' m u y d i f í e i l m e n t e puede hal lar-
s e . . . Q u i s t é r a m o s una estatua de 
AFrodita revest ida con la t ú n i c a de 
V c s t a . . . Los dos asp«>et,os sucesivos 
que tú has hal lado en Ernes t ina , ren-
n i r los en e a d á m u j e r s i m u l t á n e a m e n -
t e . . . • 'Encantadora para m i : r epu l -
siva para los d e m á s . P e r o esto no es 
posible, eulre otras razones, porque el 
guslo propio no es en la m a y o r í a de 
los casos, m á s (pie el ref le jo del gus-
to a j e n o . . . Y ante la d i syun t iva de 
ser sauce l lo rón o todo lo con t ra r io . 
U m u j e r — a l a b é m o s l e el gusto:—opta 
por lo segundo. Y no es ella la res-
ponsable. H a y que r é á b á b c é r l o : la 
"idpa es n u e s l r a . . . Pero / .qué hemos 
de hacerle? Somos a d . . . 
A u g u s t o M a r t í n e z O l m e d i l l a . 
• T O D A P E R S O N A 
DE A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de peq^éfiO capital. 
0 que tengran medios de vida. P"»" 
áen casarle Xttfa.'i T ventajosamen-
t e a ü p q u * se lo Impidan causas di-
versas, escribiendo con sello, muy 
í b rn i a l . confidencialmente y sin es-
crúpuiop, al s e ñ o r IIOP.LES. Apar-
tado 1014 (¡e correos, Habana.—Hay 
se .orUas y viudas ricas que acep-
tan xnatrhnonio con quion carezc* 
•de capi ta l y sea moral .—Mucha se-
•JedaU »• reserva impenetrable, a^m 
para ios ú l t i m o s famil iares y aml-
yos 
r>05:' 4-30 
r . \ JOVEN i ' i : x i . \ s ; ' i . A i ; oíos ka roKO-
rarsi ' . de' clependldhte de bodeg-a, café o 
fonda! Domici l io , .Mercaderes n ú m . I I . 
8193 4-3 
DESEA, COr-OOAKSK ("XA JOVEN PE-
ninsul . i r ae cr iádn (íf manos o manejAdora; 
fjffnñ- r«fer j ínclas . Informan en Vi r tudes nú-
Wfero 2 A. 11 4-15 
UNA JOVEN P E N I N S U L A u DESEA (!0-
1 oca•<•?<> de criada do manos o, para las lia? 
bitaciones: su/obHgacJ6.p. Monte 35. 
iftítos de -'La lleli-ptR." 5258 4-4 
í'r.SE SOW.CJTA 1IN C R I A D O D E MAÑOS 
sepa cumpl i r con su pbl ig 'ación. l u d i n 
presentarse sin referencia.s. Sueldo. 4 cen-
tenee y 3 pcst>s plata. Tnfomuni en L ínea 41, 
Vedado. ".::;>« 4-4 
SE solicita UNA B U E N A COCINERA V 
Una criada, de manos, las dos' lian- de ser 
l is ipias trabajiidoras, de lo cpp i ra r lo que 
no Bd pre^entep; se da buen sueldo. Mor ro 
11. moderno, bajos. 5251. • P 4-4 
BN ( i ' i ' K i L r N i , r-v. ios . hk solicita 
un buén faqViígrafo que posea, bien el i u -
Irlés y sen rá(pido..en la nifiquina de escri-
b i r y famil iar izado con la correspondencia 
comercial . 6249 4-4 
OOS SEÑORAS PENÍNSULÁRÉis, R E C I E N 
B é g a d a s , -edsean -colocarse de crianderas, de 
6 meses, c'ou bu onu. y abundante lecíie; l e -
nlencío quien la.s recomiende. In fo rman on 
M u r a l l a 109. ' 5247 4-4 
i W' I Ñ R A BLANCA. SIO OKSKA UNA; 
fifueldo, 3 Iiiíhcs. y un cocinero que so. pres-
te a la • l impieza de dos autos, en el Ve¡>-
dkdo. Obrap ía S3, altos. 
6271 .> :•.-.. 4-4 
SE SOLICITA CX J O V E N CON OONOCI-
mi'Mii ' , práctico rje tepe^uxla de libros y 
poseyendo el ingléji y españo l . J í ir igrirse 
S) Apartkdó'Tftúnr. 651: 5270 3-4 
PARA SRRfORA DE COMPAÑIA O COS-
tura ,s6 OfVece una, peninsular con* refe-
r»nrlRr, Amis tad n ú m . 54. 
526(5 4r4 
DESEA , t COLOCARSE,' P A L A G U I A D A 
de manos, una Jóvén peninsular con buenas 
referencias y r e c o m e n d a c i ó n ,si las piden. 
Someruelos n ú m . .iL'65 4-1 
UN JOVEN RECIEN Lt iEGADO DE LOS 
Estados Unidos, exporto on cíUculoe y co-
nocedor <le l a t e n e d u r í a de libros, sol ic i ta 
colocación en casa de comercio, fAbricas o 
centrales. No ticno pretensiones y puede 
d&r g a r a n t í a s de comerciantes. Alfredo 
Díaz. Paseo 26, entre 13 y .15, Vedado. 
6269 5-4 
! RIALA CARA COMEDOR. S E SOLI-
cita una quo sepa serrir bien una mesa, 
ttene que tenor buenas referencias. Re-
cién lelgad» no. Calle 11 entre E y F, Ve-
dado, íeüor Domínguez. 
C 1418 4.4 
OIOS K A (.MI.() O A US 10 D K (^RI ADA , D E 
•mano una peninsular di» mcdalna edad; suel-
do. ;; centonen-.y ropa l impia , i n fo rman t n 
Lagunas 103, ant iguo. ' 
l I Í Í _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 - 4 
SE S i ) i . | ; -n \ \ CXA CUIADA PARA L A 
l impieza do habitaciones y que sepa Su 
obl igac ión , -en A^uiar. n ú m e r o 66, ¿titos. 
S E S O L Í C I T A 
un socio con capital de 6 a S .mil pesos oro 
españo l , para una industria, de resultados 
popi^ivos. Da un buen i n t e r é s y se paran-
ti7,;3 el capital empleado; pudiendo ser ad-
minis t rado por ól mismo. Informes, los da 
el S.éfio.r Hur lado, Cuba 52, ( labana. 
5226 4-4 
UNA BUENA» L A V A N D E R A DESEA E N -
contrar ropa íiua p'sra l avar en .su casa 
o fuera .no la manda a l Troy . Iniforman 
en S u á r c ^ 72, ant iguo. 
5246 • 5-4 
DESEA COLOCARSE CXA • JOVEN PE-
n i n s ü l á r para manejar un n iño o l imp ia r 
Jiabitaciones: sabe cumpl i r con su obl iga-
ción y es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s : t iene quien 
la. recomiende, Ncptuno 235 ,al lado del ca-
fé, por Soledad. 5241 4-4 
SE SOLICITA U N T R A B A J A D O R D E M E -
diana edad para j a r d í n . A'edado, L inea 110. 
esquina a 14. 5240 4-4 
E X P E R T O T E N E D O R D E LIBROS QUE 
posee it̂ fflés, ofrece sus servicios. Buenas 
recomendaciones. N . Mar ino , San I / á z a r o 
n ú m . 6, bajos. 5337 10-4 
DESEA COLOCARSE UNA ' J O V E N PE-
n í n s u l a r para manejadora o criada de ma-
nos, para corta fa-mllla. . .Dir ig i rsp a San 
Migue l 120, ant iguo. 
5235 4-4 
C O M I S I O N I S T A 
establecido en Santiago de CubA y con bue-
na, c l le j i te la en toda la. provinc ia y la d,e 
C a m a g ü e y , sol ici ta a r t í c u l o s de fácil ven-
t a en comis ión . Acepto representaciones. 
Buenas referencias y g a r a n t í a s . D i r i g i r s e 
por escrito a R. L . , Apartado 90, Cuba. 
5212 4-3 
SE DESEAN DOS APRENDICES PARA 
t á l l e r de e n c u a d e m a c i ó n ; • se pretiere que 
e s t ó n adelantados en el oficio. Prado 113, 
l i b r e r í a . 4-4 
SE SOLICITA UNA COCINERA. E N NKP-
tuno 17, altos, que sea buena y tenga bue-
nas referencias. 5200 4-3 
ZAPATEROS ' 
Se sol ic i tan operarios de clavados, y de 
embutidos en Neptuno 235 A. 
5204 • 4-3 
SE SOLICITA U N A C R I A D A QUE SEPA 
cocinar bien y ayude a la limpieza de la 
i¡é.B%, para un matr imonio , ha de d o r m i r en 
la co locac ión y traer referencias; sueldo, 
4 centenes y ropa l impia . San N i c o l á s 144. 
ant iguo. 5302 4.3 
SC OFRECE CXA P E N I N S U L A R ~>. 
iva.r y planchar para casas j m r t l s u ; 
ole! u fonda, a gusto do los dueAoá. 
x ines . Calzada de Vives n ú m . 174: 
5220 
lRA, 
SE OFRECE UNA P K X Í X S C L A U PARA 
ama de llaves: .••abe. coser a .numo., y. en máX 
quinas, tambií-n i-nliende «le i'C'tográffa y'1 
no liene i h c o n y é n i e n t e én ir al Vedado. Efe-
pL-.ranza num. ,1 l'tí, i i regunicn pór Paquila.-
5187 • . . 4-8 ' 
DKSK.A COLOCARSE CXA C R I A N D E R A 
pe lii-.-uiar, recién llegada, do tres meses: 
tk-nc i.ucna y abiinduntc ¡eche, reeínmolda. 
•J>qr l«>s (riiódlép^ lenieiuto (|lttetí r e s p ó n d a por 
su con duela. Informan ' en "-Morro' l lúm, 22-, 
ttti'tlSCUO, *• • 522:.! 4-3 
SE SOLICITA CXA MANEJADORA" QbK 
,-. a a-•.-a la y i - n^a quien la garantice, en 
Tejadi l lo núni. 24. 6Í2Í6 4-3 
S E D E S E A S A B E R 
1 a res¡ 
Üase i r ' 
M a n í 
C 1 • 
s e ñ o r don Ricardo Xúñe/. 
•ila J e s ú s Burgos, calle de 
IsurctI Spír iuus. 
• ' ' ' 4-3 
SE DESEA. SABER ' E L P A R A D E R O D E 
Bernardo FernAnüe/ . Gai-cía, "natural de Es-
paña, pueblo de Somado. p i r a asuntos de 
i n t e r é s . Lo busca su herinana Dolófes Fer-
'ír&pdez Oarcía. \ t c iua del- \'edatlo, calle lv 
m'inis. 170 y' 1'2, e n i r e - i r j ly. 
5219 •• . .. • ,• 4..3' . 
U N JOVEN P E N I N S U L A R DESEA c o -
locarse de poriero de casa pa r t i cu la r o. üe 
oficina-: Cené r e f e r e i ú d a s . . 'Domici l io , Mer-
caderes núñi . ! ! : • . 5194 ^¿-4-3 
BE SOLI.-ITA .CNA. C R I A D A DE "MANOS 
que. dé bu. l is i:r>f.i?renoias. X'eptuho m i -
mero 103. antiguo..- . ' 
C 1429 . ' 1 5-2 
P A N T A L O N E R A S 
S é ' s o l i c l l a n dós-'qufe .ciuíeran .-mudarse pa-
ra el V é d a l o ; de- np ser buenas e's Inút i l 
el presentares. In fo rn ian en la ^ cál le ' • 12" 
entre 17 y 19. Vedado.- • ••• t 
5ÓC5 - .vi r. 8-3Ó 
T E M E O O R B £ L i B M S 
Se ofrece pava loda- clase de trabajos de 
contabi l idad. H e v a l ibros en horas desocu-
padas.' Hace balances, irquidacíon-es, etc. 
San Hafart afini. Mí), nl loa. 
A 
V i a j e s P r á c t i c o s 
y económicos rt Europn para 1013.. pudien-
do recorrer las principales capitales, con 
g u í a s - i n t é r p r e t e s , sin molestias p i preocu-
paciones, ind iv idua l o colectivamente, con 
precio fijo para 'cada viaje, comprendiendo; 
todos los gastos y con un programa deta-
llado. Amnl i a i n f o r m a c i ó n verbal y por cor 
r r e ó la dará, E. Palomo, Agente .de ins t i -
tuciones de es te 'genero de P a r í s y Madrid . 
Chacón núm. 1, bajos. . 
4789 .26-23 Áb. 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
FRANCISCO E . V A L D E S 
fac i l i t a cantidades con h ¡ p o t o c a s .y. compra 
censos, c r é d i t o s y casas.- Empedrado 31, 
Tel . A-228S .oficina, de l a 4. San -Fran-
cisco y Porvenir , "Víbora. ,- domici l io . 
5306 • 2é-6 M . 
Anselmo Rodripez Cedavid 
Escr i tor io ' (-¡allano 1J4, altos. I. 'acilitA 
p r é s t a m o s en bipoteca a i n t e r é s . módico. 
Compra y vende' casas en esta ciudad, yá-i 
.lor»s. capitales censo, etc.. . D i - 2- a, 4 .de 
la larde eif ' su escr i tor«d, Cal lano 124, «titos. 
Recibe ó r d e n e s t a m b i é n • en su. domicilo, 
calle 21 entre1 A y B, n ú m e r o . 3 2 9 , Vedado. 
r.OOO 15-29 A. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
al 7 y S por 100 para dentro .de la ciudad, 
para H Vedado, Jcs'ú •- del Monte y. Cerro, 
del S al 10. para el campe .alquileres y pa-
g a r é s , I n t e r é s convencional. *-Compra mw» y 
venden»©» ensa» y prnsntt. 4>n<ro de Coat rn-
faclfin. Pérp/ . y Moro l l . l lo ran , de •« a 4. 
PROGRESO NUM. ÍG. C.OOI -. ..$.:><} 
D I N E R O — C o n i n t e r é s m ó d i c o , en 
t o d a s c a n t i d a d e s , s o b r e p r e n d a s , m u e -
b l e s y t o d a c l a se de o b j e t o s d e v a l o r ; 
se v e n d e n a p r e c i o s m u y b a r a t o s l a s 
g r a n d e s e x i s t e n c i a s d e ' " L o s T r e s 
H e r m a n o s , ' ' C o n s u l a d o 94 y 96, e n t r e 
C o l ó n y T r o c a d e r o . T e l é f o n o A 4775. 
• 4 8 1 8 ' . 2 6 A:' 24 
$850,000 P A R A HIPOTECAS SOBRE CA-
sas en la ciudad y barrios, al 6^2. 7 y 8. 
por 100. Sobre alquileres, p a g a r é s y auto-
móvi les , desde JIOO hasta $150,0,0.0. Lake, 
Prado 101, entre Pasaje y Teniente Rey, 
t e l é fono A-5500. Lago Lacalle. 
4487 26-16 Ab. 
Y ESTABLECÍllENTOS 
VENDO, GANGA 
una casa en la calle de Luco n ú m . 17. en 
tre Santa Ana. y Santa Fel icia , con sais 
comedor. 2|4 .azotea, bailo y servicio l i b r i 
en |2-7(H». i n fo rman en C u b á 7, de 12 a : 
J. M . V. 5353 ' , ,10-7, 
E S Q U I N A S 
Vendo una nueva en S a n ' J o s é en $1 3,000.. 
O t ra en Animas en $10,000. M a r i n a en 
510.600. In fo rman en Cuba 7, de 12 a 3, 
J. M . V . 5352 ''-' ,10-7 
SE V E N D E N DOS CAiSA». C A L Z A D A DE 
.lesi'is .del Monte n ú m s . 52 y 52 A, tienen 
por ta l , sala, saleta y tres -grandes cuartos, 
pat io y traspatio, cuarto de b a ñ o y cocina 
con azulejos. Su d u e ñ o en la misnia, 
5367 .. .15-7 M. 
DESEA COLOCARSE U N ASIATICO buen 
cocinero a l a e s p a ñ o l y c r io l l a : sabe cum-
p l i r con su ob l igac ión y tiene -..crr'onas ! 
que respondan por su conducta. IL.xco toda ¡ 
clase de dulces en a l m í b a r . D a r á n ra>iún 
en Revi l lagigcdo 47, 
¡OJO, QUE CONVIENE! 
Sin initorvención do cerre-dor s é vendie 
la •ó&aa Eoo-nomía 50. c-a'tá enitré las dos 
líneas d© los leléet.i'ees o, s-e-a entre Mi-
sión y Arsenal. Infamia Jcaquín Poreiras, 
callo de loe Angeles ndm. 90, café . 
5422 4-7 . 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
para los industriales. A $8-00 Cy. metro, 
so venden 4.142 metros do terreno firme, 
en la desembocadura y lindando, con el r ío 
" L u y a n ó , " punto conocido por " R i n c ó n do 
Melones,'' inmediato al Matadero Indus t r i a l , 
l ibre de 'gravamen y t í t u l o s . inscriptos. Cu-
ba 2 4, bajos. Bufete del Ldo. A . Casullerun. 
5391 " 4-7 
GANGA 
Hermosa casa vendo, de esquina, con es-
tablecimiento, apreciada en $35,000; gana 
$215-10, la cual por c i rcunstancias espe-
ciales se da qn $2a,000. Espejo, O'Rei l ly 47, 
de 3 a 5. , &405 4-7 
GANGA. VEXDO UNA ESQUINA CON 
e.stablecimiento y seis casas, fabricadas en 
1,130 metros. Rentan $212,' en el Vedado. 
Precio. $21.000. E. Pol i , • Mercaderes IG1^, 
N o t a j í a . (íe 1 a 4. . 53.99 4-7 
VENDO. EN $3.S00. UNA CASA. E N ES-, 
tre lia" Encobar, rentando $21-20, $2.300; 
Atsirfs .rentando $]9:90, $1.400. F. Pol i , 
.Mercaderes N o t a r í a , de 2 a 4. 
.5400 ' ' • • • . 4-7 
j-u'kn negocio: pop tener que em-
barcarse, se \ ende una csisa ' de Compra-
Venia eií el e tn t ro de la 'e 'apital y con buen 
porvenir . Paga .poco a lqui ler . "LAKE," 
Prado 101.' entre Pasaje y Teniente Rey, 
A-5300. ' "5-107 •- G-7 
MECIA CUADRA DE LA LINEA, V E D A -
do, c a s á con G8;; m é i r o s , j a r d í n . P., sala, S.. 
diez .-uaiios. Precio. $5,500 Cy., o t ra en 
$4,000 Cy., sin censo, en L í n e a un solar ba-
rato. Peralta, Obispo 32, de 9, a 1. 
B330 • f.v-, ' . , 8-6 
• AVISO A L COMEIKMO. SE V E N D E N V i -
drieras ú>: c'a'I!^. vldi-jei-as , mostrador, caja 
de caudales" >- armatostes.v Tod'o • muy. bara-; 
10. Se \ r>ii(le j un to o por piezas. Precisa la 
venta. Caliauo y San Migue l , "London Pa-
r ís . ' ' |„ 5326 . , 4-6 
A-JCNDO, EN LO MEJOR DE L A C A L Z A -
da de la Víbora, pasado, el paradero, tres 
casas, una de esquina, f a b r i c a c i ó n pr ime-
ra .«« primera, con todos lós adelantos mo-
dernos a'$5.000 y $7,500 Cy. No pago corre-
taje n i rebajo- un centavo. Vidal , Galiano 
Vo. t e lé fono A-5.U04. 5319 4-6 
FONDA. SE "VENDE. EN LO MEJOR D E 
la .chiflad; 4 a ñ o s 'contrato; • «o paga a l q u i -
ler ; s..u d u e ñ o "tiene con mucha urgencia que 
marcliai- a. Míj lco a asuntos do f a m i l i a ; no 
se repara en el precio. - T r a t o directo. Da-
r á n r azón en Colíiú "rt'úm. 1, M a r t í n e z . í 
3238 . f i S-4 
' V E D A D O . . E N 7,900 PESOS SE V E N D E 
1.a. preciosa casa. .1, n ú m e r o " 195, entre 19 y 
21. C o n s t r u c c i ó n s ó l i d a y nueva. M u y ven-
t i lada. Su d u e ñ o en l a misma. 
5800 • . ' • " 20-6 
Se venden .dos Miena;?'casas de al to y ba-
jo, nuevas. , bien cMi i t ru idas , en- el -mejor 
puntp de la H"abarta. Rentan -las dos 49 
centelles. .'Se dan eñ p r o p o r c i ó n . ,No-se. t r a -
í a con .corredoies. i n f o r m a n en Í9 n ú m . 11, 
Vedado, de ¿ a i) p. -m." Tel . F-1915,. . ; 
525-2- .•Vl-.i- .-'• . . . 4-4 ; 
. SE V E N D E . U N C A F E POR NO PODER-
IO atender, su- dueño , . i n f o r m a i ' á n eri Me'rced 
y -Egido,. bodega.. . 5254 " "' "• 8-4" ' 
¡ B U E N N E G O C I O ! 
Se'vende una hermosa casa con seis cuar-
tos, en la' calle de Vi r tudes p r ó x i m a a ,Es-
pada, en :$8.50"0.- -Sin -'corredores. En V i l l e -
gas 49, de 9'a. 2 p, m.y. in forman , j u n t o a 
Obispo. 5255 ' " . v 4-4 
C A S A S E N V E N T A 
•Una de $2.000, renta 4 centenes/ Una de 
$2.550. renta 5 centenes. Una esquina con 
ftstablecimient?, .$3.750. ren ta '7 - centenes. 
Cor,-, pos tela, casa de é s t á b l c c l m f e n t o , $3.750, 
renta 7 centenes. Mis ión , de al to . $4,500, 
renta 8 centenes. Habana, dé al to . $5.500. 
renta 10 gentenes. S u á r e z , de $4,600, renta 
8 -centenes. Refugio. $9,500, r en ta 17 cente-
nes. . Lampar i l l a . $7,800, ren ta 14 centenes. 
Dragones, $17,000 renta 25 centenes. Glo-
ria, $6,750, renta 12 centenes. A d e m á s con-
-ta.mos con grart n ú m e r o de casas de m á s 
precio, den t r a do la Habana. En el V E D A -
DO. JESUS D E L M O N T E T CERRO, tene-
mos buen n ú m e r o . Inforrfies. CEIVTHO 1»K 
rO\THATA< IOV DE V MORELL. 
Despacho de 10 a 4. Progreso n ú m . 36. . 
50.02 3-39 
VENDO 
•en- Aguiár . - u n a ' c a í a cón 600 metros y o t ra 
en L a m p a r i l l á , con 660 metros, propias pa-
ra, a l m a c é n o c-a.?a de comercio. Cuba 7, de 
12 á 3. J. Mf.,Ar. 49S7 15-39-A. 
VENDO 
on -solar en . Beronguer en $750 Cy.;- en 
Campanario, tres .casas de $3,000 cada, t ina, 
én San Nl ío . Iás ' $10,060; I^agiinas. Ĝ.OOO; 
Coior^-stela, . $7.500. Neptuno, $15.000." I n -
f o r m a n ' o h Cuba 7, d o 12 a 4,. J. M , V, 
4386 15-29 A . 
KN 100 C E N T E N E S 
se vende' una bonita casita en G n a n a b á c o a , 
á una cuadra del tranvía.- para i r a l a Ha-
bana. Sil dueño , ca l l^ d c . A c o s t a n ú m . 54, 
Habana."- 5225 4-4 
EN 3.000 PESOS 
orí»' espa,ñoU .so \-ende qna casa en l a H a -
bana, -cerca . de Reina y B é l a s c o a í n , buen 
patio. Su dueño , calle de Acosta n ú m . 54, 
Habana. 5224 4-4 
EN PUNTO BUENO V E N D O U N A H B R -
mosa, ciudadela nueva, con 11 cuartos g ran -
des, con . pisos dé moéa ico . a $9 uno y 
siempve a lqui lada: el piso del pat io inme-
jorable. El frente lo ocupa una casa, nueva, 
alto, v balo, i ndó i i end i en t e . con sala, .co-
medor.. ,0.|4. patio, b a ñ o e inodoro y pisos 
de- mosaico. E l a l t ó ig-Ual, escalera de m á r -
mol, tres huecos de ba l cón y de azotea'. Ga-
na 13. centenes, ' quo con lo d e m á s son 
$157-30. Piden $15:000. Espejo, O 'Rei l ly 47, 
de 3 a 5. . . 5268 - 4-4 
V E B A D O 
. Por ausentarme, vendo, cerca del Palacio 
del nyevo Presidente, tres m i l cien varas 
de la esquina buena entre los dos t r a n v í a s 
y un chal.et dé dos plantas, todo en $28,000 
Cy. JJn'.terreno en r l Malecón , mide 33 x 19 
varas de fondo, d'onde no hace d a ñ o el ras. 
de-mar, $20,00.0 Cy. " L A K K." Prado 101, en-
tre I'asajo y Teniente Rey. 
5264. - . ' ' 4-t 
BODEGA E N V E N T A 
Por no poder-atenderla su, d u e ñ o se t ras-
pasa una en'- buen punto, h a c é buena venta, 
poco alquiler , , contrato, buena cantina. Más 
antecedentes, Sr. More l l . Progreso, n ú m , 26, 
-de 10 a - 4. . 5262 - 4-4 
BUENA O P O n D Ü O 
Se A endo una bodega que hace' buen dia-
rio, $50 lamen té . de,- cant ina pasa de veinte 
pesos diar ios-y o t ra para pr inciplantes , etc. 
I n f o r m a r á n en M u r a l l a y San Ignacio, café 
" É l Comercio," do .S a 10 y de 1 a 4. 
;i tV208 • = • ,- 4-3 
S O L A R E S 
A C E N S O 
Situados en la ManzanH entre las callos 
M," N; Jove'llar V Calcada do San L á z a r o , 
Oficinas del s e ñ o r E m ü l o Roig . Acosta 25, 
"de 12 a 2. te lé fono A-2223. 
5207 . -. .4-3 
4-3 
AGENCIA DE COLOCACIONES D E L O -
que Gallego. Draspaes I (i. t e l é fono A-2404. 
En 1.5 Vni.'iiucK. y 0.0n ....rofeVen.ciíuSí ••.facili-
to : l iados, ca ,na .-» 1 o.--, flcpeñdientatj, .cVif.-.-
dei:. - y tr-ííoyjí-.clores. 
627- 4-4 
P COCINERO EN C . E N E U A L 11M>-. l.A 
raza de color, desea colocarse en - ca =«. "par-
ficnUir o do comercio: cocina á la é spa í lo la . 
irancsfia, Inslesa y cr io l la . In fo rman en 
han Miguel núm. 132, ant iguo. 
5197 . „ 
U N A CRIADA D E M E D I A N A E D A - t i & K -
sea encontrar una f ami l i a que se 3Bba*i 
que para Nueva Y o r k y necesito si s .-> \ :-
cios como manejadora o para péñoras, : pa-
ga s.u pasaje, ea dolameute por iv c-ii su 
;cdnipafiía; - i -..eV.^.ta de moral idad l .eai-
tad uí». m. -antiguo, 
c i ¡9#; U-a 
V E N T A E E C A S A 
En la callo de Mi lagro» ; la construida 
h á c é nn -año. "de- iTQi'tal. comedor, cuatro 
cuartos, saleta, dos Inodoros, servicio sa-
ni ta r ios copipletps, b a ñ a d e r a . ducha y tres 
.patios, acera y cuartos a ' lá' b'ri.-;a. in í ' o r -
"i-an en Milagros." .enlré" 'Dóiic'ias y Buena-: 
ventura , ..al lado de la" bodega* ' 
5351 • '-*'/• , 4.7 
la casa acabada de-con«triiir. de azotea! pi-
íiosí de hio-'aico •y---ladrUios....-t'o'a sala, fccl-
bldor. .Cuatro cuartos... «^^tp. serviciorC ?a-
nita.-ío.- oo.nplctóa 3 1 i.e». patios* informan 
cu Mi!., ;í-,, r-nt-.-e Dallóla y tíncnavoh'türa 
al ItiMo de l a . 
SE V E N D E UNA CASA S I T U A D A EN L A 
1 V íbo ra , calle de San L á z a r o entre Milagros 
i y Santa aCtalina. Se compone de p o r t a l 
F ' la , comedor, tres habitaciones y d e m á s 
¡ i-oniodidadcs. Es nueva, de - lamposter la y 
j si tuada a la" brisa. .Precio. 3.000 pesos oro 
.español1. ' In fo rman en San L á z a r o 229. H a -
' y de 6 a 8 p. m. b a ñ a , de 11 
5203 S-3 
GANGA. SE V E N D E UN KIOSCO E N LO 
m á s c é n t r i c o de la Habana. Se da muy 
barato por tener que marchar su dueño a 
asuntos de fami l ia . I n f o r m a n en Merced 49, 
ant iguo, de 7 a 8 y de 12 a 1, J . Rosado. 
51.91 8-3 
GASAS EN VENTA 
Neptuno $8.000. Acosta $i',500. Tejadi l lo 
$12.300. Sitios $.1,000. B é l a s c o a í n $7.000, Clen-
fUegOS ?. 10,000. Aguila. $1 !,000 
fC,500; L.i . i . e«q-.ilna, $25,000 
1S 
1 ia Kimas 
Evel io M a r t í -
A u - ' 
P R E C I O S A CASA, E N MAGNIFICA C A -
Jle vendo, moderna, a l to y bajo, escalera 
m á r m o l , 2 ventanas, sala, comedor, 5|4, ba-
jos, sala, comedor, 414, alto, cielo raso, do-
ble servicio , b a ñ o e inodoro. Eigarola , E m -
pedrado 3:'., dC'2 a 6. 
5211 4-3 
GANGA DE IMPRENTA 
Se vende una buena imprenta. Precio, 
$600 Cy. Para informes, Cervantes, Güi-
nes, 5220 20-3 M. 
SOLARES A PLAZOS. E N COLUMBIA, 
en ios Quemados de Marianao, en L u y a n ó y 
en l a V í b o r a . Gerardo Mauriz, A g u i a r 101, 
altos, N o t a r í a de G a r c í a T u ñ ó n , de 1 a 4. 
5169 15-2 M . 
E N L O MEJOR D E L R E P A R T O SAN 
M a r t í n , cerca del Colegio de los Americanos, 
de brisa, con oalles, aceras, agua y a lum-
brado, se vende un cuarto de manzana muy 
barato. Gerardo Maur iz . A g u i a r 101, altos, 
N o t a r í a de G a r c í a T u ñ ó n , do 1 a 4. 
51tí6 '15-2 M . 
S E V E l i O E 
una buena bodega, sola en esquina, con 
buen contrato, módico a lqui ler , sólo por t e -
ner otros negocios de mayor c u a n t í a , on 
una de las mejores calles de l a Habana, 
Su precio, $i,700 Cy. I n f o r m a n en la Cal -
zada del Monte n ú m . 40, v i d r i e r a de taba-
cos, A. Carneado, a todas horas. 
6154 S-2 
GANGA. SE V K N D E U N A EONDA CON 
buena venta, se da barata. InfQrman en el 
Mercado de T a c ó n n ú m . 11, ca fé . 
5109 6-1 
V E D A D O . 19 E S Q U I N A A ,F. SE V E N D E , 
sin i n t e r v e n c i ó n de corredores. I n f o r m a n 
en la misma. 4519* 26-17 A . 
E N B U E N A V I S T A , P A R T E A L T A . D O -
ble v í a por el frente, se venden 2,423 me-
t ros de terreno, se da barato. Gerardo M a u -
riz, A g u i a r 101, alto*. N o t a r í a de G a r c í a 
T u ñ ó n , de 1 a 4. 5163 10-2 
6 U A N A B A G M 
NEGOCIO. E N E L M E J O R SITIO D E 
G u a ñ a b a c o a , Plaza del Mercado, se vende 
un ca fé abier to toda l a noche, ven ta d ia-
ria, 40 pesos, por no poderlo atender su 
d u e ñ o se da en condiciones ventajosas. I n -
formes en e l mismo o en I n d u s t r i a n ú m . 101, 
cuarto n ú m . 20, Habana. 
4714 15-22 Ab. 
E N E L V E D A D O . C E R C A D E L A C A L -
zada de Zapata, entre las callee 2 y 4, 
se venden 12,000 metros de terreno a $2-85 
Cy-, se deja par te a plazos. Gerardo M a u -
riz , A g u i a r 101, altos. N o t a r í a de G a r c í a 
T u ñ ó n , de 1 a 4. 5167 15-2 
SE V E N D E U N A B U E N A V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros en punto c é n t r i c o y de 
t r á n s i t o : tiene buen contra to y cambia m u -
cho. L i formes , A. Prado, Monte n ú m . 41, 
4.027. 27-5 Ab. 
S E V E N D E 
un m a g n í f i c o chalet acabado de fabr icar , 
situado en l a calle 4 y L í n e a , paradero Re-
dención , reparto Pogo lo t t i , t e l é f o n o A-7250, 
Marianao, el cual t iene de f a b r i c . c i ó n S y 
medio metros de frente por 20 de fondo, 
compuesto de sala, "comedor, 5 cuartos, co-
cina, servicios sani tar ios moderno, pat io y 
resto para flores. Precio moderado. Puede 
verse a todas horas. 5156 8-2 
URGE L A V E N T A D E TRES CASAS, tres 
a ñ o s de fabricadas, una esquina y dos cen-
tros, en $7.200 las tres, a rebajar una h i -
poteca de $3,500, al 8 por 100 anual . M á s 
in forme- en Obispo 32, de 9 a 1. 
5075 S-30 
D U E N N E G O C I O 
Se vende, .por tener- que embarcarse su 
dueño , en un ba r r io de" esta capi ta l , una es-
quina que mide diez metros doce c e n t í m e -
tros de frente p O r q u i n c e 50 de fondo, con 
dos casitas de m a m p o ^ t e r í a fabricadas en l a 
misma, nuevas, se da a r a z ó n do $15 metro, 
incluyendo la í a b f i c á c i ó n . Sin corredores. 
I n f o r m a n eñ Oficios n ú m . 32, fonda. 
5010 8-2$ 
S E V E N D E un 
con b i l l a r y tabacos y cigarros, situado 
en buen punto,, por no ser su d u e ñ o del 
g i ro y no poder atenderlo. Da cont ra to por 
cuatro a ñ o s . I n fo rman en A m a r g u r a 12, 
oficinas del Centro de Cafés , de 7 a 4 de l a 
tarde. C 1395 .. 8-1 
G . D E L M O N T E 
CORREDOZt 
H A E A K A N U M E R O 78. MODERNO 
T e l é f o n o A-2474. 
1500 . . M a y . - l 
GANGA. POR $1,500 C A F E CON B I L L A R , 
v id r i e r a de tabacos, otra, de dulces, 7 a,ños 
de contrato y de g ran porvenir , pueblo p r ó -
x imo a la Habana. I n f o r m a n en Sol n ú m . 8. 
4372 12-23 
6 I J 0 N . - E M L A 
- B a r r i o a r i s t o c r á t i c o del Bib io , se vendo 
el magnifico chalet " V i l l a E m i l i a , " enclava-
do en una superficie plana de 25,000 piés , 
completamente amueblado; tiene abundan-
te agua, luz e l é c t r i c a y gas, con buen j a r -
dín y huerta . Para m á s detalles en Nep-
tuno 39 y 41. " L a Regente." 
4876 26-25 A. 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Indus t r i a . 
Consulado, Amistad , Reina, San Migue l , San 
L á z a r o , Neptuno, Cuba, Egido. Galiano. 
P r í n c i p e Alfonso, y en varias calles m á s . 
deede $3,000 hasta $100,000. Doy dinero en 
hipoteca sobre fincas urbanas a l 7 y 8 por 
ciento. O'Rei l ly 23, de 2 a 5, Tel . A-6951. 
- 4S58 26-25 A. 
S E V E N D E 
una t ienda m i x t a por tener quo ausentar-
se su d u e ñ o . E s t á si tuada en ol m á s pros-
pero pueblo do la provinc ia de la Habana, 
p r ó x i m o a Güines . Hace esquina en el cen-
tro del pueblo y r e ú n e grandes comodida-
des. Hermosa oportunidad para el que de-
see establecerse. I n fo rman , Suces ión de 
Juan Loredo Va ldés . calle del Sol n ú m . 97, 
Habana. 5031 S-30 
SC V E N D E EN SOLAU C U B A N l / . A D O DE 
20 x 50 metros, situado en l a callo de San 
Anastasio entro Mi lagros y San Francisco, 
p a s á n d o l e el t r a n v í a por San Francisco, 
parte a l ta y a la brisa. I n f o r m a r á n en 
Concepc ión 12, Víbora , o en San L á z a r o 
117, Habana. 5029 15-30 A. 
SE V E N D E UNA B U E N A BODEGA 
r.nQ vale 6,000 pesos, en $4,500, á una cua-
dr de E e l a s c o a í n , por no poder atenderla 
co a lqui le r y su diu Tiene contrato, po  
1 cna venta. In fo rman on P r o g r e s ó nú-
mero 26, de 1 a 4, J. P é r e z . 
5083 S-30 
a censo y al contado n i»a?,-ar ?r» y $10 men-
suales, en lo mejor del L u y a n ó . 10 x 40, 5<«00, 
con calles, aceras, a lcan ta r i l l ado , agua, 
alumbrado ,arboleda, pronto carr i tos , por la 
gran avenida que atraviesa el reparto, este 
plan sólo dura 30 días , los domingos, de 
9 a 10, espera el s e ñ o r del Busto en el re-
parto la Fernanda a todo el quo quiera - er 
solares a plazos y r. censo. Tra to directo. 
Víc tor A .del Busto, oficina. Habana SD, te-
l é fo -o A-2SPÍ0. 5067 S-30 
gana Ja casa do 10 y 13. Vedado, con esta-
blecimiento abajo y contrato por 4 años , 
esquina, de frai le , de alto y bajo, fabr ica-
ción moderna y fuerte, en 23 m i l pesos cu-
rreney. T ra to directo. I n f o r m a s.u dueño , 
Santa Teresa n ú m . 2 B, Cerro, Tel . 1-1076. 
5064 10-30 
D e M u e b i e s y P r e n d a s 
MUEBLES. SE V E N D E UNA CAMA DE 
hierro, nueva, o t ra esmaltada.- doble y dos 
de madera,: a d e m á s una mesa consola, un 
espejo y una mesa do noche. Vi l legas 70, 
moderno. ."ilOS '1-7 
SE V E N D E UN JUEGO COMPLETO DE 
r ,c;ala, estilo Luis X I V y en b n f " es lado. Ga-
1 1; ^ l i ano n ú m . 25. 4-7 
SE V E N D E U N PIANO B E L A MARCA: 
P. Auger . en muy buen estado de uso, por 
la m ó d i c a suma de 14 centenes. Puede ver-
se a todas horas en San L á z a r o n ú m 47 
5292 , 15le M. 
T H G f i V I A S F 8 L S 
L , ! . personas que tengan que comprar 
plano si quieren tener un míen ins t rumen-
to que procuren uno do este fabr lcant-
Los precios ,de estos son. en color pal isan-
dro, cuerdas cruzadas y con sordina, $318 
oro esrpañqUi y los mismos en caoba, refrac-
tarios al comején , $371. 
Bahamonde y Ca„ Bernaza la, 
*662 26-19 A. 
GANGA DE MUEBLES 
Er. Animas 84 ,casi esquina a Galiano, se 
venden muebles de sala, do cuarto y de 
comedor; sillas, sillones de mimbre, l á m p a -
ras, un b u r ó , un piano Pleyel, una b a j i -
11a y otros objetos. Se pueden ver a todas 
horas. Se dan muy baratos. 
5107 8-1 
D E C A R R U A J E 
SE V E N D E U N M1LORD E N M U Y B U E N 
estado, c o s t ó $1,000 M . O., se da en $300. 
Se puede ve r en Carlos I I I . n ú m . 50, ' E l 
Manzanares." I n f o r m a n en Carlos I I I 209. 
5275 4.3 
A U T O M O V I L 
Se vende nno f r a n c é s para 7 persoaaus 31 
tan s ó l i d o que se p o d r í a usar como p a r « 
una guagua de 12 a 15 personas y equipada 
de todo en general . Precicj, $1,600 m o n e d » 
americana. I n f o r m a n en Prado 50, Habana, 
5192 4.3^ 
CARRETON, S E V E N D E 
uno de 4 ruedas, propio nara tostadero d» 
café, panadería o almacén die víveres, sa 
diaa-á barato. Más antecedientes, señor Mo-i 
rell, Progreso núm. 26, bajos, d© 10 a 4 
5263 . 4.4 
SE V E N D E N CARROS D E CUATRO R U E - ¡ 
das, nuevos y de uso, un f ami l i a r , con g o -
mas y un caballo de t i r o de siete cua r - ' 
ta-, Marcos F e r n á n d e z , Matadero n ú m . 8. 
t e l é f o n o A-79S9. 
4615 26-18 Ab. ' 
D E M A Q U I N A R I A 
n a n d a d o s y Agricultores 
Usen la segadora Adriance Buckeye nú ra . 
I , para chapear con economía vuestros cam-
pos enyerbados. E n el depós i to de maqul-
Baria y efectos de Agricultura de Francisco 
P. Amat y Compañía, Cuba núm. 60, H a -
bana, se vende á precios módicos. 
Motor Chailange de alcohol 
Para toda clase de industria que sea n«-
eesario emplear fuerza motriz. Informes y 
precios los fac i l i tarán & policitud, Franc i s -
«o P. Amat y Compañía, único agente pafa 
la I s la de Cuba. A l m a c é n do' maquinarla-
Cuba núm. 60, Habana. 
15:28 M a y . - l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería a l contado y 
a plazos. B E R L I N , O'Reilly número 17. 
te lé fono A-3268. 
1527 M a y . - l : 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Bomba y Moto r de 60y galones por hora, 
$100-00. Bomba y M o t o r de 900 galones pof 
hora, $125-00. Bombas de Pozo Profundo a 
$100-00 y $125-00. B E R L I N , O'KcUly 07, te-
l é fono A-3268. Vilaplana y Arredondo, 3. 
3524 M a y . - l 
Motores ELECÍRICOS 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y 
Al contado y a plazos los Hay en la ca-
sa B E R L I N , de Vilaplana y Arredondo, 
S. en C , O'Reilly núm. 67, teléfono A-3268. 
1525 M a y . - l 
M O T O B E S D E A L O O H O L 
Y 
A l contado y a plazos, os vende garan-
t i z á n d o l o s . Vi lap lana y Arredondo. O'Rel-
1 n ú m e r o 67. Habana. 
1526 • M a v . - l 
Manden pedir catálog-o gra t i s . Garant iza-
mos los precios m á s baratos y el mejor t r a -
bajo. P r o n t i t u d en servir. Pidan " E l C.u« 
b a ñ o Nuevo." Pioneer P o r t r a i t & P. F. Co, 
1230 W. 63rd. St.. Chicago. 
C 1424 alt. 13-2 
T A B L O N E S D E G E O R O 
Vidr ie ras m e t á l i c a s . Se venden una de S 
metros 53 c e n t í m e t r o s de largo por 06 cen-
t í m e t r o s de ancho, con o sin mostrador, y 
4 tablones cedro de primera, propios para 
mostrador de café, uno de 18, o tro de 16, 
otro de 15 y otro.de 7 p iés do la rgo por 23 
pulgadas de ancho y dos de grueso. T o d » 
en ganga porque estorba. Bernaza 56. 
5.121 4.6 
J A C I X T O P R I E T O Y MUGA 
Hace tanques de hierTo galvanizado y c«-
r r i é n t e de todas medidas. Trabajos garan-
tizados y precios módicos . In fan ta n ú m . i f , 
ant iguo. 41 22 26-8 A 
^ l E S f l S BEPRESESM EXCLUSIVOS 
^ para ios Anuncios Franceses, 
^ Ingleses y Suizos son ios 
% 9, Rué Tronchet — PA RIS 
ĤUEVA MEDICAClÓfí del 
J ¿« 1*3 L'nfoffieilüdes que rejulias d'j e:l8 
Por las P f ^ a O B A S do 
?r«g?nate no ^ ^ ' c o . n o Uniendo 
1 ^ ' n c o r i T e m e n t e s de Jos nur 
l ffaiHegsalmo» a c i b a r . e s c a m ó n - n 
jalapa señé , stc. con cuyo , So «1 
l e s t r c ú n n i e n f o a o Larda cu hacerBe 
m á s pertinaz. "aterso 
La afodima David no provoca 
m DáUGeas, n i cálleos. ñ J d ! 
1 empleo hasta oue se res t,?ezcan 
l normalmente l a s funciones C 
íl'C.DAVlD.RABOTrpop„c0,rhatoiec„ttparJ 
IBIIIIMIWWw""l,''''"-''-'"*'Mr*,"*~~--riiii—a J 
ín Ln Hnhnn'-' v-<- fie l í t s t -iAURA p fl(Jí^ Imprcuta y l!}«terc«itlpi¡a 
«el U I A U I U de: I, A M A U I N » 
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